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RESUMEN DE LA SITUACION * 
MILITAR 
B 
Nueva York. Septiembre 30. 
ULGAR1A ae lialla. definitivamente 
fuera de la guerra y Turquía, virtual-
mente tiene cortada BU comunlcaclfin 
coa aus aliados y está caai aniquilada 
en Palestina. Probablemente, muy pron-
to tendrá que solicitar el cese de las 
hostilidades contra ella. 
Mientras tanto laa fuerzas de la E n -
tente desde Bélgica basta Verdún en seis 
í entes de batalla están anotando vic-
toria tras victoria sobre las armas teu-
uinica» y el frente enemigo casi en 
todas partes se va desmoronando, a pe-
sar de la desesperada resistencia que 
hacen en varios sectores. 
Viendo la eventual derrota ante el 
rápido avance de las tropa» serbias, 
italianas, griegas, británicas y france-
sas en la reconquista de Serbia y la 
invasión de su territorio, los búlgaros 
pidieron un armisticio sin exigir ellos 
condición alguna. Todo el territorio que 
está ahora en poder de los soldados aei 
Key Fernando ha de ser ^acuado, ci 
ejército búlgaro será desmovllüiado in-
mediatamente y todos lo» mefl0s de 
transporte dentro d e j a monarquía aún 
a lo largo del Danubio, pasarán a ma-
nos de los aliados. 
De este modo, además de aislar a 
Turquía, la puerta trasera para la in-
vasión directa de Austria-Hungría, que-
da abierta para los aliados, 7 ^ 5 * * 
duda uue no transcurrirá mucho tiem-
no sin que las fuerzas de la Entente 
hagan uso de las ventajas que le ofrece 
la nueva avenida por la cual puede 
llegarse al enemigo. Con la debacle en 
Serbia y 'vencida Bulgaria, los austro-
liúugaros en Albania pronto serán so-
metidos a prueba, y cuando se lleve a 
cabo la evacuación a sus mismas fron-
teras los aliados tendrán cercadas a las 
Potencias Centrales en un semicírculo de 
hierro desde el Mar Negro hasta el 
Mar del Norte. i t , , 
Kevisando la situación bajo todos sus 
aspectos, el éxito de la gran ofensiva 
eu Bélgica y en Francia; la desapari-
ción de la zona de guerra en los Bal-
kanes; la separación de Turquía de su» 
intercambios con Alemania y Austria, 
excepto por la larga ruta al través del 
Cáucaso y de la Rusia Meridional, y 
la» continuas ganancias que hacen los 
aliados en Kusia, una vez más factor 
en la gran guerra, parece que los aus-
tro-alemanes deben de estar pasando los 
días más negros de su campaña. 
En todos los sectores atacados des-
de Bélgica, Flandes. hasta la reglón de 
Verdún el frente alemán se va doblan-
do hacia atrás gradualmente bajo la 
violencia de las acometidas de las tro-
pas británicas, arneuricanas, francesas 
y belgas. En Hélgica, el avance de los 
soldados del Key Alberto y del Feld 
Mariscal Halg han penetrado tan pro-
lumia mente hacia el Este que las bases 
submarinas alemanas en el Mar del 
Norte están en peligro de que se corten 
las comunicaciones . L a famosa cordille-
ra Messines-Wytchaete ha sido captu-
raua y los cañones aliados dominan las 
llanuras detrás de ella. Menln y Rou-
lei3, importantes empalmes ferrovia-
•íbs para el aprovisionamiento de los 
pj- ' ¡tos alemanes al norte y al sur, 
están virtualmente en poder de los In-
gleses y belgas y su caída parece in-
minente. ,rv . 
Desde Cambral hasta San Quintín, tn-
•! •<•< v !Miierlc»noH han ]fipm<lu WC-
íM»fbtidS:ls áwmetldaa contra fuerteii po-
siclónes a lemanaíra lo-largo del frente, 
incluyendo el resto de la linea Hlnden-
burg. Los alemanes aquí están presen-
tando una resistencia más tenaz y en 
contra ataques han obligado a los brl-
tánicus en uno o dos sectores a retirar-
se a corta distancia. Los ingleses están 
a punto d« capturar la plaza de Cam-
bral, habiendo penetrado en los subur-
bios noroeste y sudeste 
E n la reglón de San Quintín, donde 
los americanos pelean al lado de los 
británicos, la vieja l ínea de Hlndenburg 
ha sido penetrada en una profundidad 
de tres millas sobre un frente de ocho 
millas. E n conjunción con las opera-
clones de los franceses al nordeste de 
Soissons los alemanes han empezado 
a evacuar Chemin Des Dames y lo» 
franceses avanzan ahora para ocupar 
la famosa posición defensiva. Hay In-
dicios de que el enemigo piensa aban-
donar el resto de sus posiciones desde 
el Vesle a Relms. 
E n la Champagne las tropas france-
sas al oeste del bosque de Argonne 
avanzan por todas partes y al este de 
esta posición los americano» hacen otro 
tanto hacia el norte. Ya está virtual-
mente flanqueada la gran selva y a l 
parecer pronto formará parte de la lí-
nea franco-americana. Desde el sector 
de St. Mihiel, los americano» bombar-
dean fuertemente los trenes de tropa» 
enemigas que corren apresuradamente 
hacia el frente. 
De Amsterdam anuncian que el Em-
perador Guillermo ha aceptado la di-
misión del Cbnde Von Hertllng y la del 
Almirante Von Hintze, Canciller Impe-
rial y Ministro de Relaciones Exterio-
res, respectivamente. 
Aunque se había anunciado oficial-
mente que la» hostilidades contra lo» 
búlgaros habían cesado el lunes al Me-
diodía, la comunicación oficial francesa 
de la noche del lunes decía que la ca-
ballería francesa había penetrado en 
uno de lo» más Importantes centro» de 
romionlcaclón de Slberia. No es impro-
bable, por lo mismo, que los franceses 
estén todavía persiguiendo muy de cerca 
a los alemane» que han estado comba-
tiendo al lado de lo» búlgaros en esta 
reglón, actuando como retaguardias. 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
WILSON Y LA PRENSA MUNDIAL 
D E I>A P B £ N S A ESPADOLA 
MADRID, Septiembre 29. 
Todos los periódicos de esta capital 
publican íntegro el discurso pronunciado 
en Nueva York por el Presidente Wilson. 
" E l Liberal" lo comenta en los términos 
siguientes: 
" E l discurso es lo más noble que se 
1.a concebido o dicho desde que empezó 
la guerra. E s el epítome del espíritu ge-
(CüQiinúa en l a p á g i n a O C H O ) 
L A O R I P P E E N W 
E V S P E C T O R E S M E D I C O S E N L O S 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
E N T R E V I S T A I > E L D O C T O R T O P E Z 
L O P E Z D E L T A L L E ¥ E L D O C -
T O R E U G E N I O S A N C H E Z 
A G R A M O N T E 
B n la m a ñ a n de hoy, celebraron una 
extensa entrevista los doctores Euge-
nio S á n c h e z Agramonte, Secretario in-
terino de Sanidad y Beneficencia y 
L ó p e z del Val le , j e fe de Sanidad, tra-
tando del problema sanitario a l a c i o -
nado con los casos de "grippe que 
nos han sido importados de E s p a ñ a y 
de laj que ya se han presentado dis-
tintos casos en esta capital. 
Como resultado de esa conferencia, 
ae acordó , de conformidad con la Di-
r e c c i ó n de Sanidad, el poner en p r á c 
tica, entre otras medidas, las slguicn-. 
tea: 
(Cont inúa en la p á g i n a S I E T E ) 
U N R I O D E O R O 
e s p r e c i s o p a r a g a n a r e s t a g u e r r a ! 
N e c e s i t a n d o t u p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l l a ! 
Algunas granadas componen el total para romper 
la desesperada resistencia alemana. Que sean esas las 
tuyas. Haz figurar tu nombre 
C o m p r a n d o B o n o s d e ! C u a r t o E m -
p r é s t i t o d e G u e r r a 
Invierte tu dinero de manera que luche y gane. 
Un bono de $50 enviara 1.000 cápsulas de 3 pulga-
das de mortero de trinchera, o suministrará carga ex-
plosiva para cien cápsulas de mortero de trinchera de a 
a 3 pulgadas, o tres bombas fragmentarias arrojadizas, 
o 100 granadas de manos, o 50 cápsulas de 37 milíme-
tros, o dos fusiles, o cuchillos, tenedores y cucharas para 
una compañía de soldados. 
C ó m p r a l o h o y e n c u a l q u i e r b a n -






C a m p a ñ a d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
/ 
C o n s a g r a d o a l a P a t r i a , 
e l 1 0 d e O c t u b r e s e r á 
a d e m á s a l to e x p o n e n t e 
d e a d h e s i ó n a l a 
c a u s a a l i a d a 
H Í T E R B S A N T E S D E T A L L E S S O B R E 
LAS GRANDES F I E S T A S D E L 
10 D E OCTUBRE 
TODAS L A S COLOÍHAS E X T R A N J E R A S 
ALIADAS TOMARAN P A R T E , A D E -
MAS D E NUESTRAS INSTITUCIONES 
E n el Consejo Nacioual de Vetcrauos 
de la Independencia, Prado, 71, sig-ue 
reuniéndose diariamente la Comislói Or-
ganizadora d© las fiestas, iqpe preside el 
patriota señor Fernando Figueredo, y que 
Integran entre otras personas los seño-
res Emilio del Junco, por los Emigrados; 
Emilio Núñez, Vicepresidente do la Re- ' 
pública, por los Veteranos; Cosme de la 
Torriente, Senador de ia República, por 
el Comit¿ de Propaganda para la gue-
r r a ; Angel González del Valle, por los! 
Rotarlos; Teniente Luis Casas, Director 
por sustitución de la Banda de Edtado ¡ 
Mayor; J . J . Keyes, alto empleado de. 
(la Legación Norteamericana; Avignone,! 
Cónsul de Italia; Charfles P. Williams, 
Presidente del Américan Club; J . Mitzui, 
por la Colonia Japonesa; Raúl Kay, por 
3a Colonia China; Eduardo F . O'Brien, di-1 
rector de The Times; Salmón; Carlos A l - ! 
zugaray y Herrera, por loe Rotarloa; Co-
mandante Ramiro Ramírez Tamayo. por 
los Veteranos; el señor Encargado de, 
Negocios de Bélgica; Comandante J.1 
Cauthern, Assistants Naval, Vicecónsul, 
Marina Inglesa; Oscar Ugarte, Secretario 
de la Comisión, etc., etc. 
Debemos agregar a las notlefas ya an-
ticipadas sobre estos grandes festejos, 
las signidentes: *> 
E n la procesión patriótica figurarán, 
como hemos dicho, varias banderas na-
cionales históricas. Entre ellas una des-
pedazada que se pretende llevar en una 
caja y que ©narboló en Bayamo el día 
que las tropas de Carlos Manuel tomaron 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E . ) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LOS SEÑORES CAMBO Y VEN-
TOSA EXPUCAN A LOS REGIO-
NAUSTAS LAS CAUSAS QUE LES 
OBLIGAN A PERMANECER EN 
EL GOBIERNO 
Han sido recuperadas por la policía 
la mayor parte de las joyas del 
j Delfín que habían sido robadas 
del Museo del Prado 
U n n u e v o M e r c a d o d e A b a s t o s fon e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o y m a r c a d a s i m p a t í a 
a c o g i ó C u b a e l E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a C o n f i r m a n d o r n m o r e s — U n a e n t r e v i s t a i n t e r e s a n t e — L a 
H a b a n a c o n t a r á c o n u n m e r c a d o m o n u m e n t a l 
Un nuevo mercado. U r mercado mo-
delo, construido conforme a loe ulti-
mos adelantos y dotado de todo 
cuanto la higiene exige: situado en 
lugar cén tr i co , edificado a todo cos-
to. Un mei ' f '< digno de la Habana, 
icapez d*» aufaar a d m i r a c i ó n a pro-
¡p los y e>;tr«fio«!. Un mercado monu-
Imental que quedará, como recuerdo I m -
1 perecedero de l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
i general Menocal, y de l a üe l doctor 
Varona desde la A l c a l d í a de la Haba-
na y de l a que podrán enorgnllecerso 
por Igual el honorable s e ñ o r Pres i -
dente y sus consejeros y el doctor 
Varona S u á r e z y los ediles, sus cola-
boradores.-. . 
L o s renglones que anteceden vienen 
a ser el compendio de una grata im-
pres ión recibida en conversaciones, en 
noticias publicadas por la prensa y 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a S I E T E . ) 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
L A Á C T ü A C I O J í l ) E I O S E E G I O J Í A -
L I S T A S EN" E L G O B I E E N O 
M S C Ü E S O S D E L O S S E Ñ O E E S 
V E N T O S A T C A M B O 
Barcelona, 30. 
E n e l teatro del Bosque se t r i b u t ó 
u l a memoria del s e ñ o r P r a t de l a R i -
ba e l homenaje o r g a n i z a d » per les na-
donal i s tas . 
E n e l escenario hab ían sido coloca-
das seis banderas catalanas. 
Asist ieron a l acto seis senadores j 
diez j nueve diputados a Cortes, entre 
los que se encentraba e l ox-ministro 
s e ñ o r B o d é s . 
T a m b i é n asistieron 20 diputados 
provinciaiesi 27 consejeros, 299 repre-
( C o n t i n ú a eu la p á g i n a D I E Z ) 
LOS BONOS SUSCRIPTOS SE ACERCAN A UN MILLON DE PESOS. MANIFESTACIONES DE MISTER 
WILUAM A. MERCHANT 
E l Comité Ejecut ivo del Cuarto 
K m p r é s t i t o de la Libertad nos env ía 
la siguiente nota oficiosa que muy 
pustoeam^nte i eproduclmos: 
" L a s suBcrlpciones de Cuba a l 
Cuarto E m p r é s t i t o d© la Libertad ex-
c e d í a n ayer l a cantidad de setecien-
toe mi l peses» s e g ú n los datos rec ib í 
dos por el C o m i t é EJjecutlvo, y s in 
I duda este total de los dos primero^ 
i d ía s s e r á auií*«ntado grandemente 
1 ruando se reciban log informes com-
pletos del interior. 
L a c a m p a ñ a fué impulsada ayer en 
la Habana con una actividad que no 
se h a b í a visto antes en la ciudad. 
I .cs comÁtéB han estado llenando su*» 
deberes seriamente, y dedicando mu-
chas horas a recibir suscripciones, lo 
que hal laron muy fáci l porque todo 
el mundo en Cuba parece m á s dis-
puesto que nunca a ayudar a los E s -
tados Unidos y a los d e m á s aliados 
a darle el golpe final a todo lo que 
el Huno representa. 
M r . W l l l i a m A . Merchant, Pres l -
(Cont inúa en la p á g i n a C I N C O . ) 
L a m u e r t e d e D o -
m i n g o T a b a r e s 
Las actuaciones del Juzgado ins-
tructor. Antecedantes penales del 
matador. Manifestaciones de los 
testigos presenciales. Otros detalles 
E l doctor Juan Sonsa, Juez de Ins -
t r u o d ó n de la S e c c i ó n Pr imera , asis-
tido del Secretario Judic ia l s e ñ o r j e -
s ú s Oliva y del oficial s e ñ o r P i ñ e i r o . 
ayer c o n t i n u ó actuando en el hospital 
de Emergencias hasta una hora avan-
zada d)e la tarde, a fin de investigar 
c ó m o se d e s a r r o l l ó la tragedia de Ofi-
cios y L a m p a r i l l a , donde p e r d i ó l a 
vida el s e ñ o r Domingo Tabares y 
H e r n á n d e z , ex-jefe de la S e c c i ó n de 
l a Moneda de la S e c r e t a r í a de Hacien-
da y hasta ayer inspector de los ins-
pectores del Impuesto. 
L o s doctores conocen, por haberse 
publicado en la ed ic ión de la tarde del 
D I A R I O , que el s e ñ o r Tabares v iaja-
ba en su m á q u i n a particular n ú m e r o 
328 de la m a t r í c u l a de Marianao, que 
e r a manejada por Franc i sco Costa Pe-
re l ió , quiten se encuentra en g r a v í -
simo estado en el Hospital de E m e r -
gencias, y que iba a c o m p a ñ a d o de Mi-
guel Morales Rojas , vecino de Amis-
tad 61; de J o s é Jare l P a r í s , de Maloja 
139 y del vigilante especial de la Se-
(Cont inúa en la pág ina S I E T E ) 
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a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . z = 
A G U I A R . 6 5 
• B B B B 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratosj* 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C a e r o s 
Chicago, Ne^r Y o r k , H a b a n a , Par ia , Basta . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r é z c a n o s con sos ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1Í77. Habana. 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á í l c a x P J C O C L r E R O . 
B c f e r e n d a s : B U í C O JÍACIONAL D E C U B A . 
O'Eeil ly y Cuba, Departamentos 3 0 í . 8 0 2 . 8 f t « ^ - T r l ó f o n o M-2ÓS*. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK "* 
P C K 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OI! RAFIA, NUMERO 23. 
-NEW Y O K K STOCK EXCHANGK 
S. E N Q 
T E L E F O N O S A-0392-A-3448. 


























de ayer Atro Máximo Mínimo Cierre 
American Be©t Sugar. . . . . . . 69 . 60 
American Clan 45!^ 46 
American Smelting & Reef. Co. . 78 78 
Anaconda C'opper 69 6&14 
California Petroleum 20% 20% 
Canadian Pacific 104 
Central Leather 70% 70% 
Chino Copper :>i)% 
Corn Products 44% 44% 
Crucible Steel 66% 67 
Cuba Cañe Sugar Corp 30% 30% 
Distillers Securltles 53% 53% 
Insplratlon Copper 64% 50 
luterb. Consol. Corp. Com. . . . 7% 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 28% 27% 
Kenneeott Copper 34 34 
Lackwanna Steel 59% 82 
Lehigh Valley 59% 
Mexican Petroleum 111 112 
Miami Copper 28% 27% 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 23% 23% 
New York Central 73% 73% 
Ray. Consol. Copper 34 24 
Reading Comm 8ft% 89% 
Republic Iron & Steel 92% 92% 
Southren Pacific 8 6 % 
Southren Railway Comm 26% 27 
Uuion Pacific 125 125% 
U. S. Industrial Alcohol 115% 
U. S. Steel Com. 112% 113 
Cuban Amer. Sugar Com 135 135 
Cuba Cañe l'ref 79% 32% 
Punta Alegre Sugar 36% 37% 
Inter. Mer. Marine Pref 105% 109% 
Westinghouse 44% 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wright Martin 
Willys Overland. . 



























































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A Z U C A R E S 
New Tork , Septiembre 80. 
E l morcado de a z ú c a r crudo conti-
n ú a sin yar iac lón , c o t i z ú n d o s e centr í -
luga a 7.28. L a C o m i s i ó n a n u a c i ó l a 
tompra de 286,000 sacos cubanos. 
Las operaciones en refino s e r á n 
jü.is ac t i jas en tiempo no muy lejano, 
debido a la d i s t r ibuc ión de los cert í f i -
ciidos de Octubre. L o s precios conti-
IIMUII sin yar iac lón , c o t i z á n d s o e gra-
iKiiado fino a 9 centayoe. 
V A L O R E S 
X e w T o r k , Septiembre 30. 
Bajo e l í m p e t u de las portentosas 
1 o t íc ias del extranjero la s e s i ó n de 
hoy fué muy act iva y fuerte. L a s ac -
i o n e s p e t r o l í f e r a s obtuvieron buenas 
ganancias. L a s mejicanas subieron 10 
puntos y la Texas Company 14. 
L o s yaiores de l a ü . S. Steel y equi-
]»os induslriales s n í r i e r o n una r e a c . 
' ion de uno a cnatro puntos. L a U . S . 
Steei cerró sin y a r i a c l ó n a 112.1;2. 
L a s ferrorlarlas e s t n y í e r o n a trasa -
das durante gran parte de l a s e s i ó n , 
•»ero subieron r á p i d a m e n t e a ú l t i m a 
iiora. Canadian E a c l f l c subió 7.14 
puntos. 
I A S acciones de motores estuyieron 
promínenten . Goneral Motors mantu-
vo su ganancia de siete puntos y Stn-
debaker, Max^yoll y Chandler mejora-
ron de dos a cuatro prontos. 
E n total se Tendieron 786,000 accio-
nes. 
L o s bonos estuvieron yariables. L a s 
emisiones de l a Libertad e s t n y í e r o n 
irregularmente moderadas. Se yendie-
ron $8,»5ft00O. 
L o s bonos do ios Estados Unidos, 
y lejas emisiones, no yariaron. 
E L M E R C A D O D L L D O E R O 
Papel mercantil , 6. 
L i b r a s esterUnas, 60 d ía s por letras, 
4.74, 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos. 4.72.12. 
Comercial , 60 d ías , 4.72.1 4; por le-
tra , 4.75.40; por cable, 4.76*55. 
Francos ,—Por letra, 5.18: por ca-
ble, 5.47. 
Flor ines .—Por letra, 47; por cable, 
48. ' 
L i r a s . — P o r letra, 0 7 ; por cable. 
6.85. 
« u b l o s . — P o r letra, 18.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
lerroyiarios, firmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6; l a m á s baja 5.8I4; promedio 6; 
cierre 5.5:4; oferta 6 ; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres, Septiembre 80. 
Unidos, SO. 
Consolidados, 58,7 8. 
P a r í s , Septiembre 80. 
Renta tres por denlo. 62 francos 
oO c é n t i m o s al contado. 
Cambio sobre Londres, 2G francos 
7 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, ísS 
francos 80 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e y bien impresión?.do, refle-
jando el alza de algunos valores ame-
ricanos, abr ió ayer el mercado local 
de valores, a d v l r t i é n d o t e desde pri-
mera hora deseos de operar por par-
te de los compradores, no obstante la 
faena de l iqu idac ión del mes L a s ope-
raciones efectuadas durante el día 
fueron de relat iva poca importancia, 
por ser muy poco el papel ofrecido 
dentro de los l í m i t e s del mercado. 
L a s acciones Comunes de la C o m -
pañía Manufacturera abrieron soste-
niendo con firmeza las cotizaciones 
del c ierre del s á b a d o . Durante las 
primeras boras nada se hizo, pero 
m á s tarde se ofrecieron 100 acciones 
a 52.1|4, las que fueron adquiridas eu 
el acto, cerrando solicitadas a dicho 
tipo y con t e n d e n c i á a mejorar. 
L a s Preferidas y las obligaciones 
de esa C o m p a ñ í a c o n t i n ú a n mejoran-
do. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a L i c o -
rera se mantuvieron firmes todo el 
día, aunque sin avanzar e s p e r á n d o s e 
precios m á s r itos muy en breve. 
L a s Comunes de la Naviera reaccio-
naron ayer, ganando cerca de un en-
tero, h a b i é n d o s e operado a 80.1 S y 
80.1j4, cerrando firmes e impresiona-
das a l alza. 
Se vendieron durante ei día 200 ac -
B o l s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 30 
P f i E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 7 5 2 . 0 0 0 
B o n o s 7 . 2 4 1 . 0 0 0 
clones de Unidos a 87 y 100 ú l t i m a -
mente a »t).3¡4. T a m b i é n se vendie-
ron 50 Comunes de The Cuban Tiro 
and Rubber Co. a 22, 50 Preferidas do 
Pesca a 74. 
L a C o m p a ñ í a Havana E lec tr i c re-
c a u d ó en la semana que t e r m i n ó el 
día 29 de Septiembre $70,753.50, con 
t r a $59,216.16 en igual fecha del a ñ o 
pasado, resultando una diferencia de 
$11,537.35 a favor de la semana de es-
te a ñ o . 
Cerró clamoreado firme, c o t i z á n d o -
se en el B o l s í n a las cuatro p. m. co-
mo sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 90 8|4 a 95. 
P. C . Unidos, de 8S.3|4 a 88. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, de IOS 
a 110. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 100.1¡2 
T e l é f o n o , Preferidas, de 91.1|2 a 
95.112. 
Idem Comunes, de 85 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|4 a 100. 
Idem Comunes, de 80.1|8 a 85. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 29 .18 a 
30 .7¡8 . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 74 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 41 a 47. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a ! p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i c a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
c 7913 20d-29 
U n i ó n Hisuano Americana de Segu-
ros, de 183 a 225. 
Idem Idem B e n e f i c i a r í a s , de 108 a 
110.112. • 
U n i ó n Oil Company, nominal . 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem í d e m Comunes, de 151 a 30. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 52.1'i4 a 
52.3|8. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 58 a 60. 
Idem í d e m Comunes, de 35 a 35.5|S. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Septiembre 80. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. T c n d . 
B A N C O E S P U N i l l D E l ü I L A D E C O D A 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s é p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
Kep. Cuba (Speyer ) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . • X. 
Rep Cuba (4'^ %) . . X. 
A. Habana, l a . hip. . . X. 
A. Habana, 2a. hip. . . X. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C Unidos Perpetuas 76 Sin 
Bco. Terr i tor ia l Se. A N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . N. 
Fomento Agrario . . . 90 109 
Gas y Elec tr ic idad . . . 109 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 8".) S in 
H . E . R . Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 89 Sin 
E lec tr i c S. de Cuba.- . N . 
Matadero l a . h ip . . . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 85 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int . l a . hip. 84 90 
F . C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 110 120 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 90% 95 
( C o n t i n ú a eu la pág ina D I E Z ) 
A V I S 
A L O S S U S C R I P T O R E S D E L T E R C E R 
E M P R E S T I T O F R A N C E S 
Se hace saber por este medio a los s e ñ o r e s suscriptores del Tercer 
E m p r é s t i t o F r a n c é s del 6%, o.ae nos entregaron sus recibos provisiona-
les para el canje por los bonos correspondientes a los mismos, que he-
moa recibido é s t o s por conducto del Excmo. s e ñ o r Ministro de Franc ia y 
que pueden pasar por nuestra Oricina principal—Aguiar 81 y 83—a reco-
gerlos, cualquier día hábi l , de S a 3. a partir del 30 del corriente. 
alt. W.-29. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 SO d j 
D I N E R O 
a l 1 0{o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J Q T E B I A 
C o n s u l a d o , 111. T e i . A « « 0 8 3 
L o s S r e s . L A W R E N G E T U R N U R E & C o . , B a n -
q u e r o s e s t a b l e c i d o s e n 6 4 y 6 6 W a l l S t r e e t , 
N e w Y o r k , n o s t e l e g r a r i a n q u e t i e n e n r e p r e -
s e n t a c i ó n e n e l C o m i t é d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d y s o l i c i t a n p o r n u e s t r o c o n d u c -
t o s u s c r i p c i o n e s a l m i s m o , l a s c u a l e s n o s s e r á 
g r a t o a t e n d e r c o m o c o r r e s p o n s a l e s d e d i c h o s 
S e ñ o r e s . 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PiDA A T H E C H A R L E S H . B R O W N P A I N T C O . . 
PPECI05 Y PARTICULAPES DE SUS PRODUCTOS, 
D¡RIJ(EN0O5E A SU NUEVA DIRECCION:, 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW YOfíK 
NO PERMITA QLUE L A ORDEÑEN E L B O L S I L L O CON' 
P R E C I O S EXHORBITANTES 
B O N O 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
HAGAN S U S C R I P C I O N E S P O R CONDUCTO 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
o 5S2C l a t JL 
N . G e l a t s y C í a . 
g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 . 
C791; alt-
C O M B U S T I B L I T R A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
c 8003 18d-l 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio "Stateiman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, £• U . A. 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S O C I A L . $1.000,000. D E P O S I T O S E N L A H A C I E N D A , $ 1 7 6 ¿ W 
D o m i c i l i o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y , N i í m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
L a C o m p a ñ í a " E l Comerlo'' ha sido acogida con la mayor s i m p a t í a por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, induatria, agri-
cul tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i m a F i j a . Los tipos de p r i m ^ que apl ica 
sen m á » e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando é s t e haya « ido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatos de vapor, toda cla«« 
de m e r c a n c í a s , Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D, B e c L •Ignado Narábal , Juan Omefiac»» 
Secretarlo-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente. 
G o m n a ñ í a M i n s r a 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
C A S A T U R U U L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775I , 4-6368, 4-4862, 4-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a C r w a y . N e w Y o r k 
• 
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1 1 J 
Distinguidos miembros del Liceo de 
Güines visitaron al párroco de aque) 
pueblo para pedirle que en la fecna 
nacional del aniversario del Grito de 
Y a r a se organizase una misa de cam-
p a ñ a en la que predicara una orac ión 
patr iót ica el c a n ó n i g o de esta ciudad 
doctor Enrique Ortíz . 
Recordaba sin duda la c o m i s i ó n de 
aquel ilustre centro gü inero la impo-
nente solemnidad y el ferviente entu-
siasmo con que en el Parque Martí , 
de esta capital, se ce l ebró el 4 de J u -
lio el "Día de los Aliados" ante in" 
mensa concurrencia y representaciones 
esclarecidas de todos los elementos | 
oficiales y particulares, la misa de 
c a m p a ñ a organizada por la L i g a An" 
t igermánica . Se acordaba dicha comi-
sión de la elocuencia y de los altos y i 
luminosos conceptos del mismo ora-i 
dor sagrado, doctor Enrique Ortíz . S e l 
acordaba la culta representac ión del 
Liceo güinero . de los elogios entusias-
tas que toda la prensa, aun la de los 
"espíritus fuertes" y c l e r ó f o b o s , de-
d icó a aquel acto, a su magnificen-
cia , al respeto y acatamiento con que 
la ciudad habanera se prosternó an 
te el altar, y deseaba que en Güines 
5e juntase el patriotismo con la fe pa-
ra conmemorar el d ía en que Carlos 
Manuel de C é s p e d e s o n d e ó aquella 
bandera que después h a b í a de ser ben-
decida con sus huestes en el templo 
de Bayamo. 
Mas un per iódico de Güines consi-
deró un tremendo delito esta solici-
tud y este propós i to del Liceo de aquel 
pueblo y arremetió descompuesto y 
con la iracundia aturdida del sectaris-
mo contra la aludida c o m i s i ó n , contra 
el P á r r o c o y contra todos los ca tó l i cos , 
"re trógrados" oscurantistas c "inqui-j 
sitoriales." Y ¡c laro e s t á ! ¿ c ó m o ha ! 
b í a n de faltar las consabidas c a n t i l e - ¡ 
ñas , los resobados lugares comunes? 
E l clero es enemigo de la repúbl ica , 
del progreso, de la democracia, de la 
cultura. E l clero es entrometido, irres-
petuoso y agresivo contra el Gobierno. ¡ 
E l clero es pernicioso. L a Iglesia C a -
tólica no tiene que ver nada con la 
R e p ú b l i c a de Cuba . L a misa y los 
d e m á s cultos ca tó l i cos son fetichistas 
como los de los brujos. 
¿ Y todas esas cantaletas no las sa-
bían ya de memoria la L i g a Antiger 
m á n i c a , las autoridades, los caudillos 
revolucionarios, los jefes del Ejérc i to , 
los prestigiosos funcionaros y todos lus 
caballeros y damas que en número in 
contable acudieron a la misa de cam" 
p a ñ a celebrada en esta c iudad? T o -
das esas vaciedades ¿ n o las c o n o c í a n 
y a hasta la saciedad la ilustre esposa 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , s eño-
ra Mariana Seva de Menocal, el Go-
bernador y el Alcalde de Santiago 
de C u b a , los Generales revoluciona-
rios de Oriente, las Juntas de E d u c a -
c ión , los maestros públ i cos , los prela-
dos de C u b a y toda aquella larga pe-
regr inac ión de devotos que el d í a de 
la Virgen de la Car idad acudieron a 
las serranías del Cobre, donde se co-
locaba la primera piedra del suntuo 
so templo que se ha de levantar allí 
a la Patrona de C u b a ? 
¡El p e r i ó d i c o güinero anticlerical— 
que huele fuertemente a protestante— 
puede gritar y manotear amenazando 
como si quisiera extirpar a todo "os-
curantista"! ¡ Y el Liceo de Güines no 
puede solicitar del P á r r o c o la cele-
brac ión de una misa de c a m p a ñ a que 
ha de conmemorar uno de los he-
chos m á s gloriosos para C u b a indepen-
diente! S i nosotros fuésemos tan vehe-
mentes, tan fogosos como el per iód ico 
c l e r ó f o b o de Güines , ped ir íamos en 
bien de Cuba y en provecho de la 
verdadera libertad, de la democracia 
autént i ca y del patriotismo real y po-
sitivo, la ext irpac ión de esa plaga vo' 
ciferadora de "satanistas" ignorantes 
y mercaderes de la patria, que se arre-
bujan bajo el manto de la R e p ú b l i c a ' 
y de la nacionalidad para sus propa' | 
gandas sectarias y para sus codicias' 
particulares. Unas veces es una pro' 
ces ión c a t ó l i c a , otras una misa de 
c a m p a ñ a la que les sirve de pretexto 
a estos Pont í f i ce s sin iglesia para des-
ahogarse y poner el grito en el cielo 
contra los que profesan la rel igión de 
sus antepasados, contra los que con , 
tituyen la mayor ía del pueblo cu 
b a ñ o . 
E l Liceo de Güines persistirá en sus 
nobles y laudables propós i tos y el 
día 10 de Octubre se c o n m e m o r a r á allí 
el Grito de Y a r a con una misa de 
c a m p a ñ a a pesar de todo el clamoreo 
y todas las cantilenas del periódicD 
c l eró fobo . 
c i o n a l 
000.00 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p í a n d o b o n o s d e l a L i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C , P R I V A D O A - 9 6 6 0 Y A - 9 7 5 2 . 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
oretarfa de Sanidad y Beneficencia, so-. bre Inscripción de la marca " E l Especial" 
bre clausura del depósito de carbón es-1 para distinguir vinos tintos y blancos 
tablecido en Cristina 3. / de mesa, y con lugar en cuanto a la ins-
—Id. id. por los seflores Ruiz y Com- cripclón «le la propia marca para dis-
pafiia contra acuerdo de la Secretaría tinguir café en grano, crudo y tostado, 
de Agricultura, Comercio y Trabajo so- café molido y licores de todas clases. 
Haced de modo que ruestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Productos nac ión ales absolbtamente puros de leche y d« crema de l^chí . Se garantiza sn pureza, 
ofreciendo pagar mil petMg, moneda o l ida ] , al que pruebe que la mantequilla a a está elaborada con cre-
ma pura de lache. L A O R A N F A B R I C A que Ion elabora ostA situada en rM h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
YAMO, «n cuyo t é r m i n o existen laa mejores g a n a d e r í a s y los campoR m á s í é r t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinaria y el s is tema do Preparac ión m como el utilizado en E U R O P A . 
Representaste en esta r a p K a l : 
A n g e l f r a n c i s c o A n g e L - A m a r g u r a , 7 . - T e l é f o n o A 4 8 8 2 . - i l a b a n a , C u b a . 
© E V E N T A E N L O S S I G U I E N T E L Ü G A K E S 
J . M. Bérr l t e hi>o . , „ . L A Y l f l A 
i . M. Bérrfa X l q n é a Sururaa l de L A V I Ñ A *.*. '.'.*. ' L \ 
J o s é M. An^el E L A N G E L . . . 
BustUlo S. Mljriwl C a . . . . P R O G R E S O D E L P A I S . . .". 
Angel y G n t i é r m E L B R A Z O F U E R T E 
. Re ina , 21. 
. Jcsrift del Moute, ooó. 
. Acosta. i 9 , 51 y 53, 
. Avenida de Ital ia , 78. 
. . . Arenlda de Ital ia , 132. 
E L B O M B E R O * A reñida de Ital ia , 120. 
COMISION NACIONAL 
DE RECLUTAMIENTO 
Kn In sesión celebrada ayer por la 
' "misión Nacional do Keclutamlento, fue-
ron adoptados los siRnientes acuerdos: 
—Contestar al señor Juez municipal de 
'libara que scRún el articulo 74 del.Re-
cíamento. la Inscripción de los reclutas 
'¡ene que rerificarse ante las Juntas lo-
-"iles, y que no es posible por tanto au-
torizar a nn miembro de la Junta de 
aquella localidad para que se traslade 
a hacer inscripciones al central Santa 
Lucia. 
^-Contestar al Presidente de la Junta 
-«ft Pedro Petancourt que puede proce-
Beí dentro del primer período del reclu-
tamiento, al examen f ís ico de los ins-
criptos que no aleROen exención por en-
fermedad o defecto que los incapacite.. 
(Sobre este mismo asnnto publicará en 
bt-ve unas Instrucciones la Comisión Na-
cional.) 
—Que el notario miembro suplente de 
la Junta de Pedro Petancourt puede des-
empeñar CÜC r:\Tgn. aunque esté en edad 
militar, pero cesando cuando se vaya a 
discutir cualquier asunto relacionado con 
BU Inscripción. 
— Tonteslar al Prosideme de la Junta 
de Gaane, «me la Comisión Nacional no 
P'iede Indicarle sl debe o'no debe d^nun-
itlar a loti Tribunales determinado hecho. 
y que son los mismos miembros de la 
Juntns Locales los que deben proceder 
a esas denuncias, directamente, siempre l 
que, según su criterio, algrtn hecho apre-1 
ciado en el ejercicio de sus funciones de 
constitutivo de delito. 
Finalmente fué aprobada una ponen-] 
cia del doctor Agrámente, sobre las re-1 
glas que deberán adoptarse para el re-' 
conocimiento físico de los reclutas, y mé-
todos para poner ©n descubierto a los 
que simularen enfermedad o defecto. Es-1 
tos métodos permanecerán en absoluto | 
secreto. • 
J o s é R o d r i g u e » . 
H . S á n c h e i y C». A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S 
L a Cubana L A CUBANA 
Cnsa Mendy C A S A M E N O Y 
Casa P a t í n C A S A P O T I N 
J . A. Salsamendl L A A N T I G U A C M i q U I T A 
Salvador Sabi S A N T A T E R E S A . . . Teniente R e j . «5 . 
S. de J . CaMnayas SAN J O S E Obispo, 3. 
Apolinar S o W a S A N T O DOMINGO OMspo, 22. 
Antonio ruando L A L U N A Cnllo 7 n ú m e r o 4. 
Bernardo ManHqne t E L A L M A C E N ( «He Línea y C . 
B e l a s c o n í n , 10. 
Avenida de Italia, 9. 
O'RHlly , 1 y 3, 
O'Rellly, 87 y 39. 
Dmeones , 5C. 
DomíUüiM^ y P o n c h e l í C A S A R E C A L T . 
ManrabaAla y C a . L A V I Z C A I N A . 
Obispo, a 
Prnd'i, 11(1. 
J ^ c f r t n o P ó r t e l a L A A B E J A C U B A N A . . . *..". Reina , 1S. 
RECURSOS DE ALZADA 
R E S U E L T O S 
Avenida de Ita l ia , 97 
Obispo, M . 
Cabn y Obrapía. 
Avenida «le Italia, 54. 
Avenidu do línJio, JM?. 
Cnba y Amargura. 
Monte, 435. 
Ha sido declarado con lugar el recurso 
Uwihgt Company" contra acuerdo de la 
de alzada interpuesto por la "Church and 
Secretarla de Agricultura. Comercio y Tra 
bajo sobre depósito de la marca america-
na número 40.901. 
— Y han sido declarados sin lugar: 
— E l interpuesto por la "New York 
Kharmacal Associatlon. R. A." de los Es -
tados Unidos, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Asricnltura, Comercio y Tra-
bajo sohr.» depósito de. la patente ame-
ricana TS.OSC. 
— Id. id. por el sefior Juan Lemus Mon-
tesino, .contra acuerdo de la Secretarla 
de Obras Pdblicas, sobre pluma de agua 
redimida de la casa callo Joaquín Castl--
llo nfimero 41, en Santiago de Cuba. 
Id. id. por IOP sí-ñores PelleyA y Her-
mano S. en C. contra acuerdo de la Se-
PATENTES 
Obtensra dinero de sus inventos. Aumente el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las Inscribimos, E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias' 
]}- VM"! C U B A - C A T A L U Ñ A 
Surlol Pa^enal y C a . Cale "EUROPA** 
Jalnw Ventosa P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . 
^«nor L A F L O R CUBANA 
Vilches y Uno P U E S T O DI- F R I T A S 
Rcstanrant " L a Ü R W B * . . L A UNION 
J u a a Itaro L A CASA F U E R T E . ! . 
Angel F e r n á n d e z B O D E G A O ^ e l l l y y Agnaeftte. 
Enrlqne «le la V e j a L A CAMAGÜEYANA . fíallnno 69. 
C.iRtelhlt y Malct. L A F L O F D E CUBA O ' R e l l h , Sft. 
Arturo Vanean I . I B L R T H V G R O C E B I 17 n ó m o r a 20. 
Reirnera y Sobrino V I V E R E S F I N O S RMna r Lealtad. 
Andrés Oca y Co. Caí* E L N A C I O N A L Snr Rafael y B e l a s c o a í » 
-Miguel Abadía L A N I V A R I A L n i l t a d y Vlrtndes. 
R a m ó n García L A R O S A L I A Campanario, 2 6 . 
.Holla y Hermano P A N A D E R I A I O C L C E R I A OTíe l l ly , 48. 
Regnora y F é r e « t . . . «LA F Ü R I S I M V Virtudes T Amistad. 
Francisco Díar " L A E M I N E N C I A " A T . de Ital ia , 124. 
Camafto y Gonzá ler « u V i r T O R 1 4 " . panader ía Reina, 128. 
I^anreano 31nrtíi»oz L A C R E A \ " 0 M A R T I N E Z Reina r Amistad. 
Gnt lérrez y Mler L A C O N S T A N C I A F.gldo, 17. 
Manuel L ó p e í E L A M P A R O , Puesto de F r u t a s . . . Are . de Italia, 57. 
Luc io Fuentes B O D E G A Woate T Pfla. 
Venando Cucryo E L I N V A S O R P e i a l r é r . 1«. 
G. Prata y Hno LA M I L A G R O S A Neptuno y Campanario, 
Fernando Mifirnel B O D E G A Monte, 287. 
Jo«c Lópea Soto N U E V A I N G L A T E R R A Sun Rafael y CoBsulado. 
Sealsmundo F e m á n d o z B O D E G A San Mlgud. 187, T G e r r a l * 
Manuel García B O D E G A t'nmpanario T Animas, 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S San Rafael . 118. 
Manuel Santnna E L ( A P I R O O ' R H I I T . 43, 
G . L i s t a y Co. V I V E R E S F I N O S San Rafael y Consulado. 
T o m á s P é r r ? B O D E G A Lajrnnas y Perseyerancla. 
Juan Garría C A E E Zania y Lealtad. 
M A P f A C i | H<*tel InKlalerra I I O T E L I N G L A T E R R A . . . F . de Martí T S." Rafael , 
ITInllvnJ i • R a m ó n Gonsrález B O D E G A San Mlcrnel y Manrique. 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
A G U S T I N C R U Z 
• X P r n o ? 0 ^ ^ ^ Y C I R U G I A . — 0 P T 0 M E T R I S 1 A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C H I S T A L E S O F T A L M I C O S TODO E L D I A E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P H A D O Y SAN J O S E , B A J O S D E PA Y R E T . — H A B A N A . 
C7178 30<L-la. 
Bemnrdo García B O D E G A 
Ricardo N'OToa B O D E G A 
Prieto y AWnrez B O D E G A 
Café Central C A E E C E N T R A L 
VIH» Hermanos 
Ju an E l r e i r a . . . . . . C A F E 
Fernandlnn y Zeqnelra. 
Galinno y Barcelona, 
Gnllnno y San Láaaro . 
Ncittnno y Zulneta. 
B O D E G A Carlos I I I y Oquendo 
Gnstons j C«. . . 
P e ñ a y Munensa • 
A i r a r e * y Roffc^i 
Beni|nra AlTaroz . 
Pévcz y Cas taños , 
C5S15 
Egldo y Corrales. 
Desde hace algunas semanas se da 
una nota nueva en los discursos d3 
los personajes po l í t i cos alemanes. 
"Conste—dicen esos s e ñ o r e s — q u e no 
hacemos m á s ^ue defendernos. Bie^ 
sabe Dios que no d e s e á b a m o s la gue-
i r a ! Se nos la hace por envidia. A 
'o que se aspira es a destruimos." 
Esto ú l t i m o es cierto; pero hay 
que entenderlo. No ae pretende aca-
bar con los alemanes, m a t á n d o l o s 
con a r s é n i c o , como si fuesen ratones, 
ñl a s f i x i á n d o l o s con gases, si no de 
Mhtar tanto o; poder militar, naval 
v e c o n ó m i c o d* 1 Imperio G e r m á n i c o 
•juc és te , en largo tiempo, sea incapaz 
de apelar a las armas; que es lo mis 
mo que Alemania hubiera hecho con 
log Aliados si hubiese ganado la 
'•artida. Por tu conducta con Rusie 
y por la paz que ha '"nipuesto a R u 
r .an ia se pued'? formar idea del trato 
que habr ía dado a la c o a l i c i ó n . Xo 
¡ habr ía tenido c o m p a s i ó n para nadie. 
E n un diario h o l a n d é s ha salido una 
pracicsa caricatura, en la que se V 
al Rey de Rumania en mangas de 
camisa y e n s e ñ a n d o los v a c í o s bolsl-
l í e s de su panta lón , mientras los so-
beranos de Alemania, A u s t r i a - H u í -
gn'a y Bulgar ia se alejan, riendo / 
"argados con los bultos de lo que han 
robado 
Victoriosos los alemanes, habr ían 
tenido a su d i s p o s i c i ó n un soberbio 
bot ín , compuesto del Imperio Br i tá -
nico y de F r a n c i a con sus colonias; 
y a d e m á s las manos Ubres para ha-
cer en el E s t e de Europa lo que qui-
siesen. H a b r í a habido para hartarse 
y aún quedar ía m u c h í s i m o . Inglate-
r r a ser ía despojada'de sus estaciones 
r avalc8 y de aquellas de sus colonias 
que conviniesen a Alemania—entre 
eilas, probablemente, todas las 
Afr ica—y las d e m á s ser ían declara 
;»as independientes, o vendidas si hu-
biese compradores; pero se le deja-
ría la India para que tuviese algo que 
perder, y por tanto que temer cuan 
do se mostrase hostil a l gobierno de 
B e r l í n ; la India , dif íc i l de defender 
s in las estacioneg navales. A F r a n c i a 
se le qu i tar ía todo el Norte hasta el 
mar, porque los germanos no se con-
t e n t a r í a n con que Amberes fuese 
puerto a l e m á n , sino que, a d e m á s , ne-
c f s i t a r í a n el Havre . 
L a mayor parte de Serbia y de Ru-
nanla ser ía para Austr ia H u n g r í a , V 
ui,a considerable para Bulgaria , as-
cendida a la c a t e g o r í a de nrimera na-
c i ó n de I„o Balkanes. T u r q u í a s-
e n s a n c h a r í a a costa d n Sur de R u s U 
y se le devo lver ía el Egipto, pero ba-
jo cierto control a l e m á n . A Ital ia 
le qui tar ía la L o m b a r d í a y V é n c e l a 
pora expulsar1;i del Norte del Adriá-
tico, pero acaso se le daría Túner , 
cue deseaba a ñ o s a trás , a í?uisa d7 
ronipcUbación, a costa de F r a n c i a y 
Tara malquistarla con é s t a . L - Í S na-
'ioneo invitadas al banquete s e r í a a 
E?paña y Suecia. A la primera se le 
rpgalar ía Marruecos y la Argelia, o 
parte de el la; cuanto a Glbraltar, se-
ría probable que los alemanes lo ne-
cfsitaren, como las dem;'is baspt; n i 
vales b r i t á n i c a s . A Snecia se l i ob-
sequiar ía con Fini -mdia y con a lgJ 
m á s , a costa de Rusia . 
L o s alemanes no har ían esfsrs-^ae-
\:&nes s ó l o por rapacidad, ni estos 
obsequios por amabilV.ad: proce 
uerían as í para dejar debilitados A 
sus adversarios actuales y dificultar-
es la revancha- Y como el mismo 
propós i to anima hoy a Irs aliados, 
se puede tener por seguro que la? 
condicioneg de paz impuestas a Ale-
mania s e r á n taleg que en larro tiem-
po no podrá cometer agre-irnes, y 
si lo hace s e r á en condicicno=i mucho 
menos favoraides que las que tuvo 
en 1914. No se trata de destruir 
"por envidia", como ha dicho el E m -
i.erador Guil lermo hace rnco en un 
riíscurso dirigido a los obreros de n 
fábrica de K r u p p . De lo oue se trata 
es de destruir para no ser destrui-
do«!. 
E n otro d'scurso recién** el de 
E L C A B E L L O E S N A T I G U A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
U n a vez que e s t á Limpio de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s prepaiaclones imra el cjibello 
y los remedios para la caspa son por 
regla, general cosas Irritante» y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuaru;o no está, enfermo -re-
ce fuerte y profundo; pero la ca»pa 
es 1* causa seguro de nueve déclrnaa 
partee de los males que afectan el 
pelo, y la caspa «e origina de un 
g é r m e n . Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye rositlvamente ece 
g é r m e n nocivo, es el "Herpiclde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas Pone el 
cabello blanco y «edoso. "Destruid la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto". C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en laa principales farmaclaa. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión" , E . SarrA - Manuel 
Johnson. Oblapo. 51 y 55.—Agento* 
oipeelalea. 
1S 
von Payer. Vicecancil ler dei impe. 
no, 8e ofrece que Alemania se ret ira-
r a de B é l g i c a , aunque con ciert¿< 
cond.clones y a cambio de que se 1» 
devuelvan ]aB colonias y de que se 
e spe te ia8 paces hechas con R u s i a 
y con Rumania lo cual es repetir lo 
que se ¡ laart • ei gUifio de Bre8t L ¡ . 
tuvsk , y quo significaba: "Dejadnvi 
despacharme a mí gusto en el Este v 
haré concesiones en el Oeste". 
Pero si los alemanes se apoderan 
del Oriente europeo s e r á n tan fuer-
tes que el Occidente e s tará a la mer-
cad de ellos y la d o m i n a c i ó n de I n -
glaterra en la India en grave peligro 
Algunos peritos militares opinan que 
obligados los germanos, a consecuen-
cia de ios óx i tos de los Aliados, a 
ponerse a la defensiva en F r a n c i a 
Pieparan un golpe cu otra parte; o 
en I ta l ia o en Oriente, con el fin de 
• ontrarrestar algo aquellos é x i t o s 
y de tener meJores cartas para ne-
gociar la paz. 
Lus a l e m á n h a n llegado a las l í-
neas de la e x p a n s i ó n h i s t ó r i c a ús 
de Rusia . Los Aliados los flanquea.! 
por el Norte y pueden hostilizarlos en 
Siberia; pero ia l inca principal va 
entre el Mar Negro y el Caspio, por 
eI Sur hác»a Pers ia y por el i s t e 
h á c i a el Afghauistan y el A s i a Cen-
tral . Cuanto m á s se retrase la victo-
ria de los Aliados en el Oeste, cuan-
to m á s tarden en negar a la frontera 
enemiga, tantas m á s probabilidades 
habrá de que ios alemanes dominen 
por completo ei Oriente, a menos 
que se emprendan operaciones victo-
riosas en los Balkanes, contra B u l -
garia, en Palest ina y Macedonia con 
tra Turquía , y en Siberia y el Mar 
Blanco contra los bolshevigi, agentes 
y c ó m p l i c e s d^ Alemania. 
"Este s er ía para Ing la terra uno ds 
lOg hechos m á s graves de la guerra", 
dice Mr. H . Sidebothan, distinguido 
perito militar b r i t á n i c o ; quien dedu 
ce de esta s i t u a c i ó n la ImportancU 
ruprema de reconst i tuí , - ei frente E s -
te. "Hecho esto—agrega—podremos 
aguardar con menos ansiedad una de-
c i s i ón militar tn F r a n c i a . E n el Esto 
l&s ofensivas ahora posibles y efica-
ces son, una o n t r a Bulgar ia para ais-
lar a Alemania de T u r q u í a y otra 
contra la misma Turquía , n a c i ó n en 
la cual funda Alemania, sus ambicio 
nes a s i á t i c a s y. a d e m á s de todas las 
ventajas e c o n ó m i c a s que pueda obte-
ner en Rus ia , la esperanza de sacar 
"Igo de la g u e r r V . 
Y a se e s t á reconstituyendo ei fren-
te Es te , desde las bases de Argangel 
y de Siberia, por medio de expedí-
cioneg destinadas a contener el avan-
ce de la d o m i n a c i ó n g e r m á n i c a en 
í u u e i l a d irecc ión y a acelerar l a ca í -
di de los b o l s h e v i k í ; amigos de los 
alemanes; con la que—como dice Mr 
S i o e b o t h a m — i a nueva R u s i a vuel-
ve a su puesto de aliada, se le podrá 
prestar pronto apoyo". 
X . Y . Z. 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P í i s c i i í r B a i d w l n 
O b i s o o 1 0 1 . 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Fnfermetlades "'e la saugre, pecho, se-
! floras v niños. 
I Tratamiento especial n>rativo O; las 
I afiH-ciones genitales 'le la mu.icr. Con-
I sullas do l a a . Gratis los Martes j 
' Viernes. 
I.raltad. núnioro 91 y 93.—Halmna. 
Telí lono A-&326. 
p2S02 no w. 
D r . R O I O M A T , padre 
C O N S Ü L T Á S D E 1 A 4 
! L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O I S 0 A - i m 
T i 'itamlento especial de la A vario-
P Í S , Jlerpetlsmo Y enfermedades de 'a 
j Sangre. 
Pie l y T Í O S genito urinarias. 
Í215T \ 1S s 
C A F E • BeloRpoaín T ^ « p t n n o . 
C A F E ÍVRoílly J BernaHV 
B O D E G A \ » i > t n n o j Oerrask». 
T í r o r ^ i finos . . . . . . Ar^nfda (Í« Tlalfa "nmero Ti 
C A F F • AtmiMa de Italia j Antrnas. 
I n -UJ1. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reserva j ntflidadet no repartidas. . . . $ 10.73O.28Ó-17 
Activo en Cnba 11*772,576-81 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MU>DO 
Bl Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 do intoréa 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E COIÍ C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CH12QUTCS podra rectificar cna l -
VUler diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
PAGINA CÜATRU DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1918. m LXXXVI 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
L a po l í t i ca se "define'. Mejor di-
cho, se "precisa". L o s liberales co-
ii.ienzan, s e g ú n declara " E l Comer-
cio", a organizar sus dispersos con-
tingentes". '"Górnez-Zayas otra vez 
en el tapete". . . dice " E l Comercio". 
Sobro el tapete, pues, e s t á uno de lo? 
problemas electorales: la candidatu-
ra presidencial del m á s viejo de nucs-
t- os partidos. 
Indica " E l Comercio" que "«sa 
f ó r m u l a de s o l u c i ó n entre antiguos 
antagonismos es objeto de s i m u l l á -
Eeas oposiciones por parte de B U J 
mismos correligionarios". E s un poco 
confuso todo fsto. Pero se entiende, 
ol fin. L o s partidarios del Dr . Alfre-
do Zayas y los amigos del General 
G ó m e z rechazan, quiere decir " E l 
Comercio", cada uno, desde su punto 
de vista, esta s o l u c i ó n . 
NOs parece, n0 obstante, que " E l 
Comercio" en su edic ión de ayer tar-
de exagera un poco. Admitamos qu° 
ios "correligionarios" del doctor A l -
irodo Zayas protes ten . . . Pero, que-
r i d í s i m o cOHega, ¿ c ó m o exolicarnos 
O r J . L Y O N 
l>fi L A I t A C U L L A ! ) D E VÁJSlh 
lúspec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radio&I 
de las hoiuorroides, aia dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudkndo el pa-
ciente continuar sus quehacerei . 
Consultas de 1 a 3 p. m. d i i r í a s . 
BomerusloB, i4 . altos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
(^UtL^ANO JDJUT. HOSPITAL A»K FJáJiíU J geucútH y Ueí Hospital ;M1UÍ«»O UAA 
ESFKCIAL18TA KN VIAS UXilNAKIAS y eníermeduden renéreaa. CistoBcopiA, 
caterlsmo de los uréteres > extuueu del 
nuúo por los Kayos X. 
j^NlÁGOIONM D E N E O S A L V A H R A N . 
CON8LLTAS DF. 19 A 12 A. M . T 1)1 3 a 6 i>. m., en U calla da 
CUBA. HUMERO 61 
2C596 30 • 
el disgrusto de los "correligionarios" 
del General Góme,-:? 
Los conservadores a su vez se "de • 
f inen." Y es que los s e ñ o r e s Hevia, 
N ú ü e z y Montalvo, tienen l a m b i é ' ' 
sus correligionarios". 
« « * 
Estos "tiquis miquis" son a d e m á s , 
el pan de cada día. ¡ A g r a d e z c á m o s l o s ; 
Son ci ú n i c o pan que podemos l levar-
nos con regularidad a la boca. Cier-
10 es que llegan a la Habana sacos 
de har ina a millares' , .pero 
E n una sola jornada—y s e g ú n anun-
cia ayer mismo " L a D i s c u s i ó n " — r e -
c ib ió el s e ñ o r Andró 11,331 sacos de 
har ina en el pasado d í a . ;He ahí un 
hombre feliz! "Metido en harina", s6-
g ú n los r e í d o s versos de Vi ta l A z a . 
—"Voy a meterme en har ina 
—Pues hombre, m ó t a s e usted". 
E s t e problema del pan, que es e l á s -
tico—de la "masa" d e p e n d e — e s t á ca-
reciendo de trascendencia, a fuerza 
de carecer nosotros de h a r i n a . . . . 
Apenas nos acostumbremos a no co-
mer p a n . . . ¡ p r o b l e m a resuelto! 
Seguramentemente la s o l u c i ó n es-
tá a l caer ya. E l propio s e ñ o r An-
i l l é acaba de declarar "que el pro-
blema es tá casi resuelto." 
¡Lo creemos, r a y a si lo creemos..! 
* • * 
L Q que no podemos creer es "en las 
^ í n t e n c i o n s s partidaristas*' que " E l 
Triunfo" le atribuye al General MOn-
talvo. Decir que "la fiesta" de Norte 
A m é r i c a , por él organizada, eg una 
'maniobra electoral", sobrepasa loá 
limites de] apasionamiento po l í t i co . 
E s "sacarle"' demasiado partido a un 
acto noble, generoso y bello, que no^ 
honra y realza y que todos debemos 
rodear de entusiasmo, cooperando de 
buena fe a su m e j e éx i to . 
" E l Triunfo", que con ese motivo, 
"'hace hablar" al s e ñ o r Aurelio He-
v'a, poniendo en boca de é s t e deter-
minadas palabras, inserta una frase 
definitiva, que es la mejor respuesta 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D ü e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . -
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
K o s a b e a m e d i c i n a 
A/s«(_jrN4CiO 
O E 
A e u i A « no 
al estimado colega l iberal: Y al pro-
pio s e ñ o r Hev ia . 
—"No debe e x t r a ñ a r l e que se haya 
dado esa i n t e r p r e t a c i ó n a la iniciati-
\ a . L a culpa la tienen las propias 
personas que propagan su candidatu 
l a , s a c á n d o l e punta a los actos m á s 
sencillos que real iza el General 
Montalvo". 
" S a c á n d o l e punta ." 
Un poco vulgar en la fracesita. Pe-
ro, " E l Triunfo" o el s e ñ o r Hevia, 
jian tenido el buen cuidado de hacer-
iri anteceder del socorrido "como 
vulgarmente Se d i c e . . " 
Y a otra c o s a . . . 
• * • 
E s t a "otra cosa", aparte de la 
muerte violenta del s e ñ o r Doming0 
Tabares , verdaderamente accidental 
y que es una p á g i n a obscura de nues-
í r a vida civi l y públ i ca , e s t á integra-
da por el E m p r é s t i t o de la Libertad, 
llomado t a m b i é n de " L a Victoria". 
q>je marcha como sobre ruedas. ¡E l 
Oro es redondo y corre! 
Son seis millones de pesos los que 
Cuba se dispone a aprontar. "Mercu-
rio" asegura que esta cantidad esta-
rá cubierta dentro de muy contados 
días. "Varios ministros religiosos, 
dice '"Mercurio", predicaron el pasa-
do domingo desde el pulpito el deber 
de adquirir b o n o s . . . "The Havana 
Post" recibe amplias informaciones 
de Norte A m é r i c a , donde se da por 
..segurado el buen é x i t o de esta gi-
gante o p e r a c i ó n de créd i to . Y los co • 
legas de la m a ñ a n a — q u e de po l í t i ca 
i xten'or tratan—relacionan la peti-
c ión de paz de Bulgar ia , y a acordada, 
con el Cuarto E m p r é s t i t o , y le augu-
ran a la guerra actual un feliz y rá-
pido f i n . . . 
Todos en Ciiba laboran en pro de 
les aliados. E l distinguido c o m p a ñ e 
ro s e ñ o r Muñoz Bustamante, en su 
s e c c i ó n "De L u n e s a Lunes", a s í lo 
manifiesta, aunque d e p l o r a . . . . ¡el 
olvido conque los aliados acogen es-
ta e fus ión nuestra! 
Pero, y s e g ú n declara el propio se-
ñor Bustamante, "cada uno habla de 
la f e r i a . • . " 
Nosotros, que cumplimos siempre 
nuestro deber sin la esperanza ni l a 
a m b i c i ó n de una recompensa, les 
estamos realmente muy agradecidos 
a los d i p l o m á t i c o s de la Entente que 
residen e^ Cuba y en Washington. 
F i e l d - D a y n o c i o n a l 
B E N E F I C I O D E L A C R U Z R O J A 
C U B A N A 
L A R E U N I O N D E L S A B A D O 
E n el "home" del Club A t l é t i c o de 
'.Cuba se reunieron el s á b a d o pasado 
por la noche el mayor n ú m e r o de de-
legados de clubs deportivos que se h a 
reunido nunca en Cuba. Correspon-
diendo cortesmente a ta i n v i t a c i ó n he-
cha por el C. A. C . para un cambio 
de impresionas para tratar de la orga-
n izac ión de un field-day nacional a be-
neficio de la Cruz R o j a estaban repre-
s e n t a d o » a l l í l a m a y o r í a de nuestros 
clubs. 
Y a a las nueve de l a no-jhe co-
menzaron a llegar los distintos dele-
gados y a los pocos minutos era pe-
q u e ñ o el s a l ó n de S e c r e t a r í a del C . 
A. C . para contener a los vipitante. 
Con puntualidad l l e g ó el s e ñ o r R a -
fael Mar ía de Angulo, Subsecretario 
de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y comisionado 
; por la s e ñ o r a Presidenta de la Crux 
R o j a para el field-day, comenzando a 
los pocos momentos la r e u n i ó n . 
E n t r e los presentes recordamos a l 
profesor A g ü e r o , de E n s e ñ a n z a Espe-
cial de Cal is tenia; a l s e ñ o r Jcs í i s R . 
Porti l la , del Club Ferrov iar io ; Ra-
fael Posso, del Habana Y a c h t Club; 
Antonio Mesa V teniente coronel Si lva, 
del C í r c u l o Mil i tar; Mel i tón C a s a -
cuberta, por la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes y el A. D. C . ; Marcelino Nos-
M O D E L O A D A M 
CUBIERTOS BELLISIMOS D E G R A N E L E G A N C I A , 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de la O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
Por su distinción lo han adoptado muchas casas aristocrát icas . 
E n sus p u ñ o s Xxene u n m e d a l l o n c i í o p a r a las iniciales de /a d u e ñ a . 
SE GARANTIZAN POR 50 ANOS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
Avenida de Ital ia ( a n t e s G a l í a n o ) N ú m s . 74 y 76 
T E L E F O N O A-4.264 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: U£L CRISOL", Neptuno y Manrique 
•«••'liii 
D r . \ m S a n t o s F e n t ó n d o . 
. f r a n c i s c o M a . F e r n á n d ^ L 
O C U L I S T A S 
Censnlta 7 « « « r a c i o n e s de I a n 9 
1 1 a t . Prado 105, eatre Teatoofe 
peral, por el Fortuna Sport Club; Al -
fredo Riquelme, por e l Athlct ic Júnior 
Club; J o s é de Castro, por la Asocia-
c ión de Antiguos Alumnos de la Sar 
lie; y representantes de los clubs Be-
llamar, A t l é t i c o de Cienfuegos, Y . M. 
C.A., Anti l la , Centro Catalá , Cuba C a 
nc Sugar Corporation, Club Ratario y 
otros. 
U n enorme entusiasmo, un gran pa-
triotismo y extraordinaria) s i m p a t í a 
por la Cruz R o j a Nacional p r e d o m i n ó 
! en todos los concurrentes. Inmedia-
I taniente de empezar la reun ión el se 
ñ o r Angulo, con fáci l palabra, d¡6 la& 
gracias a los reunidos y especialmen-
te al C. A . C . en nombre de la s e ñ o r a 
Presidenta por el proyecto que co-
menzaba a realizarse, asegurando la 
m á s eficaz c o o p e r a c i ó n para que el 
éx i to , ya asegurado, sobrepase todos 
los l í m i t e s . E l Secretario del" C . A. 
C. a g r a d e c i ó las amables frases del 
s e ñ o r Angulo y a su vez rep i t ió las 
gracias a los que de modo tan cortas 
h a b í a n correspondido a la i n v i t a c i ó n . 
E l geñor A n t o ñ i c o Mesa expuso por 
su parte que t e n í a instruccijnos del 
coronel Si lva í q u e l l e g ó d e s p u é s ) d« 
ponerse a la d i s p o s i c i ó n de los orga 
nizadores del fiel day. lo que hacía con 
gran entusiasmo. Y en ese sentido 
hablaron varios. 
Se acordó hacer una convocatoria 
para que se inscriban todos los clubs 
presentes por escrito y algunos otros 
que ai pesar de haber mostrado su ad 
h e s i ó n a la fiesta no pudieron en-
viar represpntac ión , y empezar ya laa 
prác t i cas , fijando para la c e l e b r a c i ó n 
ftejr 7 D n r o B e e . 
T e l é í o a o A. lMft . 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L O M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a s m e d i c a s ; A t i n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a •« * 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E X T E I E G R A P H k 
" S I S T E M A M U S S O " 
E J Agente General de esta importante Compafíía. h a c e ^ a b e r a l púb l l -
cot que y a e s t á en la Aduana el equipo completo para la E s t a c i ó n y el 
Laboratorio, qne son treinta y cinco rnjas de aparatos y materiales, l leRa-
dos en el rapor "Morro Castle'*. 
T a m b i é n hace saber que segrnn cable recibido de l a C o m p a ñ í a . Juwts 
el cinco de Octnbre solamente se T e n d e r á n las Acciones a la par. D e s p n é s 
de dicha lecha se cerrará l a s n s c r i p c i l á n o r a l d r á n el doble las Acciones. 
JíO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S t T O D A S SON C O M U N E S , C O N 
Ü N V A L O R , A L A P A R , D E D I E Z P E S O S C A D A UNA. L a cantidad menor 
puesta en r e n t a es la de cinco Acciones, habiendo T í t u l o s de 10 Acciones 
20, 26, 50, 100, etc. 
Si desea InTertír bien J-U dinero aproveche esla oportunidad y dir í jase 
en seguida al aeflor Pascua l Pletropnx>lo, Agente General pare la Repúbl i -
ca de Cnba. 
O F I C I N A S : M Z Ü D E G O i E Z N o $ . 3 0 , 8 , 3 1 0 y 3 1 1 
H A B A N A 
C O L G A T E 
HADA! 
IGUAL QUE 
3 0 L 6 A T E 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
F i n a l i z ó con boda Septiembre. 
F u é la celebrada anoche ante los 
pitares de la iglesia parroquial dsl 
Angel. 
L o s novios? 
U n a parejita s i m p á t i c a . 
E r a n la s e ñ o r i t a Irene E l e n a H « -
guet, muy espiritual y muy gracio-
ea. y el s eñor Rene G. Mujica Gon-
zá lez , quienes ven as í realizados, con 
su u n i ó n , sus mejores y m á s dulces 
s u e ñ o s . 
L a - s e ñ o r i t a Huguet l lamaba 
a t e n c i ó n por la elegancia de su toi-
It-tte nupcial . 
Corr í i spondía a ¿ s t a el ramo. 
Ramo precioso, como todos los quo 
Sylen de E l C l a r e l , el afortunado 
ClaTCl de los Armand, y que la gen-
ti l novia puso en manos de la s e ñ o -
r i ta Mar ía de los Angeles Ponce, 
concluida la ceremonia, recibiendo 
de la misma, en reciprocidad car i -
ñosa , otro ramo de esas rosas deno-
minadas Wil l lam Merry que son es-
pecialidad del c é l e b r e jard ín de Ma-
rianao. 
Apadrinaron la boda la s e ñ o r a Jo-
stfa Gonzá lez Viuda de Mujica, ma-
dre dej novio, y el padre de la des-
posada, s e ñ o r Antonio Huguet. 
Como testigos actuaron por parte 
de la s e ñ o r i t a Huguet el coman-
dante Miguel Coyula, presidente de 
la C á m a r a de Representantes, y loa 
s e ñ o r e s Larglo Cordero y L u i s Bo-
tancourt. 
Y los doctores Manuel Mart ínez 
D o m í n g u e z y Eduardo Bello como 
testigos del novio. 
¡ S e a n muy felices! 
(Pasa a la p á g i n a cinco.) 
de la fiesta un día a mediados de No-
viembre que se dejó a e l ecc ión de la 
s e ñ o r a Presidenta. 
Se n o m b r ó un Comi té Ejecutivo 
compuesto por los s e ñ o r e s Rafae l 
Posso A g ü e r o , Antonio Mesa, Gusta-
vo Gut iérrez , Dick Grant y un s e ñ o r 
de la Y . M. C A. de nombre impro-
nunciable que ha tomado parte en los 
juegos o l í m p i c o s . 
E s t e Comité que e m p e z a r á a actuar 
en seguida, v i s i tará inmediatamente & 
la s e ñ o r a Presidenta par comunicarle 
el resultado de la r e u n i ó n , elegir los 
terrenos, sobre los que Pe h a b l ó m u -
cho, las copas y medallas, coutoccio-
n a r el programa etc., etc. lograr la 
c o o p e r a c i ó n de algunos otros elemen-
tos entusiastas de l a idea, etc.. etc. 
Y t e r m i n ó el hermoso acto brindán-
dose con exquisito ponche por el é x i -
to de l a fiesta en medio de una joya 
formidable. 
IOS TRES HERMANOS . 
La £¿sa que menos interés cobre, 
¿Necesita ¿ssted dinero? Lleve sm 
prendas a 
Consulado, 84 7 96 
Teléfono A-4775 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a d ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Respaldad los guerreros con el em-
préstito de guerra. Comprad 
bonos. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , tómese L A X A T i V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devo lverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
iita. 
DR. FEDERiCC TGRRALBAS 
eSiCMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta»: de 4 a 6 p. m. en Coa* 
cprdia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F-1257. 
. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3, 
P o l u o ? 
a i 
D E ^ B O N I Q U E Y C ^ . P A R I S 
Son los polvo; que gHstan a tas Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ s ^ ^ s j C t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u 




M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s t e n e r u n a b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l e r a , u s a d 
4 * N O - K A Y " 
K B U •speclfico cora la caspa en poroi d!a« j toda afección del m-r» 
cabelludo, le da brillo y fortaloaa a l pelo y evita su calda. Z f 
NO-KAY no es tinte. 
De venta en Sederías y Farraac ín 
Depósito: Pannacla "Santa Angélica." Escobar, número 48. Tvl i l f í1 
Agente: E . Amador, Lampiriila, 6S.—HABANA. ' •mf.'w» 
C 7822 a l t 15 d 26 
" P A R I S E L E G A N T " 
E D I T Í O N D E L U X E 
L a p u b l i c a c i ó n d e M o d a s m á s l u j o s a q u e s e r e c i b e e n C u b a . 
S e r e m i t e a c u a l q u i e r l u g a r d e l a R e p u l r i í c a . : : P r e c i o : e l n ú m e r o m e n s u a l , $ 1 - 0 0 . U n a n e , $ 1 0 - 0 0 . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : S A N T O S A L V A R A D O Y C o . , O b i s p o , n ú m . 6 2 . A p a r t a d o 7 0 9 . H a b a n a . 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E O C T U B R E 
Llenan U*a larga serie. . j | S,6 * * ^ MerCed-
L a primera - ^ e las . u e han d . Por la taxdo ^ ^ 
celebrarse ta la boda d \ * * 8 ° „ f L t _ s üue han sucederse en n ú e s -
r 0 s í d r . r 3 p u e S U para ^ - a ' ™ ^ 7 , , - ' % ^ , ™ , To 
C R O N I C A S O C I A L 
D e s p u é s d e l 
Por la noche, en la Parroquia del 
Vedado. s« e f e c t u a r á el matrimonio 
de la s e ñ o r i t a Leopoldina Graupera 
con el Joven Ignacio Battle. 
E n el mismo templo dei Vedado 
tendrá ce l ebrac ión el jueves ia bo-
da de la s eñor i ta Isabel G a r c i a y el 
joven doctor J o s é María Valdivia . 
P a r a el primer lunes ue Octubre 
e s tá concertado el enlace de la se-
ñor i ta Rosa H e r n á n d e z Val l e y ^ 
Biñor E n e a s Castellanos. 
Se ce l ebrará en la Catedral . 
E l m i é r c o l e s 9. en la Parroquia 
dP Vedado, la boda de la s e ñ o r i t a L i -
l la Just iniani y ei s e ñ o r Rafael J i -
m é n e z Rojo y Saladrigas. 
Muchas bodas m á s . 
Una. entre las s e ñ a l a d a s para Un 
plazo p r ó x i m o . e8 l a de la s e ñ o r i t a 
t h í c h i t a Iglesias y el joven F r a n c i s -
c r J o s é Castellanos, hijo del pro-
minente abogado y po l í t i co doctor 
J o s é Lorenzo Castellanos. 
ñor i ta , y el distinguido joven Felipe 
P a d r ó . . . . 
H a sido dispuesta para el s á b a d o 
ÍZ a las nueve y media de Ja no-
che en la elegante casa de la calle 
17, 'en 01 Vedado, que es residencia 
d / loa distinguidos esposos Pancho 
Montalvo y J " 1 ^ Torriente, padres 
de la encantadora novia. 
Boda í n t i m a . 
No so h a r á n invitaciones. 
E l s á b a d o inmediato, y en el ml*-
mo Vedado, ante los altares de la 
parroquia de aquella barriada, uni -
rán su suerte la adorable Herminia 
Montalvo Saladrigas, h i ja dei bien 
querido Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , 
y el correcto y s i m p á t i c o joven A i -
berto Piedra. 
Y la boda de Ros i ta Perdomo, lm 
l i u d í s i m a s e ñ o r i t a , y ei distinguido 
joven Ignacio del Va l l e y Grau . 
Se c e l e b r a r á en B e l é n . 
D e c i r , c o m o en c a s o s a n á l o g o s , 
q u e d e s p u é s d e l b a l a n c e t o d o s los 
a r t í c u l o s h a n s ido r e b a j a d o s d e 
p r e c i o es u n a a f i r m a c i ó n t a n u s a -
d a c o m o i n e x a c t a . E l s o c o r r i d o 
a r g u m e n t o no p u e d e c o n v e n c e r a 
n a d i e . 
la 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Margot. 
F i g u r a en el cartel Sombra q»© 
p a s a . . . , delicada y snntimentel c m -
tk, interpretada por Matilde di Mar-
zio y A n d r é s Habay. 
Se exh ib irá a segunda hora. 
L ^ n a la tanda ú l t i m a , la tanda 
de gala en los martes de Margot la 
emocionante film denominada M 
djibl i l lo , c reac ión de la genial J a -
cobin*. . . , . 
Se verá esta noche el lindo eme 
¿el Prado, como siempre, en sus 
o í a s de moda, favorecido por la pre-
sencia de un gran concurso social. 
N0 fa l tará m a ñ a n a la re lac ión . 
« « « 
De vuelta. 
R e g r e s ó desde ayer de su viaje a 
Nueva Y o r k el doctor J e s ú s María 
B a r r a q u é , ex-Secretario de Jus t i c ia 
y una de las personalidades del fo-
ro y de la sociedad m á s populares, 
•más queridas y m á s s i m p á t i c a s . 
L l e g ó por la vía do K e y West en 
u n i ó n de su hijo, el s i m p á t i c o joven 
Chuchu Barraqu.' . que fué a some-
terse a la consulta de un eminente 
especialista de la gran m e t r ó p o l i 
am rrica na. 
Saludo con mi bienvenida máT 
a f é c t u ó s a a los distinguidos viaje-
ros. 
* * * 
E n v í a s de restablecimiento. 
As i e n c u é n t r a s e ya, d e s p u é s de la 
o p e r a c i ó n qu irúrg ica que sufr ió ú l t i -
mamente, ei señor Mariano Acevedo. 
Operac ión que le fué practicada a l 
f'istingnido periodista en la C l ín i ca 
Nuñez -Bus tr -mante por el reputada 
chc-tor L u i s Fel ipe R o d r í g u e z Moli-
na, a quien auxil iaron, entre otros 
cirujanos, ei doctor Rafael Noguci-
í-aa. 
No tardará e] s e ñ o r Acevedo, y a 
repuesto totalmente, en reanudar sus 
' .abo l í s profesionales. 
Reciba mi enhorabuna. 
* * « 
Ecos de una boda. 
E n la Víbora, en la casa de M i l a -
gros n ú m e r o 114. se e f ec tuó la no-
che del viernes ú l t i m o la boda de la 
gtnti l s eñor i ta Mercedes R i v a s y De-
labat y el joven Armando Menénde/:. 
Ante un preciosn altar a l l í levan-
tado, obra del jardín F i Clave l , de 
ui gusto exquisito. SR -efectuó la ce-
remonia apadrinada por la s e ñ o r a 
Carmen Suñer Viuda de Menéndc^, 
madre del novio, y el doctor Anto-
nio de la Piedra. 
L u c í a la señor i ta R ivas . l a encan-
tadora Cheche, como todos la l l a -
man familiarmente, un hermoso r a -
mo que era c r e a c i ó n de los Armand . 
los d u e ñ o s del ya expresado j a r d í n 
de Marlanao. 
Fueron testigos por parte de la 
novia el distinguido doctor Abraham 
iVrez Miró y los s e ñ o r e s Enr ique 
Piedra y Benito Batet. 
Y el doctor J o s é Pereda con 1.*3 
s e ñ o r e s Rafae l López y J o a q u í n T u -
\ a r como testigos del novio. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que desde aquí hago por 
su dicha. 
Completa y definitiva. 
Mr. Motgan. 
E m b a r c ó para Nueva Y o r k . 
E l honorable funcionario amer'-
cano, Delegado de Subsistencias del 
gobierno de Washington, v a a asis-
tir a la boda de su hi ja , la elegan-
te y gantil lsima Miss. Consuelo Mor-
gan, y el distinguido joven Pancht-
t'c T e r r y , jefe de l a . escuadril la de 
a v i a c i ó n cubana, actualmente -3" 
T 0X3,8. 
L a ceremonia es tá s e ñ a l a d a para la 
gloriosa fecha del 10 de Octubre en 
el Estado de Conneticut. 
D e s p u é s , en un lunch servido en 
el famoso Sherry , de Nueva Y o r k , 
se reun irá gran parte de la concti. 
rrencia . 
F i g u r a r á n entre é s t a , por invita* 
c i ó n que les fué h e c h a en la H a b a -
na, los distinguidos esposos E l o y 
Mart ínez y Mercedes Montalvo. 
Mr. Morgan, con su interesante se-
ñ o r a y sus hijas , r e g r e s a r á pronto a 
esta capital. 
^ ^ V 
A h o r a b i e n ; u n a c a s a c o m o 
n u e s t r a , q u e a b a r c a u n v o l u m e n 
d e n e g o c i o tan f o r m i d a b l e , a l 
r e a l i z a r u n b a l a n c e t iene f o r z o s a -
m e n t e q u e h a c e r u n a b u e n a r e b a -
j a d e p r e c i o s en g r a n n ú m e r o d e 
a r t í c u l o s . L a n e c e s a r i a r e n o v a c i ó n 
d e las m e r c a d e r í a s a s í lo d r t « r -
m m a . 
R e c o m e n d a m o s , p u e s , a n u e s t r a s 
f a v o r e c e d o r a s p r e g u n t e n en los 
D e p a r t a m e n t o s c u á l e s son los a r -
t í c u l o s r e b a j a d o s de p r e c i o , a v e r 
si les c o n v i e n e a d q u i r i r l o s . 
El homenaje de Cuba a l 
pueblo amer icano 
UNA C A R T A D E L D O C T O R A > T 0 -
M 0 BERE>'GU1ÍR 
Habana, 30 de Septiembre de 191o 
General Rafael Montalvo-
Ciudad-
Mi querido General : E n c o n t r a r á s 
adjunto un chequecito de cien peso* 
($100.00), que te e n v í o para ayudar 
a los gastos que o c a s i o n a r á la fiesta 
I que ha de celebrarse en honor de las 
; Naciones que pelean por la libertad 
t'el mundo y de los soldados ameri-
canos que., hoy en F r a n c i a como aye.* 
«n Cuba, derraman su sangre por l i 
i cc ienc ión de los pueblos. 
T u feliz idea ha encontrado en el 
| i-aís una generosa acogida, y hoy, en 
toda Cuba, se pronuncia tu nombre 
con respeto, pues has sabido sal ir de 
lo vulgar para que te conozcan y pa-
r a conquistar corazones. 
L a m a n i f e s t a c i ó n m á s grandiosa 
que t e n d r á lugar en nuestra patria 
se deberá a tu iniciat iva, l a que se 
cundada por el pueblo pondrá de 
manifiesto sus aspiraciones: es la 
primera que la democracia y la ver-
dadera libertad solucionen su proble-
ma p o l í t i c o ; es la segunda, que lo 
que so desea para Cuba se desea tam 
Mcn para todos los pueblos de la 
t ierra que leg falte l a just icia, que 
sufren la t i ran ía del d é s p o t a y lar-
amenazas del prusianismo. 
Tuyo a f e c t í s i m o , 
Antonio Berenjrnor, 
Ex-Senador de l^i R e p ú b l i c a . 
* * * 
I n c a 
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tante de este e m p r é s t i t o , a s í como dos, y tienen que continuar p r e s t á ñ 
el de los anteriores se e m p l e a r á en ;]olo. 
beneficio de todos los aliados, por-1 
que, como es bien sabido los Esta— i 
dos Unidos e s t á n prestando su auxi - | 
lio financiero a todos nuestros alia-
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
T r l ü o í ó E i G a l l i t o 
No es «1 célebre matador de toros, son 
Ion bizcochos E L G A L L I T O . siempre-
ttt s; os, muy sabrosos y tosüiditos. los 
que triunfan, porque eu todas las me-
sas de familias, que saben comer, s» ven 
los jinquetes de blzcoctíos E L G A L L I T O . 
En los establecimientos de viTertiS, en 
los cafés, dulcerías v restmirants, estAn 
sieini>re los bizcochos B L G A L L I T O , 
porque a todas horas los parroquianos 
piden, por sabrosos, por muy frescos y 
tostaditos. 
r.izcochoB B L G A L L I T O , cualquiera de 
sus clases, nacen la delicia ni tomar el 
chocolate, el te o el café con leche. Los 
ntBoei lo quieren comer a todas horas y 
mnebo les «ífradan a la honi de acostar-
se. Los vielitos, tienen en los bizc-jehos 
K L G A L L I T O su jrolosina sabrosa 
Parisiense, es muy rico; Tres Kstre-
llas, delicado; Cubanlto. sabrosísimo: 
Ernes to Peralta . 
L lega hoy ei cadáver del pobre 
joven. 
E l vapor de la F lor ida , que fon-
deará en puerto a primera hora, lo 
trae a la Habana. 
Un tren expreso, que s a l d r á a las 
siete y media del mismo muelle, lo 
l leva a Matanzas. 
Al l í , en el p a n t e ó n de la í a m l l i a 
Peral ta , r ec ib i rá cr i s t iana sepultura 
quien la crueldad de l a suerte a r r e -
bató a una existencia en la que son-
r e í a n halagos, satisfacciones y ven-
turas. 
¡Qué tristes, siempre los ocasos 
prematuros! 
¡Y qué doloroso cuando se ve 
mor ir a un ser en plena juventud, 
con todo lo q^e en amor, en ale-
gr ía y on fortuna constituye la ver-
dadera felicidad. 
Como ha muerto Ernesto Peralta . 
A d i ó s , infortunado! 
Enr ique F O N T A ^ I L L S . 
de 
$2.01 
C o n e x t r a o r d i n a r i o 
( T H a W I H d v\ 9P 9U9IA) 
dente del Banco Nacional de Cuba, 
e m p r e n d i ó ayer la labor activamente 
en su c a r á c t e r de Presidente del Co-
n s t é Ejecut ivo . D e s p u é s de conocer 
el curso de la c a m p a ñ a a q u í in ic ia-
Ca, e x p r e s ó su confianza de que C u -
ba s o b r e p u j a r í a su s u s c r i p c i ó n a l 
T e r c e r E m p r é s t i t o de la Libertad, en 
un cincuenta por ciento por lo m » -
I O S . " 
Mr." Mcrchant dijo a s í : 
"Este e m p r é s t i t o es un cincuenta 
por ciento mayor que el anterior y yo 
no dudo que sea cubierto con creces. 
7 tengo l a esperanza de que Cuba ha-
t á m á s de l a parte qu se le ha asig-
nado. Creo que ella d e b e r í a suscr ibir 
un cincuenta por ciento m á s esta 
I vez. 
" L a s bases de paz bosquejadas por 
i «1 Presidente Wilson en su ú l t i m o 
I c í a c u r s o en Nueva Y o r k , hace d ías , 
son tales que todo ei mundo neutral 
(y beligerantes, d e b e r í a n aprobar-
l o s de todo c o r a z ó n . E l dinero resu l -
í!3.0í> 
E s m u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e í é f o n o A - 3 8 2 0 
D I O S A P R I E T A P E R O NO A H O G A . 
I la prueba e s t á en que nos permite vender, en estos tiempos tan 
malos, vaji l las 
Con 104 piezas, a , # > t $27-50 
Con S7 piezas, a *., , / $21-40 
Con 54 piezas, a • $l'>-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U i R E Z T M É N D E Z . 
ReIna' 19 T e l é f o n o A-4488. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
o i460 alt 6d-7 St-10 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m , 49, esq. a TEJAIHLLO. CONSULTAS DE 12 i 4 
' » P « c l o l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a m 4 . 
V I D A G R A F I C A D E N A P O -
L E O N . Episodios de la vida » 
de N a p o l e ó n , tanto p ú b l i c a 
como privada, desde au pri-
mera Infancia, hasta su 
muerte en la Isla de santa 
E l e n a . Obra que contiene 
m á s de 250 fotograbado», 
formando un tomo en folio 
apaisado, s ó l i d a m e n t e en-
cuadernado. Precio deQ 
ejemplar en la Habana 
E n los d e m á s lugares 
la I s l a franco de portes „ 
dertlficado . . $2 30 
B L H I S P A N O Á M E R I C Á N I S -
MO. Ebtudfo de este impor-
tante asunto considerado 
desdo el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de A m é 
rica, por Fernando BorCn-
truer. 1 tomo en 8o. mayor 
rflatlca . . . . « 0 8A 
A R B O R I C U L T O R A Geíieiaj' . 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de á r b o l e s tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en p e q u e ñ a que en 
gmndo escala, con tratado 
wpeciai r a r a la d e s e c a c i ó n 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Pnego. E d i -
c ión i lustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
C R I T I C A M E D I C A . Estudios 
a c e r e » de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
ca», por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rúst i -
ca 
R B C E T T A R l b D E M B D I C l ' -
NA D O M E S T I C A . Colec-
c ión de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las fa-
miliae en la ciudad y en el 
campo. L a m á s prác t i ca y 
senclfla de cuantas se han 
publicado en español , por 
el doctor N. B lu . E d i c i ó n 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado 
L A T E C N I C A D E L O S N E -
G O C I O S . Elementos de eco-
n o m í a comercial, obra esen-
cialmente práct ica y que 
1ab«n de leer todos los co-
nierciajites que deseen pros-
perar en sus n e g s c i o á , es-
cri ta por Pedro Clerget, 
profesor de l a Escue la Su-
perior de Comercio de L y o n . 
Traducida, y adaptada al es-
pañol , por J o s é Z e n d r e n , 
profesor mercantil , i tomo 
encuadernado . . . 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
Dff E S P A Ñ A . Estudio de 
la po l í t i ca que ha seguido 
E&paña desde 1873 has ta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un p r ó l o g o del Conde 
do Romanones. l tomo en 
r ú s t i c a . . . . 
C O C I N A V E G E T A R I A N A MO-
D E R N A . Arte de preparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postros oompleta-
meaite vegetarianos. Lis ta» 
de comidas explicadas con 
f ó r m u l a s originales y 
fác i l o o n f e o ^ ó n , por 
n a c i ó Domeneob. 1 tomo 
en r ú s t i c a . 
L A E N E R G I A D E L A VO-
L U N T A D E N 10 L E C C I O -
N E S . E d u c a c i ó n práct ica d« 
la voluntad. Obra esencial-
mente práct ica por el doc-
tor J . Bardina . l tomo en 
r ú s t i c a ?0.eo 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S ^ D E R I -
C A R D O T E L O S O 
Gnllnno 6? { E r i u l n a a Pícptuno,) 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-40.'S. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S E S -
P E C I A L E S D E L I B R O S D E T E X T O 
P A R A E L C U R S O A C A D E M I C O D I 
1P1S-191P, Q U E S E R E M I T E G R A T I S . 
'A mí llegada a Cuba he encon-! 
tiado un gran entusiasmo en todas i 
partes en favor del e m p r é s t i t o , y ten- | ju 
"o la esperanza de que cada suscr ip- fiifiinpaBne, íieliciosoí:; Frutas: un en 
ter a l Tercero EmnrpsHtr» H P â T Í - ('NILTN: ^vonge Rnsk. el delirio. Esn 
i • ^ ^ i ^ r o J^mpresuio de la L i I son la8 cia8es. de bizcochos E L ftALLITO 
Lcrtad, se suscriba a l Cuarto con un " 
cincuenta por ciento m á s , como yo 
he hecho personalmente. 
"Xo ha sido posible a Cuba enviar 
fuerzas mil i tares a l frente europeo 
VATI pronto como su gobierno desea-
vl ba; poro el fuerte E m p r é s t i t o de la 
Libertad ofrece a l pueblo cubano una 
orortunldad para prestar un auxilio 
inmediato y necesario s u s c r i b i é n d o s e 
' iiberalmente a este e m p r é s t i t o . E n vis 
| 2 . ?5 
E L V I E R N E S 
Beneficio de ACACIA GUERRA 
en el Teatro "Nacional" 
08008 
Pídnnse en todas partes que todos los 
«stablecimientos los tienen. 
Representante para las provincias de 
K Habana y Pinar del R ío : E . M. Ama-
dor, Lamparilla, 6S; hájranle los nédldb» 
y sieriin servidos. Telefono M-loáO. De-
"sayu'nnrpe con bizcochos E L G A L L I T O 
es delicioso. 
C 7022 alt. 5d-lo. 
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UN CLAVO EN EL S A R C O F A G O DEL K A I S E R 
Cada peso inrertido en Bonos de ]« Libertad es un oir.vo en el sar* 
c ó f a g o d« las aspiraciones del K A I S t l í . 
SI usted no puede l levar un fusil y pelear, es su debor como aliado 
de hacer un esfuerzo y 
S u s c r i b i r s e a! Cuarto E m p r é s t i t o de la Libertad 
Se reciben suscripcclcnes en " L u ^foda Americana" o cual'fiuter ban-
i l i i i i i i l i i i K 
S . R . 
San Rafael 22. esquina a Amistad . T e l é f o n 0 A-8754. 
H A B A N A . 
Id- lo . 
l€y eximiendo de la c o n t r i b u c i ó n 
(r . irtax) de las ' rentas de la nueva 
r e m i s i ó n hasta la cantidad de 30,000 
pesos, y de los e m p r é s t i t o s de los 
anteriores ha.^ta 50,000 pesos. E s t a 
medida es calculada para aumentar 
eí valor no s ó l o de la presente re4 
m i s i ó n , sino 'de las anteriores, ex-
cepto el primer e m p r é s t i t o que queda 
excluido de contribuciones de cuai 
quiera c lase ." 
A i a i o L L A D A r o n UN AUTOMOVIL 
E n gravísimo estado fué llevada ayer 
: al HoBpital de Emergencias una scñor.i 
. nombrada María Ferndndéz v Alvarez. 
.vecina de San Ignacio y Santa Clar.i. na-
j tara! de España y de cuarenta y nuevo 
años do edad la cine fué asistida por el 
doctor Mtncía de herirlas por apLisia-
miento del cuarto y quinto artejo del pie 
derecho. 
Segñn íKanifestaciones que la paciente 
lúzo a la policía, al transitar por Ja ca-
lle de Lamparilla enquiña a ia de Haba-
na fuf alcanzada por el auco camión del 
Ejercito, qr.e manejaba cí chauffeur Eé-
Ux Azcunce. 
H e r i d o g r a v e 
E l sargento Dorta. desde Condado 
informa que al caerle casualmente 
una piedra en la cabeza su fr ió una 
herida grave Ignacio Camano, qu-1 
f a b a j a b a en el puente Agabama. 
Por fin de temporada liquidamos mu-
ciias sayas y blusas por la mitad -le su 
1. re ció. 
Sayas, desde ?2 en adelante. 
Blusas, desde $1.24. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xeptuno y Campanario. 
ra de los recientes acontecimientos 
en E u r o p a , e3 muy posible que los 
hijos de Cuba no puedan llegar al 
frente du batalla antes de que hayan 
cesado las hoatilidaxies, y aunque la 
Posibilidad de ta l contingencia no 
debe entorpecer las preparaciones ac-
t.vag para una p a r t i c i p a c i ó n mil i tar 
en ia guerra, sin embargo, debe esti-
mular a todo cubano a hacer todos 
loa esfuerzos posibles para que las 
subcripciones de su patria al e m p r é s -
iito s ó l o se limiten por Ion recursos 
que disponga. E.s l ó g i c o suponer 
CÍJC no h a b r á la d e p r e c i a c i ó n en los 
nuevos bonos que hubo en el caso de 
los anteriores, porque el Congreso 






i E ¿ i e ¿ a l i o m e e t í a 
m a i a n d o ! 
D E R M I T E M E q u e v a y a a l a b o t i c a 
* c o m p r e u n P a r c h e " E l G a l l o " . T e 
d a r á a l i v i o i n m e d i a t o y j a m á s s u f r i r á s d e 
l o s c a l l o s . E n 4 8 h o r a s t u c a l l o h a b r á 
d e s a p a r e c i d o . ¿ P o r q u é d e j a r q u e u n 
c a l l o t e i m p i d a d i v e r t i r t e ? 
L o s P a r c h e s " E l G a l l ó " s o n m á s s e g u r o s 
q u e c o r t a r l o s c a l l o s o u s a r l í q u i d o s f u e r t e s . 
O b t é n g a l o s U d . e n l a s d r o g u e r í a s o b o t i 
c a s , e n p a q u e t e s c e r r a d o s . 
B A U E P v B L A C K 
e n e í i 
Fabricantes de vendajes 
quirúrgicos: etc. 
C H I C A G O - E U. A. 
V i s i t e e l G r a n S a l ó n d e 
C o n f e c c i o n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
p a r a a p r e c i a r l a v e r d a d e -
r a l i q u i d a c i ó n d e f i n 
d e t e m p o r a d a . 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A , 
N I Ñ A S Y N I Ñ O S . 
T e j i d o s , P e r f u m e r í a , S e d e r í a 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 . 
Matas A d v e r t i á i n g Agcncy 1-2885. 
c 7921 alt 3d-l 4t-2. 
S E R E A L I Z A N 
enenentran 
de ropa 
1 precici! reducidos t,)das las Existencias de los Almacenes de Inc lnn, Teniente Rey 19. esquina n Cnha, entro las que se 
e l e g a n t í s i m a s confecciones de ú l t b n a modn, lo m á s fino j elcgttnte, con o yostldos do señora , restldos do n iñas , batas, s a j a s niccres 
interior blnsaí . , abrigos, trajes sastre, etc., etc.* t a m b i é n encaje, tiras bordada*, telas do seda e Infinidad de otros a r t í c u l o s predominan 
do los de clase fiinac 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1918. 
AÑO LXXXV1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
m u 
F O X F O X F O X 
H a b i e n d o r e s u e l t o a b r i r n u e s t r a p r o p i a s u c u r s a l e n e s t e p a í s , t e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a l r e s P 6 ^ 1 / ^ ^ ' ^ . ? » r . ' j ' 
c o c u b a n o y a l o s d i s t i n g u i d o s e m p r e s a r i o s q u e p r e s e n t a r e m o s a n u e s t r o s r e n o m b r a d o s a r t i s t a s TUEDA BAHA I W l H I M l m -
MIM q u e h a n c o n q u i s t a d o f a m a m u n d i a l . A s i m i s m o p r e s e n t a r e m o s h e r m o s a s p e l í c u l a s h e c h a s c o n e m i n e n t e s e s t r e -
l l a s d e l c i n e m a t ó g r a f o c o m o GEOSGE WALSH, GLADOYS BROCBWELL, VIROlfílA PEARSON, TOM, M1X, JUNE tAPRICE y m u c h o s o t r o s d e r e c o -
n o c i d a p o p u l a r i d a d . D e b e r e c o r d a r s e q u e s o m o s l o s p r o d u c t o r e s d e l a s i n c o m p a r a b l e s y g r a n d i o s a s o b r a s j y ' I J i 6 
los Dioses, Cleopatro, los Miserables, Salomé, La Reina de los Mares q u e s e h a n h e c h o c o n u n c o s t o d e c e r c a d e DOS MILLONES DE U U L i m 
Y a h e m o s u l t i m a d o l o s a r r e g l o s p a r a e s t r e n a r n u e s t r a s p e l í c u l a s e n e l a r i s t o c r á t i c o t e a t r o " F A U S T O , 
s i e n d o l a i n a u g u r a c i ó n e l L U N E S , 7 , D E - O C T U B R E , c o n e s t r e n o s d i a r i o s d u r a n t e l a s e m a n a . 
F o x F i C m C o r p o r a t i o n A . C A R L O S , Representaote Geaeral, H O T E L P L A Z A . 
7 r c 7925 
M A R G O T 
H o y , M a r t e s I o , N o c h e d e M o d a , 
I m a r g o t | 
E s t r e n o d e l b e l l í s i m o D r a m a S o c i a l 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ¡ > T E V A I N G L A T E R E A 
merece p l á c e m e s P01" 8U l a b o r . 
P O R L A J A C O B I N I Y A L B E R T O C O L L O 
C7920 I d . - l o . 
r o E N O S 
F u n c i ó n c o r r i d a a veinte centavos. 
E n p r i m e r a par te , c in tas c ó m i c a s ; 
en segunda, estreno de la c in ta "So-
bre las o r i l l a s del N i r v a n a " ; y eu 
te rcera , " E l re yde los mend igos . " 
" E n pos de u n a i l u s i ó n " y " L a h i 
i a del des t ino" se e x h i b i r á n en las 
r^os funciones de h o y . 
N I Z A 
Tandas p r i m e r a y t e rce ra : " L o or-
g a n i l l e r a . " 
Segunda y c u a r t a : "Nupcias b l a n -
U C E E ODE B E L A S C O A I N 
E n la f u n c i ó n de esta noche se ex-
h i b i r á n c in tas d r a m á t i c o s y c ó m i c a s 
m u y in teresantes . 
Comprad bonos para alimentar a 








































[ s e c n a s d e í e s o r o , , , d e V i v e s 
Monos po r G o n z á l e z de l a Pefia 
E S P E C T A C U L O S 
E L B E X E E I C I O D E C A S D I I E O OE-
T A S 
ge c e l e b r ó anoche, en el Tea t ro 
Nac iona l , como h a b í a m o s anunciado, 
l a f u n c i ó n en honor y benef ic io del 
n o t a b i l í s i m o ac tor c ó m i c o e s p a ñ o l 
C a s i m i r o Or t a s . 
E l amp l io coliseo era, en verdad, 
insuf ic ien te para la c o n c u r r e n c i a . 
E^i palcos y lunetas se ha l l aba una 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de la socie-
dad elegante, y en las g a l e r í a s no 
c a b í a el p ú b l i c o . 
E l p rograma , que era in teresante 
r va r i ado , fué c u m p l i d o en todas sus 
par tes . 
U n ac to de " E l Tesoro" , ob ra don-
de Ortas da pruebas b i en ga l la rdas 
.̂e su ta len to a r t í s t i c o y de su g ran 
vis c ó m i c a haciendo u n comple jo y 
p r a c f o s í s l m o t i p o : e l de Carba l le ida 
empresa r io p o r t u g u é s , t r o n a d o . H a -
ce e\ popula r a r t i s t a del personaje 
una f i g u r a de e x t r a o r d i n a r i o re l i eve . 
E n la e x p r e s i ó n f i d e l í s i m a m e n t e por-
tuguesa, apropiada l i a ra sorprender , 
si no e n g a ñ a r , a l Camoens o Eca de 
Quei roz q u » lo pudiese o i r ; en el 
gesto espindidamentc e n f á t i c o a l par 
cue c ó m i c o , , en el a d e m á n ajustado a 
l a s i t u a c i ó n ; en f i n , en todas las fa-
ses de l a I n t e r p r e t a c i ó n , e s t á a d m i -
r ab l e . 
" D i a n a l a Cazadora" le d ió t a m -
b i é n buena o c a s i ó n para l u c i r sus 
ap t i tudes y para hacerse a p l a u d i r . 
Con " L a Cara del M i n i s t r o " r e n o v ó 
s"s t r i u n f o s de las an te r io res repre-
r entaciones encarnando deliciosa 
mente el r o l e de T i r a d o . 
D i j o Ortas é o n m a g n í f i c a prosodia 
anda luza unos o c t o s í l a b o s dedicados 
a l a t i e r r a cubanc.—muy expresivos 
y graciosos—que le v a l i e r o n muchos 
aplausos . 
A l f i n a l , d e s p u é s del concurso anun-
ciado, b a i l ó Ortas con Carmen Sobo-
Jano ' l a m m b a c r i o l l a . 
E l p ú b l i c o , que l l enaba e l T a c t r o 
N a c i o n a l a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a m e n t e 
?) p o p u l a r actor, revelando las g ran-
des s i m p a t í a 3 que siente por é l . 
N A C I O N A L 
E n l a f u n c i ó n de esta noche se re -
p e t i r á el p r o g r a m a del benef ic io de l 
ap laud ido ac tor Cas imi ro Ortas , ce-
lebrado anoche. . 
D i c h o p r o g r a m a es el s igu ien te : 
Segundo acto de l a obra " E l Teso 
r o " ; l a zarzuela " D i a n a Cazadora"; 
' L a ca r a de l M i n i s t r o " ; " L a Habana 
en anda luz" , por Ortas , y g r a n con-
curso de r u m b a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , beneficio del 
p ú b l i c o . 
Se p o n d r á en escena " E l Tesoro"' 
costando los palcos seis pesos y Ia 
lune ta u n peso. 
E l p r ó x i m o viernes, benef ic io de l a 
v r i m e r a t i p i o cantante Acac i a Gue-
r r a , con u n selecto p r o g r a m a . 
e l Comandante de la Plaza de B r u -
z H . Los v o l u n t a r l o 3 depos i tan una 
corona a l p i é de l a estatua de Lafa-
yet te , c o m p a ñ e r o do a rmas de su 
c o m p a t r i o t a K o s c i u s k o . E l sector 
amer icano de L o r e n a . Subida a las 
t r i n c h e r a s . E n los alrededores de 
^ e r d ú n . Desbordamien to dei Mosa . 
Camino de F l e u r y . U n a l e r t a en las 
l a t e r í a s . E n el sector de Chambre t -
tes . Restos de l bosque de Cour r ie res . 
E a la segunda l í n e a : t rabajos de de-
fensa. E l Consejo Super ior de lo'3 
A l i a d o s . Los P r i m e r o s M i n i s t r o s de 
F ranc ia , I n g l a t e r r a e I t a l i a y el Ge-
n e r a l í s i m o de l E j é r c i t o A m e r i c a n o en 
F r a n c i a . L legada de los delegados. 
A u g u r a m o s u n l leno a la s i m p á t i c a 
a r t i s t a . 
s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H O Y , 44 L A V O Z D E S U C A S T A " , p o r H a y a k a v a . 
E1 Domingo, tanda infantil a las 7.30, con BENITIN Y ENEAS, y tanda elegante a les 10 P. M. con LA OLVIDADA DE DIOS 
l d - 1 
C Á H P O A H O B 
F i g u r a en el p r o g r a m a de hoy , en 
laf tandas de las c inco v cua r to y 
de las nueve y media, l a segunda ex-
b i b i c i ó n (je la in teresante p e l í c u l a 
t i t u l a d a " E l Conde de Mon tec r i s to" , 
p r o y e c t á n d o s e los episodios te rcero y 
c u a r t o . 
E n las d e m á s tandas, "Naves que 
pasan",, " U n m a n i c o m i o suel to" , " E l 
l eg iona r io" , "She r lock A m b r o s i o " v 
"Acon tec imien tos universales n ú m e -
ro 3 3 . " 
M a ñ a n a , en las mismas tandas, los 
episodios qu in to y sexto de " E l Con-
de de M o n t e c r i s t o . " 
P r o n t o , g r a n es t reno: " L a so r t i j a 
f a t a l " , In te rp re tada por P e a n W h i t e , 
en episodios in te resan tes . 
. E l m i é r c o l e s , e s t r e n © de " A la l u í 
de los f a r o s . " 
, E l Jueves .estreno de " L a vagabun 
da", hermosa c i n t a en co lo res . 
E l v iernes , d í a de moda, estreno do 
" L a E m p e r a t r i z . " 
E l s á b a d o , estreno de " L a m á s c a r a 
del v i c i o . " 
E l lunes, " F r o u F r o u " , por l a Ber-
t i n l . 
P r o n t o , " L a h i j a del dest ino", por 
Olga P e t r o v a ; " j u s t i c i a de muje r " , 
D iana K a r r e n ; y " E l t r i á n g u l o ama-
n l l o . " 
M A X I M 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo-
da . 
E n p r i m e r a par te el emocionante 
d r a m a en. c inco actos t i t u l a d o "Cora-
z .nes desterrados", po r C la ra K i m -
b a l l Y o u n g , l a B e r t i n I amer i cana . 
E n t e rce ra , estreno de la m a g n í f i -
ca c i n t a " L a voz de su casta", por 
.Sessue H a y a k a w a . 
M a ñ a n a , c o n t i n u a c i ó n de los 
episodios de l a g r a n serie " E l Conde 
de M o n t e c r i s t o . " 
E l jueves se p r o y e c t a r á la i n t e r e -
sente c in t a " E l p a c t o . " 
E l viernes, l u n c i ó n de m o d a . 
E l domingo, t anda I n f a n t i l a las 
siete y media p . m . , con p e l í c u l a s 
de B e n i t í n y Eneas . 
Y tanda elegante, a las diez, c o i 
Ja bel la c in t a " L a olvidada de D i o s " 
por Gera ld ina F a r r a r . 
E n breve, " V i d a de per ro" , por Ca-
r . ü l i t a s ; " L a h i j a de l dest ino", p o r 
O^ga Pet rova , y " Jus t i c ia de m u j e r " 
por Diana K a i r e n . 
P ron to , estren0 de la c i n t a a m e r i -
cana basada en los Santos Evange-
I.os, t i t u l a d a "De l pesebre a la 
C r u z . " 
F A U S T O 
E n l a segunda tanda se e x h i b i r á 
la in te resante c in ta " E Idetect ive de 
la m o n t a ñ a . " 
E n t e rce ra estreno de l a c i n t a d ra -
m á t i c a , in te rp re tada por C la ra K i m -
b a l l Y o u n g , t i t u l a d a " L a m u j e r s i n 
a l m a . " 
E l jueves, en l a t anda de moda, s^ 
p r o y e c t a r á l a c i n t a " E l a m o r del 
á g u i l a " , por M a r y P i c k f o r d . 
E n breve, estreno de m a g n í f i c a s pe-
l í c u l a s . 
M I R A M A R 
E n l a p r i m e r a parte del p r o g r a m a 
se anunc i an cintas c ó m i c a s , entre 
d a s l a t i t u l a d a " C h a r l o t gua rda del 
aderezo ." 
E n lo segunda, los episodios s é p -
t i m o y octavo do " L a mancha r o j a " . 
Y en te rcera , " L a i n f a n t i c i d a " , dra-
,na in te resan te . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p repara los s iguientes es t renos: 
E n breve se e s t r e n a r á n las c intas 
' C r i s t ó b a l C o l ó n " , en c inco episodios, 
cuya i m p r e s i ó n asciende a u n m i l l ó n 
de pesos; "Las aventuras de Max 
LInde r " , en c u a t r o episodios; " M i d i -
nettes", i n t e rp re t ada por Susana 
Grandais , y " M i d i a r i o de g u e r r a " 
por D I l o L o m b a r d i . 
"Baby , l a r e ina del d o l l a r " , po r L i -
l a M l l l e f i e u r , ap laud ida a r t i s t a . 
M A R T I 
E n p r i m e r a tanda , "Mujeres y f l o -
r e s . " < 
E n segunda, " E l ú l t i m o c h u l o . " 
Y en tercera, " L a Reina del Car-
n a v a l . " 
A L H A M B R A 
Tandas de esta n e c h © : " L a p r i e t a 
santa", "BohemIa c r i o l l a " y " A r o m -
per a l p e l o t a . " 
M a ñ a n a , "Cuba a l i a d a " . P r o n t o , es-
t r eno de l a obra de M . de L u i s v 
A n c k e r m a n n , t i t u l a d a "Bru jos y san 
t e r o s . " 
P A T K í T 
L a f u n c i ó n no moda de epta noche 
•'n el r o jo coliseo es en h o n o r de la 
fclegante y aplaudida canzonet ls ta 
Roxana . 
Santos y A r t i g a s h a n combinad•> 
un p r o g r a m a m u y in te resante . 
AderricáR de los n ú m e r o s nuevos qu3 
c a n t a r á l a excf len te a r t i s t a , se estre-
n a r á n dos p e l í c u l a s de la ú l t i m a re -
mesa rec ib ida po r los populare* em-
presa r ios : " E l pasado de M ó n i c a " . 
comedia d r a m á t i c a , y l a p e l í c u l a de 
ac tua l idad "Anales de l a gue r ra" , 
que cont iene los siguientes Intere-
pantes cuadros / 
A l r o m p e r el a sa l to . U n tanque 
i n g l é s conduce u n c a ñ ó n m o n s t r u o 
cap tu rado po r sn t r i p u l a c i ó n . E l 
e - é r c i t o polaco en F r a n c i a . E n P n y . 
j . . s v o l u n t a r l o s sslsten a u n a misa 
oficiada a su i n t e n c i ó n en l a Cate-
d r a l . Rev i s t a de los v o l u n t a r i o s por 
Í S P E R A P Í Z A I R I S 
,E1 m i é r c o l e s o e l jueves d e b u t a r á 
hJ.i e l t ea t ro P a y r e t l a popu la r d ive t -
te Esperanza I r i s . 
L a Empresa hace p ú b l i c o que d i s -
p o n d r á de lag Localidades que no ha-
yan sido recogidas antes de las onc2 
de l a m a ñ a n a de h o y . 
TA C O M P A Ñ I A B E R E ] V G Ü E R 
E l p r ó x i m o v ie rnes d e b u t a r á en el 
t ea t ro CampOamor l a c o m p a ñ í a de 
zarzue la del s e ñ o r Gonzalo B e r e n -
guer . 
Obra de debut : " E l Conde de L u -
: : emburgo . " 
Se anunc ian "Las G o l o n d r i n a s " y 
" L a B r u j a . " 
i B E N E F I C I O D E A L O N S O 
E n el tea t ro de l a Comedia celebra 
| hoy su f u n c i ó n de benef ic io el ap l au -
ríido ac to r s e ñ o r A l o n s o con u n esco-
g ' d* p r o g r a m a . 
¡ Po r sus m é r i t o s y por su modest ia 
i merece el s e ñ o r Alonso ver co lmado 
ixle p ú b l i c o c i t e a t ro , 
i A s í se l od eseamos y a s í esperamos 
¡ q u e suceda. 
' 
i M A R G O T 
j F u n c i ó n de m o d a . 
E n p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
i c intas c ó m i c a s . 
E n segunda, l a interesante p e l í c u l a 
! "Sombra que pasa", por M a t i l d e J i 
! ' l a r z i o . 
Y en torcera , estreno do " E l d i a b l i -
l l o " , obra i n t e rp re t ada por la Jaco-
1 b i n i y A l b e r t o C o l l o . 
D I S C O S V I C T O R 
IntarpretodOa por célebre» a r t i s t a» . 
Sello Kojo, 12" 93-75 
Se.127 Alda, Celeste Alda; Oiruso. 
88074 Itoheme, Mi Clilamano; MimI Melba. 
88147 Fausto, Ar la de las Joyue; Farrar 
VJMÜ lligoletto, Cortliflanl v i l razaa; 
KuTfo. 
sr.lü7 Ugouotl, Nobil Siguor Balate; Ho-
mer 
8Í297 Lakme, Arla delle Oampanelle; Te-
tra zzlnl 
Sollo Rojo 12" $2-00 
74532 Dinorah. Val» de la sombra; Galli 
Cu rol. 
74?.{i5 Madnnie líuterplj'f Un bel di vedre 
mo; Alda 
r448S Vooe di Primavera. Vals; Garríaon 
'•4030 Fausto, Serenata de MeCistó/eles; 
Journet. 
'4220 Fausto, Salva Dimora; Mo Cromarle 
7«426 Serenata de Mascagni; Mar t lne l l i 
74103 Humoresque, Solo de Vlo l ín ; E I -
man. 
74407 Serenata de Arlequín, solo de vio 
Un; Zlmballst 
M . H U M A R A 
Arente Distr ibuidor de la Víctor Talktng 
Miu'hlne Co. 
RIC LA, 8.-Í V 87.—TELEFONO A-840», 
UíTADO 508 
I Cinao-Ridami* fn Arfa » ffQrruct-.VkUwnbK* II T<V«uin. - L»Km« I» AkU iVvbmou <n0«ll« 
0̂»IkCum-Md«ri(l̂ «» ISoxil-fcarffenfeK* nttoiuwlk->Wii>«>lMct aCrUi'tyannílkfWiiAVrll: 
« Farrar-TOMS « HmMr-AmiwrU ra tala MCfeM-Camn nMuiMI-Ajnfenatcntarxtal 
tS<lMa*>al-MnaaiVnta> vttna Rttflo-bpklta nJiumi-ntfturtlaafeam VNiKha tliaan 
n I - tM*alW n Jaacha Mi.fui n Maudftwnll 
f 
Carbal le ida en el cafa 
h a descubierto o tenor , 
y d ice : Con este h a r é 
y o u n negocio a l por m a y o r , 
Con el a m o r de l t enor 
s u e ñ a n y a J u l i a y Es te l a : 
s i u n a corre , la o t r a vue la 
«n e l ans ia del a m o r . 
Viene Ju l i a decidida, 
Pablo no mues t ra I n t e r é s 
y T r i n i canta dol ida 
y se encoge e l p o r t u g u é s . 
L a obra toca ya a su f i n 
y eg la f i g u r a m á s t ó n i c a 
la flébil m e r l u j a a f ó n i c a 
que quiere hacer el L o h e n g r í n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 d e 1 9 1 8 . A G I N A S I E T E 
A f l O L X X X V I 
T R I B U N A L E S 
EN E L S L T R E M O 
A M I E - N T O S F A R A H O Y 
je^la Habana. V * * * 0 * 0 * * ™ * ^ ^tafu. 
í-iyueredo. 
daña. _ 
Queja. Audiencia dQ Santa C ^ r a . JuJOl 
bel" Ld-.. A. de Castro Dueñas. 
E N EA AUDIENCIA 
r O K T K A R E S O M d O N 1>E E A J L N T V 
fn la Sala de lo Civil y de lo Conten-
(,o*o Ldn.infstrativo de « t a A u d l w e ^ *e 
,7 ridiculo ret-urs» contencioso aumlVf/ 
n,tívo e.stable.ido por la Administración 
i' M'.VRI del Estado Cubano contra reso-
S n de t U do julio último, de la J " n ; 
u e Protestas dictadas para "solver 
Í ¿ 8 números IttíO*. A * \ ^ X i sobre afo-
ro de manufactura dejnadera. 
E L ESADO, K K C E K R E N T E 
Tn Sala, de lo Civil y do lo Contencioso 
ad.n^mratlvo de eStay Audiencia, bablcu-
"ío visto el recurso contencioso adnilu s • 
t°itiVo establecido por el Mln sterio Fis-
U nombre de la Administración Gene-
ra M Estado Cubano contra loe sefi^ 
res Cruz y Salaya, comerciantes do esta 
ífaza que se eüeuenWan en rebeldía, en 
lóncltud dlclíd Ministerio de « o e . 80 re-
vooup la resoluc ún de la Junta 1 
tM&s número ocho mil doscientos trein-
t^et de once de junio del Ra«dO ato. 
por la oue se declaró con lugar la pro-
testa número ocho mil dos. kutos ocben-
ti^iete por estimarse procedente.v los 
aumentos de hoja de lata 1 "^aMada 
por la partida ÜT. del Arancel; ha f í l a -
lo declarando no ^ b e r lugar a l leba 
r.-mamla sin hacer especial condenación 
de costas. 
ABSOIACION 
H?i dictado sentencia ^ . Audiencjri de 
la Habaan en la causa seguida cont.a Ma-
nnel Mufllz Conté, absolviéndolp del de-
lito de injurias de j jue era acusado. 
P K T I C I O N E S D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provisio-
nales elevados a las Salas de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, las representacio-
nes del Ministerio Fiscal, tienen intere-
sadas las penas siguientes: 
Ün año ocho meses veintiún días de ; mayor n ú m e r o 
prisión ocrreccional para el procesado 
(íustavo Díaz García, como autor ue un 
delito de rapto. 
Cuatro meses de arresto mayor para 
el procesado Armando Dorin Mencndez, 
como autor de un delito de estafa. 
Tres años, seis meses veintiún d>:»8 ae 
presidio correccional para el procesado 
Ismael Domingo Castellanos, como autor 
de un delito de robo en lugar habitado. 
Tn año, ocho meses veintiún días Ui , 
prisión correccional para el procesado ; t íos p ú b l i c o s . 
Octario Rodríguez Sarrasola, como ;.utot I ge designado inspectores m é d í 
^ C a t o n ^ ' a ñ o í o^ho meses y reclusión 1 coa, para que haga ret irar de esos si-1 
para Maxlmlna chacón, por bemlcldife ¡ tios a los que infrinjan esta reg-la, los 
—• i que a d e m á s s e r á n recluidos en sus 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A E ¡ casas o en hospitales. 
Se han dictado por las Salas de esta 1 Tercero; Prohibir que Be reciban i 
Audiencia las siguientes: visitas o se dén reuniones en las c a - ' 
Se condena a rabio Díaz, como autor sas donde existan enfermos d" c r i n 
SfesS S ^ n , ^ í ^ b 0 d e % , í e r s e r d i o ñ c o r r r - P?. p r o c e d i é n d o s e en tanto sea posi. 
cíonal. , , 
Se condena a Ernesto Villegas Villegas, 
por estafa» a cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
Se absuelve a Maximino Hernández 
Fresneda, acusado de un delito de per-
jurio. , 
Se absuelve a Joaquín Torres M(}nocal 
acusado de un dnlito de estafa. 
Se absuelve a Evaristo Medina Mincal. 
acusado de ser el autor de un delito de 
atentado a agente de al autoridad. 
Se absuelve a Ramón Fernández, por un 
delito de burto. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur. Primitivo Gutiérrez Snfludo, con-
tra Compa'ifa Petrolera de farnco, en <o-
Lro de pesos. Menor cuantía. Ponente; 
Trelles. Letrados: Suiirez-Martlnez. Tro-
curador Santamaría. Granados. 
• 1—-
Norte. Tiburclo Pi'rcz Castañeda, con-
tra herederos o causahablentes de Ra 
ibón Argilelles y otros. Mayor cuantía. 
Ponente. Cervantes. Letrados: Ramírez, 
Hernández. Itustamante, Rosales. Procu-
rador, Márquez, R. Arango. Granados, 
Barreal. 
Marianao. Enrique Moreno Quintana, 
solicitando inscripción de poweflión en el 
Regigatro de la' Propiedad de dos man-
;anaH de terrenos en los Quemados de 
Marianao. Posesorio, Ponente. Portoom-
do. Letrados. Sr. Fiscal, F . Vidal. 
Bejucal. Diligencia sobre reclamación 
por accidente del trabajo del obrero Juan 
Boza Ortegga. Diligencias. Ponente. Tre-
lles. Letrados. Mendoza. Vidal. Procura-
dor. lllas( Parte. 
El presupuesto de 
Matanzas 
E l señor Preaidento de la República ha 
resuelto suspender la ejecución del Pre-
supuesto ordinario del Municipio de Ma-
tanzas aprobado para 1918-101Í), en cuan-
to al pago de tos gastos determinando 
personal del Ayuntamiento y de la Ad-
ministración Municipal, cuyos haberes de-
berán ser satisfechos con cargo a las 
consignacioneB fijadas en el Presupuesto 
anterior en los propios Catpítnloa y Artícu-
los, de conformidad con lo prevenido 
en el párrafo segundo del artículo 8 
de la Ley de Contabilidad Municipal. 
L o s B o n o s de l a L i b e r t a d cons tru-
y e n b a r c o s . 
L a g r i p p e e n C u b a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
P r i m e r a : D e s i n f e c c i ó n de los loca-
les cerrados destinados a e s p e c t á c u -
lo.^ p ú b l i c o s , comenzando por el Ja i* 
Ala i , c i n e m a t ó g r a f o s y teatros, dondu 
 n ú e r o de personas concu-
r r a n . 
Se obliga a los d u e ñ o s y e n c a r g a » 
dos de esos e s p e c t á c u l o s a que diaria-
mente baldeen los pisos y laven lo& 
asientos con soluc lon- í s a n t i s é p t i c a s . . 
Segunda; Prohibir que los atacados 
de grippe y los que presenten mani« 
festaciones catarrales, concurran a ci-
S E Ñ A L A M I E N T O S I ' A R A H O V 
SA I.. A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Estrella- San-
tos Várela, por estafa. Defensor: doctftr 
Domcstre. 
Contra Maximino Pére» llivera. por 
kurto. Defensor: doctor Romero. 
Contra Rodolfo Cuervo, por perjurio.— 
Defensor, doctor R. de Cárdenas. 
Contra César B. Amador, por ¡nfrac 
ción postal. Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Daniel Otero y Antonio Gonzá-
lez, i)Or estafa] Defensor, doctor O' 
Is'rgthen. 
Contra Alberto Martínez, por hurto — 
Defensor: doctor Romero. 
Contra Faustino Lucges, por est:ifn.— 
Defensor: doctor U. Evny. 
SALA T E R C E R A 
Contra Enrique Menéndez. por ¡'.tenta-
do., Defensor: doctor Carreras. 
Com:-! Manuel priga, y O'TO. por dls-
piro Dtfenaores: «'. jcfores Rosa'.'» i j 
Angu11. 
Contra Fernando Rodríguez, por lesio-
E x p r e s o C o m e r c i a l 
d e C u b a 
S . A 
D I R E C T I V A : 
Presidente; 
D. Pedro Pernas y Rodr íguez , 
Comerciante y Financerio. 
Tico-Pres iden te : 
D. Víc tor Campa, 
Comerciante. 
T e s o r e r o : 
D. Desiderio de. Celis, 
P a r a j ó n , Celis y C a . 
V l c c T e s o r e r o : 
D. Cas imiro Ceperc 
Mart ínez , Castro y Ca . 
Tice-Secretario: 
D. R a m ó n Ríos , 
E c h e v e r r í a y Ca. 
D I R E C T O R E S : 
D. Sabas E . de A l v a r é , 
A l v a r é , Hno. y Cía. 
D. Manuel Paz , 
Amado, Paz y Ca. 
D. Faustino Angones, 
I n c l á n , Angones y Ca . 
D. Fel ipe L i z a m a , 
Díaz y Lizama. 
D. Adolfo G o n z á l e z , 
R o d r í g u e z , Gonzá lez y Cía, 
D. R a m ó n Infiesta, 
Suárez , I n f i e s t á y C a . 
D. Benito Ortiz, 
Fabr icante : S á b a n a s Velm^. 
D. Celestino R o d r í g u e z , 
Menéndez , R o d r í g u e z y Cía. 
D. J o s é Veiga, 
Veiga y Cía. 
D. Nicasio Esca lante , 
Esca lante , Casti l lo y Ca . 
D. Aquilino Entr la lgo , 
S o l í s , Entr ia lgo y Cía. 
D, Armando F . Cuervo, 
Cuervo y Sobrinos. 
D. Facundo García , 
G o n z á l e z , Garc ía y Cía. 
D. J o s é Loure iro , 
Loure lro y Hnos. 
D. M. S a n t a m a r í a del Val le , 
S á n c h e z , Vallo y Cía 
Director Le trado: 
Dr. Antonio S. de Bustamante. 
B A N Q U E R O S : N . G e i a t s y C í a . D i r e c t o r G e n e r a l : J o r g e R o s . 
O f i c i n a s : A r s e n a l , 2 y 4 . C e n t r o P r i v a d o : T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . 
T e l é g r a f o : " E x p r e s o " . A p a r t a d o 5 6 9 . H a b a n a . 
America Adver. (Orp.—A-9638. 
alt 3 d - l 
ble a la des in fecc ión de esas casaa 
L a Jefatura L o c a l de Sanidad dése?., 
invitar l a a t e n c i ó n del públ i co hacia 
la necesidad de cumplir esas .nedida» 
de observar, especialmente, las rela-
tivas a l aislamiento do los atacados. 
E l germen que produce esta enfer-
medad parece encontrarse en la sali-
va y en la e x p e c t o r a c i ó n de los ata-
cados. Por esa causa, loa enfermos 
deben escupir en escupideras cen so- i , |.-.. 1 - • " r 'IZZ^ZT^í. 
luciones a n t i s é p t i c a s y culd?.r de no ¡ 
toser, sin cubrirse bien l a boca, con i quina y la del teniente de la P o l i c í a 
objeto de no "regar" la in fecc ión . j Nacional Antonio Díaz Infante, que 
L a grippe es una enfermedad grave, a c u d i ó a l sentir los primeros dispa-
que suele complicarse y producir le- ros: 
sioneg en ó r g a n o s importantes que i 
pueden ocasionar la muerte. R e q u i e - ¡ J T A N G O N Z A L E Z > ' E W A L L 
re, en todos los casos, la asistencia | Mani fes tó que salieron de la H a -
profesional. A los primeros sfntomaa' cienda dirigiéndos'e en a u t o m ó v i l a l 
debe l lamar 
las infecciones 
sa prestarle J a mayor a t e n c i ó n p w > : « . i « . uc v m « w . CÍ - H - -
evitar sus estragos. ido del v e h í c u l o se p r e s e n t ó Jozé Mar- , . . • • . 
T, i . i. , , • . , , . . , , , j , , . 10 que en defensa propia hizo uso del 
E n las casas y establecimientos don'.t inez Mediandua, ordemando a l chauf- 0 d i s p a r ó 
de ocurra caso de grippe. deven la ! feur que se detuviera; que acto se-, y 
varse I03 pisos y servlcioB sanitarios 1 guido se d ir ig ió a Tabares d i c i é n - ' F . T.f_-„.,_ ^ . . r , . - ^ x i ^ -
con soluciones desinfectantes L í<b |do le : "Bájate , que tengo que ̂ bla;-1 H ' J U Z ^ de la Moneda, s e ñ o r Artur 
ropas de cama y d e m á s de uso del en-! contigo" y como Tabares le c o n t e s t ó ^ _ 1 ' D 3 R R C ^ ' A Q U ; ^ Y T C ! ^ „ „ Í Í J . I r a ' t a m b i é n dec laró en la 
. « ^ c i .<^r,«,io.rK T , O ^ tín-nM n u a h o K i a r ' i oesoargiaoas y la sexta con un pro- -mntivn t\e¡ lo n n m r p ^ HA I 
E S P E I O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe m á s Espejos. Importe el cr is ta l en blanco. Nosotros lo 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. Escr ibanos , pida nuestro 
Catá logo grá t l s . 
Nota do lo que usted necesita para azogar el cr is ta l y recostrulr to-
cio aquel espejo que se halle manchado o rayado. U n departamento con 
luz y agua, una mesa de madera do dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarias, c a l e f a c c i ó n ni imiox tar nada n i experiencia alguna, 
para abogar oí cristal . 
¿Quién tiene las materias prlmaa? Todas las Boticas y D r o g u e r í a s 
^e la Is la . Costo del azogado del crHta l empleando nuestra P A T E N T E , por 
pie cuadrado de cristal , 1% centavos en cantidad de 1000 pies un centavo 
por pi». K l costo del azogado de 100 h:cas de 64 pulgadas de alto por 24 
r'e ancho «s de |10. E l de una sola, 13 centavos. U n hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. G a r a n t í a s que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; riamos g a r a n t í a por 20 años . Manda-
.uos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qu^ 
pueda exhibirlo al p ú b l i c o en garautiax del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para máa facilidad del operarlo. E n dos horas quedará us-
rod apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable qu« 
r sguarda a l espejo por h ú m e d o que sea el lugar que se coloque d e s p u é s 
da azogado. 
¿Qué es lo que usted debe m a n i - r n o s para Inmediatamente reciljir 
maestra P A T E N T E ? L a d irecc ión dei Banco m á s p r ó x i m o de su residen-
cia, su nombre y apellido y d irecc ión . Nosotros con osos datos-^fhanda-
remos la patente al Banco para que Por él le sea entregada. 
Tenga presente que n© importa- que el Banco no lo conozca ni qué 
Banco 3 0 1 . No haga depós i to alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que esta f ó r m u l a P A T E N T E no es un líquido. L o que noso-
tros le vendemos es la F ó r m u l a P^ra que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a F ó r m u l a P A T E N T E con su pintura y d o c u m e n t a c i ó n 
Vale $10. 
Correspondencia S P A N I S H - A M E 3 R I C A N F O R M U L A R . 
154 West. T h . Street. New Y o r k City. 
cado: a d e m á s aquella persona es v o - , p o r nuestra parte procuraremos a m -
cal de la E m p r e s a del D I A R I O D E pilar tan pronto se vis lumbre que v a 
L A M A R I N A , y es un caballero suma- a ser una bella realidad el mercado, 
mente amable y complaciente. Y fui- E l Ayuntamiento r e s o l v e r á : el Dr . 
raos a vis i tar a don Bernardo P é r e z 
E l podrid informarnos, 
Don Bernardo P é r e z nos rec ib ió co-
mo recibe a todo el mundo: con afa-
bilidad y sin abandonar su t í p i c a son-
risa , que es sonrisa de bondad y do 
s a t i s f a c c i ó n ; la s a t i s f a c c i ó n de los 
triunfadores en el mundo de los nego-
cios. -
L e preguntamos 
Varona S u á r e z , cuyo celo por cuanto 
redunde en bien del públ i co ha pro-
bado en la S e c r e t a r í a de Sanidad, y 
ahora desde la Alca ld ía , seguramente 
p r e s t a r á decidido apoyo a un proyec-
to plausible como es el del mercado 
modelo que, de ser un hecho, como 
es de esperar que lo sea, h a r í a que 
los habitantes de la Habana, recuer-
den siempre con respeto y c a r i ñ o 
E n efecto, nos d i j o — s é que e x l s - ! a los personajes que en el desempe-
te el proyecto de c o n s t r u c c i ó n de un ) ño de sus altos cargos de gobierno 
gran mercado; s é que m a ñ a n a , o -pa- jy administrativos h a b r á n dotado a la 
sado. p a s a r á el proyecto, debidamente ciudad de algo tan duradero, p r á c t i -
informado por las respectivas comi-;CO, h i g i é n i c o y suntuoso como s e r á el 
« « a 
nes. Defensor: doctor CAr'Je^an. 
Conlrn Tosí' del Vnlle. por lesionas. De-
fensor: doctor A. Torres. 
[xenciones del S e r v i -
cio Mil i tar 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
T e l é f o n o M-1602. 
JOSE M A R T I N E Z M E D I A N D U A 
A l ser Instruido de cargos manifes-
t ó : que rec ibió varios avisos de Taba-
res para tratar sobre varios asuntos 
que t e n í a n pendientes en los Juzga-
dos; que ayer a l verlo en una máqui -
na le p r e g u n t ó en dónde le h a b í a de-
siones de Sanidad, Hacienda, etc.. al 
fceñor Alcaide y, luego, el Municipio 
re so lverá . Y o creo que se trata de a l -
go realmente út i l , sumamente necesa-
rio y c ó m o d o e h i g i é n i c o . 
-7-¿En dónele se e m p l a z a r í a el mer-
cado? 
— E n los terrenos ocupados por lo i 
d e p ó s i t o s de maderas del s e ñ o r R a -
m ó n Planiol , de diez mi l trescientos 
treinta y seis metros de exten-
s ión , sitos en Monte y Crist ina. E l lu-
gar es i d l c a d í s i m o por tratarse de un i 
mercado de abastos a l que l l e g a r á n 
las carretas o camiones c ó m o d a m e n t e , 
sin entorpecer el tráf ico general toda 
vez que la calzada es amplia y nuncu 
se congestiona como las calles c é n -
I tricas de la capital. E l gran mercadn 
c o n s t a r á de dos planta* y espaciosos 
bótanos . E n la planta a i la se venderá 
al detalle, al públ ico . E n la planta 
baja se c o m p r a r á n los productos que 
lleven a vender los agricultores, cuyas 
carretas e n t r a r á n en el local para 
efectuar la descarga sin tener qu«; 
proyectado Mercado de abastos 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
se le p r e s e n t ó a é s t e m a n i f e s t á n d o l e efectuar la descarga si  tener qu.; Jabón Medicinal de Tocador Helskell. 
que ten ía noticias de la existencia de iabonar canMdad alguda: v e n d e r á n B U S S u espuma abundante y espesa posee pro-
una fábr ica de monedas falsas en el productos en aquella que podr íase piedades calmantes, cicatrizantes y punfi-
barrio del Cerro, casa n ú m e r o 28 de:i1amar L o n j a de frutos v s a l d r á n del cantes que son sus propias características; 
la calle de Pulido, y que él estaba dis- local p0r una espaciosa puerta de sa- hace desaparecer todas las afecciones U-
puesto a hacer el servicio da sor- l ida. en esa planta baja las ventar i geras de l a piel, pone el cutis suave y 
prenderla. Se hizo la sorpresa y enlserAn al por mavor. E n l08 s ó t a n o . . | sano y preste frescura al rostro. Y cuai^ 
la causa instruida por ese hecho eu | d ieualeo dimensiones r u é la planta I do se mantienen los intestinos reguian-
el juzgado de I n s t r u c c i ó n de la fec-; ^ -1 uso 
c ión T e r c e r a se a c u s ó a un sujeto : ' 'm^io ^ la r e f r i g e r a c i ó n por el ! ocasional de las 
conocido por " E l Guanche". que m á s £ irp l a carnes 0 viamlas ^ 110 hu . i Pildoras para la Sangre y el Hígado Heiskeü, 
tarde quedó en libertad por no h a - v e n ( l i d o ,iurante las horas de | la sangre se pondrá pura y el semblante 
fermo, deben hervirse con una solu-j que "conmigo nada tienes que hablar' 
clon de hipoclorito de cal (c loruro) , j hizo uso Mediandua del r e v ó l v e r ^ue! ¿a^^or" Alédiandua 
Lbs escupideras se t e n d r á n con una \ portaba y c o m e n z ó a disparar, y, por i 
s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a . Se recomienda i ú l t i m o , que a l ver a l teniente Díaz I n -
berse comprobado los hechos denun 
ciados. 
E l entonces empleado de la Seccaón 
de la Moneda, s e ñ o r Arturo Xosperei-
caus" con 
motivo de la sorpresa de Pulido 28 y i 
despacho, terminadas las cuales se I de juventud y salud, que tanto atractivo 
c e r r a r á el mercado para proceder a da a la persona, seguirá con tanta segu-
ía m á s escrupulosa limpieza del mis-
mo. E n el mercado no 1-abitárá nadie, 
absolutamente: y s e r á edificado con 
Z C U L r ^ } l * ° - ES 61 arraa U8a' dijo que el servicio de Mediandua y \ ™ ^ * } ™ ™ ^ * ^ ^ ' 
fante M?diandua se dió preso dicien-
do: "Acabo de matar a Tabares ." 
J o s é Mart ínez Mediandua". conocido 
t a m b i é n por J o s é V a l d é s Gonzá lez o 
J o s é P é r e z Va ldés (a) "Mediandua". 
es un Individuo de antecedentes pe-
nales. 
E l día cinco de Septiembre de 1907 
é s t e d e c l a r ó cesante al primem 
Hasta aquí lo que consta judicial- admirado 
mente. 
el empleo del bicloruro de mercurio; 
creo l ína , cloro-naftoleum, hyeo creo 
lita, cresol, kretol o cualquier otro 
desinfectante a n á l o g o . J O S E J A R E L P A B I S 
Los "grípposoa" deben permanecer 1 Empleado del Departamento de Ha-
r e c l u í d o s en sus casas, en tanto per-1 cienda que viajaba t a m b i é n en l a m á - , 
sistan las manifestaciones catarrales. • quina, ha declarado en parecidos t é r - ; ^ J . ^ 8 - . p n ™ e r a ,de lo Crimina l de la 
Antes de sal ir a la calle, débon des- minos que Gonzá lez Nowall . agregan-1 ^u,dj€nclf de ^ provincia lo con-.f ianza-
infectarse la boca y no escupir en e l do que no v i ó que Tabares hic iera nin-1 a ^ PSI)^ J e cuatro anos, dos | 
suelo, sino en escupideras. g-ún a d e m á n de sacar ei r e v ó l v e r y Ime3es ^ un aia « e presidio c^rrecio-, Hoy p0r ]a m a ñ a n a ios m é c e o s fo-
í ; TT ~ ' i que cuando Mediandua se p r e s e n t ó " a l c5)mo autor 9*, u.n 5ellít,0 °Q íiur:1 renses le practicaron la autopsia a l 
L a m u e r t e d e U o m i n - i ^ r e i , ^á:ie0Xünguaidocajsuazgado dnefrcentaropS t c a d á v e r d:el s e ñ o r Domingo Tabares-
Tabares era falso. r ias e h i g i é n i c a s : ventilado y hacieu-
Desde entonces surgieron disiden^,do clue la luz P ^ e t r e abundante. Se-
d a s entre Mediandua v Tabares , pues ' ,'á' Por las noticias fidedignas que 
ridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prime-
X£i cl3.SC» 
JOHNSTOM HOLLOWAY & CO. 
17i0 Spring Gardcn St., Phíla., Pa., U.S.A. 
i tengo, algo digno de ser visitado y 
Mart ínez Mediandua i n g r e s ó ayer 
tarde en el vivac, excluido de toda 
g o T a b a r e s 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
quina le dijo a Tabares: "Bájate que 
c 7840 30d-2S 
cre tar ía de Hacienda, Juan G o n z á l e z 
Newall , de San Miguel 214. 
E l hecho tuvo lugar en la calle de 
Oficios, cuadra, comprendida entre la» 
de Obrapía y L a m p a r i l l a . He aquí la 
d e c l a r a c i ó n de los testigos presencia 
i les, que son los pasajeros de la má-
tengo que arreglar un "aBunto", ere-! ? a b a n a - Mediandua fué amnistiado 
yendo que la a g r e s i ó n obedec ía a que de esta causa el 11 de Marzo de 1909. 
Mediandua fué declarado cesante del ^ p r 0 £ ^ a I a / ° ! í f ^ Po8*6"01" 
un cargo que t e n í a en la Hacienda, j men,te a Mart ínez Mediandua, a l a pe-
1 na de tres a ñ o s , seis meses y un día 
de presidio correccional por un deli 
Costa p e r e l l ó c o n t i n ú a en graVe es-
tado en el Hospital de Emergencias . 
N E R V I T A 
D E L D R . H t l X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A U 
S A N G R E . I o s í S t h . y e í C E R E B R O 
M I G U E L M O R A L E S K O J A S 
Viajaba en la m á q u i n a . Refiere 
que Mediandua se p r e s e n t ó precisa-
mente por el lado izquierdo de la m á 
to de robo. E x t i n g u i ó la condena en 
8 de E n e r o de 1915. 
Mediandua es tá tildado de ser ex-
y que el m ó v i l de la a g r e s i ó n obede-
ció a que Mediandua hab ía cido de-
clarado cesante de un destino en el 
que prestaba servicios a las ó r d e n e s 
de Tabares . 
TEXTEÍÍTE A > T 0 M 0 D I A Z !>'• 
FÁIfTE 
Manifiesta, que "siendo las nueve y 
nueve y veinte minutos de la m a ñ a n a 
a l transi tar por la calle de L a m p a r i -
l la y Oficios s i n t i ó varias detonacio-
nes que par t ían de la calle de Oficios 
y al dirigírsi? a ese lugar v i ó que Me-
diandua se hallaba frente a un auto-
m ó v i l teniendo en su mano derecha 
Un r e v ó l v e r de cañón largo y pudiern-
do presenciar los ú l t i m o s disparas qu,' 
Mediandua h a c í a ; que e l agresor le 
e n t r e g ó el r e v ó l v e r d i c i é n d o l e que ha-
bía manifestado a Tabares "si le iba 
a pagar lo quo le debía , pues ya le 
h a b í a dado muchos plazos" y que co-
mo Tabares hiciera a d e m á n de sncar 
un a r m a se defendió con el r e v ó l v e r 
que llevaba. Eln el acto proced ió a la 
d e t e n c i ó n do Mediandua. 
tuosamente. 
Hace tiempo, cuando Mediandua es> 
taba a las ó r d e n e s del s e ñ o r Tabares , 
DE SUMO I N T E R E S 
S e ñ o r doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Certif ico: 
Que he usado con é x i t o bril lante 
en el tratamiento de la Dispeps ia la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, y con 
objeto de quo pueda hacerlo constar 
a l púb l i co expido la presenta. 
T)r. J o a q u í n Urqnl ln. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastrclgia , Diarreas , 
Gasee, V ó m i t o s de las embarazadas 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e in -
testinos. 
P a r a j L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud.." depositan g é r m e n e s 
venenosos éon sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con e! linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ü s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Ma«s., E . U . A, 
U n n u e v o m e r c a d o . . . 
Él c a p i t a l . . . . 
— E l capital que se e m p l e a r á se 
a c e r c a r á mucho a dos millones de 
pesos. H a y una particularidad en el 
futuro mercado: nada c o s t a r á al Mu-
nicieio. a l contrario, é s t e percibir.-í 
m a g n í f i c o s ingresos y, pasados trein-
ta a ñ o s q u e d a r á dueño de tan e s p l é n -
dida finca, a la cual , todas, absolut?.-
m é n t e todas las l í n e a s de t r a n v í a s 
conducei lo cual hace que resul t ; 
céntr ica en grado sumo. 
No molestamos m á s al s e ñ o r Ber-
nardo P é t e z , y le agradecimos los da-
tos que se s i r v i ó facil i temos, los que 
1 8 N O X I T 
Una C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas.^ Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
¡as droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S j 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
en expresiones sueltas recosidas aquí 
y a l lá . 
E r a forzoso confirmar algo, con-
cretar algo que acabase de dar vises-
de verosimilitud a l rumor general. 
¿ A c a s o es poco h a l a g ü e ñ a la perspec-
tiva de algo tan necesario, de algo 
indispensable como un gran mercado 
en la Habana toda vez que en rea l i -
dad no hay uno que merezca tal nom-
bre? 
L o m á s indicado nos parec ió , para 
orientarnos perfectamente, dirij irnos 
a una persona que por su c o n d i c i ó n I 
de presidente de la Compañía del I 
Mercado " L a P u r í s i m a " bien pudiera j 
estar enterada del nuevo proyecto por 
lo que pudiese afectar a aquel mer-1 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F Í T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Para reconstruir It natnraleas pastada por prematnra Impotencia o d** 
billdad sexual: rl^orizar el orfantsmo, regular las palpitaciones, reanimar 
kl M n U H é t d cerebral, combatir «1 raquitismo de los nlfios. la bronquitis 
asmática y ttels la el píente. |1-10 frasco, am rara 1 ten por Exyret. Bsls*-
efwia. 117, 7 boticas 7 drofneríaa. 
u n i m e n t o 
M i n a r d 
USE MAN DO DK L E - F E V R K 
Para destruir los vellos supérfluos en 
ci.nlqnk'r parte del cuerpo. Kl depilato-
rio de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se vende en todas las Sederías 7 Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
Jí^SIOPHlNE I . E - F F V R E CO. CUBA, M. 
HiABANA. 





M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
v l C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E & 
(Viene de la P R I M E R A ) 
reral de la humanidad y de las aspira-
ciones que se arraigan en lo profundo 
de toda conciencia y de todo pensamien-
to libre del egoísmo codicioso. 
"Quizás sea el programa del Presidente 
"Wilson demasiado idealista. Tal Tez crea-
mos que no es posible sacrificar los in-
tereses materiales al progreso moral del 
mundo; pero no debemos olvidar que esta 
doctrina, tan noble y tan humana, será 
garantizada por el Inmenso poder de los 
Estados Unidos y que cualquiera imper-
fección que se encuentre en la práctica 
será gradualmente corregida por este 
Ideal. 
"De todos modos, el hecho más Im-
portante es que los Estados Unidos, por 
conducto del Presidente Wilaon, han pro-
nunciado «u última palabra. Los aliados, 
seguramente, subscribirán su declaracidn. 
K l Presidente Wilson declara que las po-
tencias centrales tienen que ser vencidas 
por la fuerza de las armas, y tal vez por 
la convicctfin de sus pueblos. E l mundo 
entonces se hallará libre, al fin, de la 
matanza y la opresión, y quedará en fa-
vorables condiciones para el desarrollo 
de este programa de Justicia y herman-
dad. 
" E l discurso del Presidente Wilson se 
pronunció después de haber contestado 
a la nota austríaca y también después 
de que Alemania hubo proclamado la in-
mutabilidad del tratado de Breat-Litovsk, 
—dice "La Epoca." 
"Bajo tales circunstancias, el discurso 
del Presidente revistió excepcional inte-
rés y causará profunda impresión gcne-
xal, renunciando, como renuncia, a todo 
deseo de dominación territorial y eco-
nómica. Si Alemania no acepta la paz asi 
esbozada, no podrá pretender que el mun-
do no desea la paz, sino tendrá que admi-
tir que el mundo sólo está determinado a 
no aceptar una paz alemana." 
E l "Diarlo Universal" dice: 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
1 D E O C T U B R E D E 1918 
Ü C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
AÑO 1833 
Origen de este mes. Octnbre,—Oc-
tavo mes en el reglamento del ako 
romano, por lo cual se l l a m ó Octu-
bre, y d é c i m o en el que d e s p u é s u s ó 
R o m a y a l presente se usa ; tiene 31 
df as . 
F i e s t a s . — E l día 28, Santos S i m ó n 
y Judas . 
L o t e r í a - — E l día 8. Sorteo ordina-
rio n ú m e r o 225. 
Jubileo C i r c u l a r — E l día 4 en San 
F r a n c i s c o de A s í s . — E l 9 en Santo 
D o m i n g o . — E l 15 en Santa T e r e s a - — 
E l 24 en el Santo Angel , Santo Do-
mingo y San Juan de Dios . 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
fellPEERLESS" mu1' 
VA Ol A 
i i ü i i i ! 
l i i f i i f i i 
¡ ¡ « ' f í É 
i m i m m i n m i 
P O S T E S 
D E A C E R O 
( P U E S T O P R O N T O ) 
Q u i c x S e t 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
A D O R N A N S U C A S A 
Y D A N A L A P R O P I E D A D 
U N A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
N o l a s d a ñ a l a i n t e m p e r i e , p o r q u e 
s o n d e a c e r o g a l v a n i z a d o . 
H a y d i v e r s i d a d d e t a m a ñ o s y m o d e l o s , 
p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s . 
P a r a t o d a c l a s e d e c e r c a s d e a l a m b r e ; m u y 
p r á c t i c o s , f u e r t e s , f i j o s , u n i f o r m e s y e c o n ó m i -
c o s . N o s e p i e r d e t i e m p o h a c i e n d o h o y o s . 
F A C I L E S O E P O N E R , D U R A N M U C H O S A Ñ O S 
H A Y U N E S T I L O E S P E C I A L P A R A C E R C A S T E J I D A S D E 6 0 P U L G A D A S D E A L T O 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
UNICOS OlSTRIBUIDORCS PARA LA AMERICA LATINA 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C U B A T I H A B A N A T E l L - E F . A - 9 3 8 2 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
AÑO 1868 
Incendio,— Por 1̂ c a b l e — E n la 
n'udad de Buffalo ha ocurrido un in-
cfndio que ha causado pérd idas ca l -
culadas en doscientos mi l pesos. 
I+a s i t u a c i ó n en E s p n ñ a . — D e l edi-
torial . 
Son muy contradictorios los tele-
gramas que llagan desde P a r í s Lon-
dres y New York, sobro 103 hechoi 
que vienen ocurriendo en E s p a ñ a 
desde que se re t i ró el Minister l i 
G o n z á l e z B r a v o . 
Nos limitaremos, pues, a publicar 
los quo nos parecen a u t é n t i c o s . 
Comunican de Londres , con fecha 
22 
" E l presidente Wilson se compromete 
a mantener la pax por y para la Huma-
nidad, mediante mutuos sacrificios en la 
cansa del progreso moral. Sólo adoptan-
do los principios desinteresados del Pre-
sidente Wilson podrá alcanzarse la pax 
verdadera. Nunca ha habido un ideal de 
humanidad más claro y más exaltado 
que el qne el Presidente Wilson ha bos-
quejado. Halla eco en todos nosotros. Las 
promesas del Presidente Wilson son un 
tesoro, resplandeciente de esperanzas, y 
es de desear que se realicen." 
LA PREXHA F R A N C E S A 
PARIS, Septiembre 30. 
Comentando acerca del discurso del 
Presidente Wilson con motivo del Emprés-
tito de la Libertad, "Le Temps" después 
de declarar que los discursos del Pre-
sidente Wilson son tan profundos que 
hay que estudiarlos antes de contestar-
los, dice que encuentra sus decisiones 
tan naturales que seria supérfluo insis-
tir; pero que su determinaclfin contraria 
a la formación de alianzas especiales des-
pués de la guerra, requiere más expli-
caciones. Los Estados amenazados, dice 
el periódico, no podrían depender para 
su única defensa del procedimiento va-
cilante de un Congreso Internacional o 
del lento efecto de las represalias econó-
micas. 
I.A P R E N S A C H I L E N A 
SANTIAGO. Chile, Septiembre 30. 
Los periódicos de esta ciudad eloRinn 
las manifestaciones hechas por el Presi-
dente Wilson on su discurso pronunciado 
en New York en la noche del viernes. 
Dicen que el discurso confirma una 
vez más el deseo del Presidente Wilson 
de que el mundo goce de una paz fun-
dada en el derecho y legalidad de las 
naciones democráticas del orbe. 
L A P R E X 8 A D E BUENOS A I R E S 
BIT:NOS A I R E S , Septiembre 30. 
Comentando editorlalmente el discurso 
del Presidente Wilson, dice " L a Nación": 
" E l discurso del Presidente Wilson es 
una nueva y sólida declaración de los 
principios que él ha reclamado repeti-
damente. Pero este debe consideraruc de 
más importancia que sus otros discursos 
porque constituye una contestación di-
recta a la proposición pnclfista de Aus-
tria Hungría y por lo tanto será inútil 
que Perlln y Vlena sugieran nuevos com-
promisos de paz. L a declaración del Pre-
sidente Wilson es conclusiva. 
"Otra parte del discurso que merece 
atención especial es la que se refiere 
a la actual significación de la lucha mun-
dial, por la cual el Presidente declara que 
ninguna nación, cualquiera que sea, pue-
de continuar considerando la situación 
indiferentemente después de tomar en 
consideración los problemas que pueden 
presentarse después del conflicto. E l pro-
blema más importante será la garantía 
a ios pueblos débiles de que tendrán los 
mismos derechos que los pueblos pode-
rosos. Pero la empresa mayor de los 1 
conquistadores y el Presidente Wilson no 
1 obstinada ayer entre Bel l lcourt y Gon-1 «Cuarte l General de las fuerzas ex-
abriga duda alguna de quienes serán los' belieu. L a s tropas americanas, aus- j.ed'iclonarlas americanas, Septlerabro 
conquistadores, será la organización de tral ianas o inglesas combatieron >i- 2 9 . — S e c c i ó n A.—IVuestras tropas cen-
ia Liga de las Naciones. | gorosajuente basta las ú l t i m a s horas 1 t l n ú a n encontrando res is ten» 
"Será el ideal doi i'residente wilson! «o la tarde. A pesar de la fuerte r e - , parte del enemigo, el cnal se ha visto 
demasiado hermoso o demasiado difícil ¡ sistencia ganaron terreno © hicieron 1 obligado a sacar rar las dlrislones de ' trescientos c í u i o n é r a í e m a ñ p s y ^Los in 
para su realización? Tal vez; pero ¡a | Muchos prisioneros. f>tras partes del frente. E n t r e Cier- gloses en l a misma zona cogieron ayer 
humanidad ha sufrido tanto a consecuen-1 " E n Bony y Y i l l e r s Gnis lain los ges y el ra l l e dei Aire, rechazamos noyenta y siete c a ñ o n e s , 
d a de la guerra que seria sorprendente \ contraataques enemigos nos obligaron f « e r t e s cont^ataa<lues.', j E l a r a ñ e e a lo largo del frente In 
que a ese sufrimiento no siguiera una 
nueva organización qne ofrezca un por-
venir menos obscuro y menos doloroso." 
( O M K N T A R I O S l íLL " M . V N C I I K S T K K 
( í r v u n r A N " 
LONDRES, Septiembre 30. 
Comentando el reciente discurso del 
Presidente Wilson, dice el "Manchester 
Guardian": 
"Desde que los americanos entraron en 
la guerra se ha hecho claro, y el tiem-
po lo ha aclarado más todavía, que he-
mos encontrado en esa nación, no sólo 
refuerzo de poder, sino el más precioso 1 
refuerzo de la habilidad de los hombres i 
de Estado. 
"Más importante todavía que su ayu-
da para ganar la guerra es el verdadero ' 
y firme propósito de cosechar sus fru-
tos. Por este servicio tenemos que estar 1 
agradecidos, por encima de todo, ni Pre-
L A 0 F E X S I T A A \ G L 0 - B E 1 G 4 
Con el ejercito i n g l é s en E r a n c i a y 
en B é l g i c a , Septiembre 30, 
L o s belgas en su acometida a l nor-
te y a l este de I p r é s han capturado 
a retroceder ligeramente hacia los j g i é g desde S n Quintin hac ia e l ñ o r 
arrabales oecidentales de dichas al - C O N F E S I O N A L E M A N A te c o n t i n u ó anoche y esta mnaana a 
deas. E n los d e m á s pnntos sosturi- B e r l í n , v ía Londres , Septiembre 50. pesar de haber estado lloviendo atroz-
mos nuestras ventajas, y hacia el ñ o r - L a c o m u n i c a c i ó n oficial alemana de mente. F u é en Flandes , sin embargo, 
te de Gonnelieu hicimos nneyos pro- esta tarde admite la retirada de los donde el eje de l a batal la parece que 
gresos en d irecc ión de L e s Itues des alemanes en Flandes , al Es t e de I) ix- varió por el momento, E s ü i área ad-
Vljmes, mude y otros lugares de B é l g i c a y quir ió el honor porque el bravo y 
« T a m b i é n se l ibraron fuertes com- Flandes, incluso el saliente de Nyta- p e q u e ñ o e j é r c i t o belga, auxiliado por 
T O S A M E R I C A N O S E N T E K D U N 
Con el e l é r d t o americano al nor-
oeste de Terdnn, Septiembre 30. 
A l l impiar de alemanes el bosque 
de Argonne l e vieron obUgatJos a 
v é r s e l a s con centenares de tiradores, 
muchos de ellos ocultos entre las r a -
mas de los á r b o l e s . 1 n á m e r o de los 
tiradores era tan crecido en nna par-
te de la selva que los americanos uti-
l izaron la artnierfa que pronto los 
Ubró de la plaga. 
Dos ba ter ía s completas empezaron 
a funcionar hoy cwntra los alemanev. 
Los c a ñ o n e s y municiones de esas ba-
t e r í a s fueron capturados de los ale-
manes en su ret irada cerca de Cier-
ges. E n t r e las piezas capturadas fi-
guran seis de 150 m i l í m e t r o s y 21 ca-
ñ o n e s de art i l l er ía ligera. 
L a ar t i l l er ía americana no h a b í a He" 
gado cuando se e f ec tuó l a captura. 
L o s oficiales aprovecharon l a opor-
tunidad y volvieron esos c a ñ o n e s con-
tra el enemigo usando las munic ione» 
que se encontraron en pilas cercanas. 
L a Infanterí alemana, s«f?ún los 
aviadores, marchaba a lo largo del 
Aisne m á s a l l á de Lanconen, la re-
g ión de Argonnc. L o s alemanes se 
reconcentraron hoy en las regionet» 
de Sommerance y Exermont en tal n ú -
mero que la ar t i l l er ía gruesa france-
sa y americana b o m b a r d e ó estas re-
giones durante varias horas. 
E L A V A N C E I>E L A S T R O P A S D E L 
G E N E R A L G 0 F R A U D 
P a r í s , Septiembre 80. 
L a s tropas del general Gouraud que 
combaten en l a Champagne avanzaron 
esta tarde mil yardas a l Sur de l í o n r 
l loise , desde donde dominan el valle 
del A ire hacia el E s t e hasta Grand 
P r e . 
E l avance de los franceses y los 
amiericanos a ambos lados del bosque 
de Argonne, parece, pues, haber arro-
jado a los alemanes a otro b o l s ó n del 
cmH no hay m á s salida o escape que 
el va l le del Aire . Gran P r e y Y o u í s e s 
distan ambos s ó l o unas sfete millas de 
Mont Hois . ? 
L o s alemanes e s t á n acumulando obs-
t á c n l o s en la cordil lera al Norte deil 
río P y , donde l a lucha es muv inten-
sa. L a s tropas francesas han con-
qvtstado algunas en el val le d^l Aire , 
por l a v í a do Grand P r e . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
hnU's en la tarde de ayer a la Izquier-
da del frente de batalla. Nuestras 
tropas de avance que h a b í a n tomado 
a Bencheni-au-Bac y entrado en A r -
leux, se vieron obligados a ret irar-
se de dichas aldeas, 
^ A l Oeste del noroeste de Cambra!, 
chaete. los ingleses, e s t á llevando a cabo su 
< r .us iva de tal manera que amenaza 
la pos i c ión a lemana en toda la costa 
belga hasta Ostende, 
E L A T A Q U E D E M A N G I N . B E R T H E " 
L O T Y G 0 U R A I D 
E L ARMISTICIO E N T R E BULGARIA Y 
L A E X T E N T E 
PARIS, Septiembre 30. 
E l anuncio de que un armisticio ha 
sido firmado después que Bulgaria acep-
tó todas las condiciones impuestas por 
los aliados ha causado el más profunda 
interés en París, y la declaración fué 
comentada abiertamente tan pronto como 
se conoció. 
Al anuncio se dió al público al re-
greso de M. Clemenceau del frente donde 
inspeccionó las tropas y tuvo oportuni-
dad de hablar con los generales Petain 
y Pershing acerca de la situación mi-
litar. 
A la actual suspensión de hostilidades 
sigue Inmediatamente la firma del ar-
misticio, pero es de notar que esta sus-
pensión se aplica únicamente a las hos-
tilidades en Macedonia contra Bulgaria y 
que en modo alguno afectan las hostili-
dades en Macedonia que los ejércitos alln-
| dos continuarán contra los austro-húnga-
ros, turcos y alemanes enriados a esa 
localidad. 
E l armisticio entre Bulgaria y los alia-
dos fué firmado anoche, dice un despa-
cho recibido d© Salónica. 
E l general Franchet D'Esperey, coman-
dante en Jefe de las fuerzas aliadas 
en Macedonia, firmó por los aliados y 
los delegados búlgaros por su gobierno. 
YA gobierno ha dado instrucciones al 
general D'Esperey, para que proceda In-
mediatamente a ejecutar las condiciones 
Bidente de los Estados Unidos. Asi 
/ d e Septiembre, que los insurrec j ̂ ' f en to;108 108 ,,a,se(, nHa<1°8 7 t é ^ f é e f c n a S r ^ U a e t o t t 7~l0 I t f ^ 
teg h a b í a n fijado su Cuartel General f'10 *" ^ ""estro el pueblo ha llegado do en estc ^ c t o r , 
hombre que representa sus mejores pen-
samientos y sus más verdaderos propó-
sitos. 
"AI admitir y proclamar ésto, no hay 
desdoro ninguno para los estadistas da 
otros países. E l Presidente Wilson no 
se ha hecho pasar jamás como instructor avanzando hoy en" el sector de Sa int ! 
celestial. Xo pretende poseer vasta supe-' 
rloridad de penetración o conocimiento, 
pero se adelanta para dar voz y cohe-
sión a los sentimientos y dáseos del hom-
bre sencillo." 
D<v P a r í s c o n u n i c a n que 01 gobier-
no f r a n c é s hab ía dispuesto que salie-
se una escuadra para las costas d? 
E s p a ñ a , con objeto de proteger, en 
caso necesario, las personas e intere-
sas de log súbaitOs franceses. 
Por lo d e m á s , agrega el parte, el 
I3mperador N a p o l e ó n I I I o b s e r v a r á 
lo m á s completa neutral idad. 
Otro telegrama de P a r í s , confirma-
do completamente, dice que han lle-
gado a F r a n c i a el s e ñ o r Gonzá lez 
Bravo y sug colegas en el ministerio-
L O S A L E M A N E S B O M B A R D E A R O N 
E N H O S P I T A L 
Con el e j é r c i t o americano a l Nor-
oeste de V e r d ó n , Septiembre SO, 
Los contraataques alemanes contra 
el enemigo no pudo evitar el avance los americanos que avaJnzaban fue-. 
de nuestras tropas, cuyos destacamen- ron frecuentes ayer a una hora avan-1 Cün eJ e!SrcffíP f r a n c é s en la Charo-
tos de avance h a b í a n llegado a l a znda. L a resistencia cuemica se er i - \ l^B716» Septiembre 30, 2 p. m. 
un ión de las carreteras de Cambra! y denc ió particularmente en las inme-1 Llís troPas « e l general MangJn con* 
Bapaume-Cambrai y entraron en los dinclones de Exermont y Cierges. I ̂ " a r o n su avance esta m a ñ a n a en 
arralmfcs septentrionales de i a po-i Poco antes de la media nochfi se do-! í hemÍn ^ s 
b l o c i ó n , c ía quie los alemanes hab ían bombar-i tU,rechí} atJ,c^ el f f ^ ^ a l B^rthelot i . / ^ ^ ™ . " , * * ^ ^ 
E ! enemigo sufr ió grandes bajas a l (loado el hospital de sangre de Bet- ' f ™ ^ " 1 1 0 c l r'0 ^esle en l a granja de! Ea Uberte fué firmado con pleno con-
, ( ¡oulot , tomando l a aldea de L e Grand ! sentimiento del Rey Femando. E l p«-
I Dameau y avanzando cerca de dos mi- ; rt6"1100 niega que el Rey haya buscado 
« D u r a n t e l a noche l l ov ió copiosa-! N F E T O A T A Q U E F R A N C E S ! , ¡ a s al de I ^ s Venteaux, l legan-j ^ f " » i o en Viena ^ declara que está en 
mente y el t lcmp© c o n t i n ú a t©mpe«- ¡ Londres , Septiembre 30. i iV0 a,t borde nierl(Uonal de la aldea de I Sofía-
tuoso." Los franceses lanzaron hoy nn nu©- I ^ « t t e n y . L a Bolsa de París reflejó prontamente 
vo ataque entre ol V e s k y "el Aisne I A1 Sl,r de 8311 Quint ín , ei enemigo el efecto flel «nuncio del armisticio. Los 
P A R T E I N G L E S D E L A N O C H E ' L a l í n e a de batalla se extiende ahora ,an7<'> fieros contraataques en nn es- i valores balkánicos fueron solicitados en 
Londres , Septiembre 30. 1 hastn, R e v í l l o n , Romagne y M o n t i g - 1 " 0 1 * ™ Para reconquistar su 8«. L a | general. 
L a s tropas Insrlesas conti?njaron ny, E s t e de Jonchery, n acc ión del frente del general Gou-
rp armisticio, declara editorlalmente 
V E I N T I C I N C O A Ñ O S A T R A S 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
rtclhido por ©1 hilo directo.) 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Septiembre 80. 
E l parte expedido hoy por e l Mi-
nisterio de la ( iuerra , dice a s í : 
"Durante la noche los alemanes lan-
zaron un violento contraataque en la 
Quentin-Cambral, a pesar de la fuer- L O S I N G L E S E S A T A C A R O v -
te resistencia del enemigo, s e g ú n el N E A D E 1 I I N D E N B F R G 
parto oficial expedido esta, noche p o í ', Londres, Septiembre 30. 
e l Cuarte l General del Mariscal Ha ig , ' L a s fuerzas del Mariscal H a i g ata-
E n t r e las aldeas capturadas se ha l lan ' c a r ó n hoy la l í n e a de Iflndenburg en 
raud t a m b i é n fué muy violenta en las i L O N D R E S . Septiembre 30. 
inmediaciones de Saint 3iarle-A-Py. L a noticia de que Bulgaria habla acep-
L a disminuida resistencia frente a l i t̂ l<,0 103 Orminos de los aliados se re-
«•''jército de Mangln confirma el hecho 'lh,íl hoy- r-" Reuters L I mlted dice que 
de que ©1 enemigo e s t á haciendo una Bulgaria so rindió Inrondlcionalmente. 
retirada sl íSlemátlca, E s t a ret irada,! L a Legación serbia recibió el anuncio 
T h o r í g n y , Letronquerl y Gonnelieu, un frente de ocho millas en un fondo « la cnal los alemanes e s t á n tratan- \ fie ^ rendición de Buifraria. Hasta las 
quedando en poder nuestro muchos m á x i m o de dos mil las . E l ataque In- ^e dar una elasticidad esencial por ios de la tarde no se dieron detalles a 
prisioneros, g l é s fué lanzado precisamente a l Ñ o r - ' Tigorosas defensas Intermitentes aquí la prensa. 
E l texto del parte dice a s í : ¡ te de Saint Quentln. | y aDá, parece que va a prolongarse. L a K 8 P A « A Y A U E M A N I A 
«A pesar dei tiempo desfavorable v i L o s e j érc i to s i n g l é s y belga que es- ¡ ^'M^da s n c e s l ó n de los fuertes mar-1 P A R Í S . Septiembre 30. 
fuerte resistencia enemiga, se han tán atacando en Elnndes, Kan i v • 
hecho importantes progresos en el zado en un frente de cinco millas y 
frsnte de batalla de Saint Quentln' I nn fondo m á x i m o de och© mil las . 
Cambrai , I 
«La pr imera d i v i s i ó n a l sur de B e j L O S I N G L E S E S T O M A N A G I I E L F W E 
Londres. Septiembre 30, 7.30 p. m. 
AÑO 1893 
Noticias do Esp ' .ña , — Telegrama 
por el cablea—El F i s c a l pido l a pena 
de muerte para Pa l la s . 
E l F i s c a l ha pedido la pena d? r e g i ó n de C n f l l e r s sur de Saint Quen- 11Cll?lise'J r e ? n u d ó ^ ataque en l a 
muerte para el anarquista P a l l á s . ¡ « n ) . Todas sus tentativas de captu- I"añ«»a de hoy y alcanzaron las a l - L a s trapas i n g e s a s que avanzan hoy f ^ n n s a s I ^ n i ponerla t a m b i é n en pe 
Var ios periodistas interrogaron i r a r a l a loma 88 fracasaron debido a ^ e n . l o s 1 ' ^ í ^ ' i * ^ 1 E N l ^ P í * ca?tnraron n í ^ h m e y "K™-
"„ Zia<rfwW A O ^ ^ K ™ l PFL nuestro fuego de ar t i l l er ía capturando la aldea y el extremo del se hallaban ahora a unas dos mlllns 
sobre sus í ^ s t r a d o s designios a P a el Iflette y el Aisne se l l - * M ^ ^ Le-Tronqner i , ha« fuera del empalme del ferrocarri l bel-
Dás , y este les dec laró que su í n t e n - ! ™ ^ c ^ c l é n d o l e s muchos prisioneros al en<v ga de Menln, 
c i ó n h a b í a suio matar a l ^ n e r a l ' b ^ mitro. Se reun ió con las t r o p a s _ 
M a r t í n e z Campos . i de infanteria durante la noche. L a i de la d iv i s ión 2. las cuales defondle- i C i Y O R 0 U L E R S E N P O D E R D E L O S 
tfllazos que log aliados han asestado! Kl texto de la dcclaraclrtn hecha rc-
n los alemanes desde el mar hasta el : cientemente por el Almirante von Il l t íe , 
Mosa no s ó l o han sacudido fuertemen-: Secretario alemán de Relaciones Bxterlo-
te la l í n e a de Hindenburg, slíiO qne res, respecto a las diferencias entre E s -
ha llevado la batal la en algunos pun- pafia y Alemania, revela, seglin un des-
tos cerca de l a l í n e a secundarla de | pacho inalámbrico recibido aquí de la 
Embajada española en Berlín, que las 
L O S A M E R i r A N O S E N F R A N C I A 
Con e l e j érc i to americano en el sec-
tor de San Quint ín . Septiembre 80. 
L o s americanos en este frente han 
E s t e , en cambio, l - pedido el i n - : batalja 8e Injd6 aI amanecer.*» 
dulto para su agresor ""n embargo,! 
el gobierno no se mu' dispuesto 
a hacer nada en ese s e n t í ' 
Dice un per iód ico m a d r i l e ñ o que 
el general Mart ínez Campos ha reci-
bido algunos a n ó n i m o s en que ge la 
hacen amenazas de muerte, gi se fu-
s i la a P a l l á s . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Septiembre 80, 
E n t r e el Aisne y el Tesle Jas tro-
pas francesas han realizado Imnor 
tantes progresos en un frente de unas 
siete y media 
esta noche 
r r a . L a s unidades ttallanag que ope-
conceslones alemanas fueron limitadas. 
Alemania consiente en reemplazar los 
barcos espafíoles hundidos con barcos ale-
manes internados durante la guerra, pero 
exige una Indemnizaclrtn por sus barcos. 
Además, la oferta sdlo se aplica a loa 
barcos hundidos fuera de la zona pro-
hibida por Alemania, dentro de la cual 
ron durante la noche el t á n e l por el A L I A D O S ' ~ j l ibrado batalla durante todo el d ía . 
Este v capturaron l a aldea de L e - Londres , Septiembre 30. Hubo muchos combates cuerpo a cner^ 
Tronquerl . Roulers . Importante empalme ferro- I>0 7 Dn crecido n ú m e r o de alemanes 
el gobierno alemán se reserva el derecho 
"A l a izquierda las tropas inglesas r lar lo belga, situada a 18 millas ñor- í n e r o n muertos por granadas y bom- de hundir barcos, sin compensación, 
y austral ianas atacaron a lo largo del deste de Iprés , ha sido capturada hoy í>as lanzadas dentro de sus cuevas en M O C I Ó N P R E S E N T A P A E N L A C \ M A -
camino que se extiende de Nauroy a por fuerzas be lgas s e g ú n despacho re- ]a ,mea Hln(Ienburg. I K A B A J A A U S T R Í A C A 
Gony, avanzando con gran determl- cibfdo hoy por el Evening N ^ T S del L08 americanos tuvieron necesidad A M S T E R D A M . Septiembre no 
ia minas , s e g á n anuncia naci<!n *0l\re l a J } a e a ^ " l n d ! ™ í ? ; fpente de 
el Ministerio d- la f;iiA- Tencieron l a resistencia de erandesi 
ü d X ¿ H a a ; uno cont inente s de f u e r a s enemigas y C A M B R A ! E S T A . A L C A E R 
capturaron la mayor parte del terreno Londres , Septiembre SO 
eleyado a l sur de Gouy, con muchos e s t á combatiendo en Cambrai 
prisioneros. jl0s arrabales del oeste y suroeste han 
de l impiar parte de la l i ca de Hin-
denburg por donde se abrieron paso. 
Tsm r á p i d a m e n t e avanzaron en la ope-
r a c i ó n que los alemanes 8e quedaron 
en sus cuevas. 
Durante la noche los Ingleses ata» 
L a c u e s t i ó n de los b i l l e t e s . - T e l e - ^ a i ^ o r t e áey Aisne tomaron a Sou 
grama por ©1 c a b l ^ . — E n el Consejo p,|er< 
del Iten<.„ E s p a ñ o l fle la W a de Caba ga. hamo» tomado » UeTlllon. Ro- f i " < l S Í 8 ^ h , * ^ . ' ' " . Í S . 2 ^ , l i £ , ""IS """""í" ol ^ Scl"'IJ'M í H E ! o S r a c t ó r r ^ i l t ó r lrtoriosu 
.odo « valor o „ e r e p r ^ n t . A ^ & ^ & e r ^ S . a r o n a ™ " a „ c . ! ? a ^ S r o n a l ™ , K T " ' ( = " * C " -
co, 8 l « n p r . 1» , hombre , de t ^ . S ^ L t ^ ^ S ^ ' J i i «AI norte do C a m b r a ! el eoemlfo 
na voluntad, hacendados y c01061"'i rje-A-Py. enemigo fué desalojado de Saint Ma- ^ ^ V ^ l s t i r n u e ^ o a v a n c e V i u i : 
E L B O T I N D E L O S I N G L E S E S 
Londres , Septiembre 30. 
Andrea Bonar L a w , Ministro de' í '08 mglosos so hal lan en -1 I 
c í a n t e s , garanticen ei resto 
E n la Cámara baja del Parlamento 
! austríaco se ha presentado una propo-
| slciOn en el sentido de que los Preslden-
• tes y Vicepresidentes de loa Parlamentos 
I de los países beligerantes y neutrales 
1 sean invitado* a reunirse para tratar so-
| bre una base, sin compromiso, de paz. 
j L a moclftn, dice un despacho proce-
, | dente de Vlena, fué presentada por Herr 
tiempo hoy fue desastroso para | N-eumanni dlputa(]o n b ^ 
D O S Q F E S E F U E R O N 
AMSTERDAM. Septiembre 30. 
E l Canciller ron Hertllng y el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores ron HIntz«, 
toda clase de operaciones. L a s tronas 
tuvieron qne batirse bajo un aguace 
ro v un fuerte viento frío reinante. 
E l gobierno conf ía en el patrlotls ; jleIU Hem<Mi tomado a Aure y t a m b i é n ! , l f t r « f i * Í V ^ S : 5 frecuente y vinlentamonte.* 
lizando muchas fuerzas y contmata-! Ira(.iondíli habiaT1do hoy en ln inau- orJental del t ú n e l de L e Tronouerf , , han ^ ú o su dimisión al Empera-
g u r a c í ó n do la c a m p a ñ a para las eco- a J ^ l . ™ 1 ] ^ ü 0 ^ ! Í l J ™ S Ü S flor, segfln tiene entendido el -Vossidche 
tin, n c e r c á n d o s e a L a Eossoe, Otras nomias de guerra del o toño dijo (m« 
m a ñ a n a continuaron su ataque, rea-
Habana, ofreciendo garantizar hasta 
cien mil pesos. 
Deolarack>nes d« Romero Robledo. 
—Pop el cable 
E l s e ñ o r Romero Robledo confe-
r e n c i ó ron el Ministro de U l t ramar 
s i tuac ión del Banco E s -
nnñol . 
E l s e ñ o r Romero Robledo d e c l a r ó 
que a p o y a r á cualquiera medida de 
gobierno que tienda a favorecer dicha 
i n s t i t u c i ó n 
frente de 12 k i l ó m e t r o s.'» 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Septiembre 80. 
L a comunicac ión oficial espedida 
por el Mariscal Hale , dko a s í : 
hoy en el Departamento de la Guerra , 
P A R T E D F . L G E N E R A L P E R S H I N G 
D E A Y E R 
Washington. Septiembre SO. 
E l gcnenrl Pershing en su parte do 
ron .atacadas v tomadas. ¡ A M S T E R D A M , 30. 
E n el nor te ' l a victoria snglo-belga 1 m Emperador ha dirigido el siguiente 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f t o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a l i c e s y C í a . 
B A K Q U R R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• M «II 
habéis prestado. Deseo que el pueblo alo-
nAn coopere más eficazmente que lo ha 
hecho basta ahora para decidir la suerte 
de la patria. 
"Es- por lo tanto mi deseo que log 
hombres que han sido elevados por la con-
f anza del pueblo cooperen de una manera 
auiplia en los derechos y deberes del Go-
bifmo. Os ruego terminéis ruestra obra 
continuando al frente de los asuntos del 
Gobierno y preparando el camino para 
las medidas que yo deseo, hasta que os 
cr.cvif.ntre un sucesor." 
COMENTARIOS D E L.A PRENSA 
ALEMANA 
AMSTERDAM, Septiembre 30. 
L a prensa alemana histéricamente ba-
te resaltar la necesidad que hay hoy de 
tener icerebros frescos. L a posibiladad 
jamís soñada hasta ahora de que Alema-
nia puede perder la guerra empieza a 
alborear entre el pueblo, y lo repentino 
de esta realización ha causado un pas-
moso efecto en el Imperio. 
E l "Zeitung Ammittag" aprueba en to-
das hus partes como muy apropiado para 
la oca«i6n el sensacional editorial pá-
olicado en "Voe;-waerts" la semana pa-
sada, preguntando qué pasarla si el ene-
migo lograra invadir el territorio de la 
patria. E l periíidico died: 
"Nuestro gobierno durante toda esta 
terrible lucha cuidadosamente ha eludi-
do este punto, y este otro, a saber: 
que la guerra puede perderse si todos 
ro nos unimos en un esfuerzo supremo. 
Kl Gobierno de ese modo ha contribuido 
n ocultar la gravedad de nuestra posición 
durante los cuatro afios de guerra." 
E l "Rheinsh Westphalian Gazette", con 
extremeclmiento contempla la situación 
búlgara, "la tlltlma y m á s alta ola", y 
sospecha que los btilgaros, después de 
haber obtenido la Dobrudja de Rumania, 
no quieran más a Alemania. 
E l "Prankfort Zeitung" expresa el sen-
timiento de que el Gobierno impresionó 
a amigos y enemigos con la "verdad" 
de que Alemania no entró en la guerra 
por codicia de poder. Este periódico admi-
te francamente de que los búlgaros están 
Justificados para sentirse cansados y 
creen que el pueblo búlgaro apoyará ni 
primer ministro Malinoff. 
E l "Frankfort Zeitung" ruega al Go-
bierno que haga la paz "inequlvocada-
mente y sinceramente." 
E l "Dusseldorff Nachlchten" revela el 
hecho de que tropas tendrán que ser en-
viadas a l frente de Macedonia desde el 
frente occidental "donde tan malamente 
se necesitan." 
E l "Essen Altgcmelne Zelfcung" habla 
de "malas noticias que llegan pronto y 
en abundancia" y repite su previa ase-
veración de que Alemania debe estar 
fuerte. 
L O QUE D I C E E L MINISTRO D E HA-
CIENDA I N G L E S SOBRE BULGARIA 
LONDRES, Septiembre 30. 
Hablando hoy en el Guilds Hall, Andrew 
Bonar Law, el Ministro de Hacienda, di-
jo que se había firmado un convenio con 
Rulíraria en virtud del cual cesaban las 
hostilidades hoy al mediodía. 
Bulgaria, según las claúsulas del con-
venio, cede por completo el control de 
los ferrocarriles. 
Esto convenio—dijo el Ministro—signi-
fica que la comunicación entre Alema-
nia y el Este ha sido cortada, y qne el 
sueño alemán de un Imperio Central 
oriental se ha desvanecido para Biempre." 
Aludiendo a la campaña de l a Paleatl-
na, mister Roñar Law dijo: 
"Los magníficos éxitos alcanzado» por 
nuestros ejércitos en la Palestina han da-
do por resultado la extinción de la ma-
yor parte del ejército turco; pero algo 
más ha de seguir a ésto. 
" E l control de los ferrocarriles búlgaros 
significa el control de Bulgaria. 
"Aquí no hay repique de campanas 
ante el éxito maravilloso de la pasada 
semana, pero en lo Intimo de nuestros 
corazones palpita el regocijo." 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A ^ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
« L a d iv i s ión de Midland hizo 4.000 ayer dice quo el enemigo resiste te 
prisioneros j c a p t u r ó 40 culones on nazmente. v i é n d o s e obligado n traer 
las operaciones rea l i zada» durante e l , precipitadamente divisiones de otras i 
día de ayer ai Norte de SnJnt Onentln. i portes del frente. E l texto del par-
* L a rés l» tencfa del enemigo fué te dice a s í : * 
V E N D A , E M P E Ñ E O C O M P R C ha sido de importancia y el onembro men8nJe al romle von nert , ,n*: 
i q n c d ó tan atnrdido por el polpe qne "Vuestra Excelencia me Informa que 
• no e m p r e n d i ó n! un solo confrataqne. I ya no se encuentra en posición de per-
I LOS belgas sostienen el terreno con- ¡ canecer a la cabeza del gobierno. No de-
, qnistadb. ' seo ocultarme sus motivos, y debo, con 
! L o s Ingleses han establecido pnes- iel corazón apesadumbrado, prescindir de 
¡ tos en el r ío L y s al norte de Pont Pe-muestra ulterior consideración." 
| nionpe. E l b ó s q n e de Ploogstert se I "Debéis estar seguro de la gratitud de 
hal la en poder de los b r i t á n i c o s a s í ]a patria por los sacrificios que habéis 
como yVarneton-OmlnCsry. hecho al haceros cargo de la Cancillería 
1 en tiempos graves y por los servicios que 
S U S P R E N D A S Y M U E B L E S E N 
" L A H I S P A N O - l i U H r 
D E L O S A D A Y HNO., 
M O N S E R R A T E Y V I L L E G A S 
T e l é f o n o A-8064, 
C 7898 8 ^-29 
O P E R A C I O N E S E N E L F R E N T E 
O R I E N T A L 
Tokio, Septiembre 80. 
í"l 18 del mes actual l legaron a 
Ilelho l . í .000 prisioneros austro-alo-
manes, s e g ú n partes de B lagoves f 
ebensk y fueron desarmados, H ^ Í I I Í 
parte oficial expodido por e l Minis-
terio de la Guerra . E l parte agreirfi 
que los japoneses y chinos que han 
rstudn prestando servicio a lo largo 
oe] río Amur , entraron en Blagov 
E s t h c n s k con las fuerzas principa-
les compuestas de cabal ler ía japone-
sa, a l eaer dleha e íudad en poder do 
lag fuerzas aliadas. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo onrecto.) 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Londres , Septiembre so. 
Un parte oficial b ú l g a r o publicado 
con fecha del viernes, dice lo slguiea 
te: 
UAI Oeslo del T a r d a r , nuestras 
unidades e s t á n proeediendo valiente-
mente con el movimiento planeado 
por el las , a pesar del hecho de quo 
so»' hostilladas por el enemigo. 
^ E n t r e el T a r d a r y e l Struma hu-
bo »< ( loneg <l0 retaguardia con é x i -
tos va r ían tes*. 
L A CAMPAÑA P E L O S S E R B I O S 
Londres , Septiembre 80. 
L a c a b a l l e r í a inglesa operando e » 
Bulgaria , se e s t á acercando a 
m l x x x v h 
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paros y aii>' 
trich, donde cortaran la comumía-
eién entre Seres J Sofía. Los a j U -
Sores aliados están bombardeando 
í«s depósitos do municiones búlgaros 
y austríacos y so hallan solo a 57 
ntülas de vuelo de Sona. 
Dícese que 1 P « « War i te^ roa 
agrado a Sofía y qn« 
toda prisa dlTlsío-
> ra aj udar a los búl-
.icos para construir 
¿efenslras en Msh. 
E i eiérclto serbio so ac«rca róp^-
damente a Usknb, y hoy está a ocho 
millas ^orte de St. Nlcholas. 
Otro cuerpo de caballería serb.o 
aranza hacia Kustondit mientras q'io 
la Infantería serbia en el valle del 
Tardar se aproxima a Zelinkoro des 
pues de haber librado combate con 
la retaguardia alemana. 
E L A R M I S T I C k T c O N C E E T A D O 
CON B U L G A R I A 
Londres, Septiembre 30. 
E l armisticio concertado con Bul-
garia por los aliados de la Entente, 
c>< un conyenio puramente militar. 
Bulgaria se compromete a era-
cuar todo el territorio que ahora ocn 
pn en Grecia y Serbia, desmoTllizar 
«u ejército inmediatamente, y entre-
gar todos los medios de transporte 
a los aliados. 
Bulgaria también entregará snsl 
embarcaciones y el control de la na 
legación del Danubio y concederá 
a los aliados el Ühro paso por el 
territorio búlgaro para, el desarrollo 
de las operaciones militares. 
Todas las armas y municiones bul-
garas serán depositadas bajo el con-
trol de ios aliados^ a quienes se con-
cedo ei derecho do ocupar todos loi 
Importantes puntos estratégicos. 
L a Prensa Asociada ha ayerignado 
qne la ocupación militar de Bulga-
ria será confiada a fuerzas inglesas, 
francesas e italianas, y las regiones 
eyacuadas de Grecia y Serbia a tro-
pas griegas y serbias, respectiya-
mente. 
E l armisticio significa una com-
pleta rendición militar, y Bulgaria 
cesa de ser beligerante. 
Todas las cuestiones de arreglos 
territoriales en los Balkanes se oml 
tleron de propósito en el conyenio, 
Los aliados nada estipularon res-
pecto al Rey Fernando, cuya posl-
c'ón se considera asunto interior del 
país búlgaro, cuyos habitantes de-
berán resolyerlo. 
E l armisticio permanecerá en yi-
gor hasta que se haga la paz. 
EN ASIA 
(Ĵ able de la Prensn Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
SE R I N D I E R O N 10.000 T U R C O S 
Londres, Septiembre 30. 
Una fuerza turca de 10.000 hom-
bres se ha rendido a los Ingleses an 
Palestina, según un parte oficial ex-
pedido esta tardo. 
Londres, Septiembre 30. 
E l texto del parte dice así: 
Continúa el movimiento septentrfo 
nal de nuestra caballería e" Palen-
tina, iniciado durante el día de ayer. 
Grandes contingentes de fnerzas tur-
cas, entre ellos elementos que com-
ponen la guarnición turca en el fe-
rrocarril de Hedjaz, entre Ammán y 
Maan. se rindieron en la estación 
6v Zizr, 
Esas fuerzas, según su jefe, se 
componen (\a 10.000 hombres, sienda 
parte del segando Cuerpo de Ejér-
cito del ojército septentrional turco.* 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por bl bilo directo.) 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, Septiembre 30. 
E l Secretarlo Lansing dijo hoy que 
el Encargado de Negocios americauo 
ni, había recibido instrucciones de 
mediar en el asunto relacionado con 
ej armisticio búlgaro. Estas manifes-
taciones las hizo el Secretario ha-
blando de la noticia recibida de Lon-
dres, diciendo que el Encargado de 
Negocios había acompañado a los do 
legados búlparos a Salónica. 
Domioni I . í íurphy. Cónsul Gene-
ral en Sofía, es el único diplomáti-
co americano en esa parte de E u -
ropa. 
E L P R E S I D E N T E WILSON ANTE 
E L SENADO 
Washington, Septiembre 30. 
E l Presidente Wilson, en un dis-
curso que dirigió hoy personalment»; 
al Senado, pidió la adopción de la «a 
mienda federal sobre el sufragio Í0-
menlno, como medida yiíai da gue-
rra. E l Senado no llegó a la yota-
ción de la medida, pero se espora 
que mañana se proceda a este trámí. 
t<. final.. 
Interyiniendo inesperadamente en 
la lucha del Senado, el Presidente 
fué al Capitolio a la una do la tardo, 
para explicar a los senadores por 
qné creía necesnria la acción favo-
rable sobre la medida. 
Dijo el Presidente ^qne la aproba-
ción de la modlda era necesnria, si 
«s que América ha de conducir al 
mundo a la Democracia, porque será 
juzgada por sus actos. 
MEs mi deber ganar la guerra—di-
jo el Presidente—y pediros que ha. 
gáls desaparecer todo obstáculo que 
Se oponga a este propósito. En yor-
dad os ditro qne esta medida es vital 
para la consecución de la rictorla y 
para las energías así de la prepa-
ración como de la batalla. 
Y no sólo para ganar la guerra 
Mtal, sino para llegar a la acerta-
da solución de los grandes proble-
mas que debemos solucionar, y so-
lucionar inmediatamente, nna yoz ter 
minada la guerra**. 
E L NUEVO GOBIERNO JAPONES 
Wítshinrrton, Septiembre 30. 
Keí Hora, nno de los leaders del 
gran partida de Seln Kai, ha sido 
nombrado Primer Ministro del nuevo 
ir»'blnete japonés, sucediendo n' go-
bierno de TerauchI. 
D I V E R S A S NOTíríAS 
C A B T ^ G R A ^ C A ? 
fĈ ablf» dp la Preisn A^nf-Iada 
recibido por el hilo directo.) 
I A S TIET Af lOXES E N T R E C H I L F 
T LOS ESTADOS CNTDOS 
Santinpo. fhile. Septiembre 30. 
So ha iniciado nn moylmfento pa-
ra estrerbar la»? rHociones entre r?i | 
1̂  y los Estados Tnidos, cuyo movi-
miento ha encontrado un notablo 
«poye. 
H u d s o n S e E n l i s t a C o n 
U n e l e 
N i n g ú n S a c r i f i c i o E s D e m a s i a d o G r a n d e 
P a r a A y u d a r A G a n a r l a G u e r r a 
El Miércoles 28 de Agosto de 1918, el 
Comité de Directores de la Hudson Motor Car Co., 
adoptó la siguiente resolución: 
"Resolvemos que sea nuestro plan 
"producir solamente aquellos auto-
"roóviles durante el período áp la 
"Guerra que sean necesarios para 
"limpiar las existencias en nuestro 
"poder y contratadas lo que estlma-
"mos se cumplirá no más tarde del 
"lo. de Enero de 1919, y que desde 
"ese momento los recursos de nues-
"tras Plantas y nuestra entera ener-
"gía manufacturera sea dedicada a 
"trabajos de Guerra." 
La Hudson había esperado que no se-
ría necesaria una medida tan radical. 
Nosotros habíamos pensado que dedicando 
una parte de nuestras Plantas a trabajos de gue-
rra — cuyo percentage ha ido aumentando gra-
dualmente desde hace un año—podíamos satisfa-
cer las necesidades del Gobierno y todavía suplir 
parcialmente la demanda por SUPER-SIX. 
Sin embargo, en vista del aumento en las ne-
cesidades de la guerra, nosotros consideramos 
nuestro deber patriótico aplicar los recursos de 
nuestras Plantas y nuestra entera energía manu-
facturera a trabajos de guerra. 
Nosotros especialmente sentimos los sacrifi-
cios ocasionados a aquellos nuestros leales Agen-
tes de Hudson que han invertido mucho dinero en 
Salones de Ventas y Estaciones de Servicio. 
De todos modos, el sacrificio de usted como 
comprador, el de usted como vendedor o el nues-
tro de manufactureros, es insignificante compara-
do con el sacrificio que millones de magníficos jó-
venes americanes están haciendo por nosotros. 
Ellos derrnman gozosos hasta la última go-
ta en devoción por la Libertad—por la Humani-
dad—por nosotros. 
Ningún precio, por consiguiente, puede ser 
demasiado grande para pagar la Libertad, el ho-
nor y la defensa de nuestra Patria. 
Es nuestro privilegio responder voluntaria-
mente, gustosamente a las demandas que nos hace 
la Nación. 
Con este espíritu la Hudson se enlista en 
la guerra. 
No más tarde, y probablemente mucho an-
tes, del 1 de Enero de 1 9 1 9 . el último SUPER-
SDC hecho durante la guerra estará fuera de las 
manos de nuestros. Agentes. 
Hay algunos anuncios del Hudson preparados 
y colocados en los magazines, anteriores a esta re-
solución. 
Sus mensajes aún son válidos, por lo que se 
refiere a los pocos SUPER-SIX todavía por fabricar. 
De otra manera están sujetos a la resolución ex-
puesta al principio. 
O ' D • • • • • • 
Y ahora, para terminar, una palabra de apre-
cio y congratulación a ustedes los muy afortunados 
poseedores de SUPER-SIX. 
Nosotros apreciamos el leal apoyo que los 
propietarios de Hudson han dado a todos los es-
fuerzos que hemos hecho para producir coches de 
calidad. 
Lo congratulamos a usted que posee un Hud-
son teniendo un carro que lo acompañará a través 
de los inciertos días que nos esperan. 
Nosotros sabemos que sus servicios serán ta-
les que mantendrán el nombre Hudson reluciendo 
brillantemente en su pensamientot recordándole a 
usted que el Hudson no ha desaparecido para 
siempre, sino que simplemente está al servicio de 
su Patria. 
La fábrica Hudson y sus Agentes tienen en 
existencia suficiente cantidad de piezas de repues-
to para cubrir todas las necesidades durante un 
prolongado período de tiempo. 
Y cuando lleguen los felices días de la paz— 
después que a guerra se haya ganado—usted po-
drá mirar adelante para más SUPER-SIX, tan dig-
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tán también dando paaos para reprosen-
tnr :. su naclOn a la altura que «aben 
eUoa hacerlo. 
Loa estudiantes, tanto de la Universi-
dad como de las Normales para maes-
tros, están preparando su participación 
brillantísima en la procesión. 
Los primeros publican en el número do 
esta semana de su rerista el Himno 
"Marchemos a Berlín", y serán citados 
desde hoy en pasquines, etc., para los en-
sayos qne se llevarán a cabo con autorl-
sación del señor Secretarlo de la Guerra, 
en la batería número 3 del Vedado; diri-
gidos musicalmento por el Teniente Luis 
Casas, director de la Banda dol*Kstado 
Mayor, y en cuanto a las letras do los 
cantos patrióticos, por el señor Uprnrte. 
Loa alumnos de la Normal también se 
preparan para asistir de raanpra pareci-
da; tanto tmoa como otros Uevarán dis 
tlntlvoa. 
Se pretende llegar de manera artísti-
ca los nombres de las bataUas célebres 
de la contienda universal. 
Pronto serán citados los directores de 
Escuelas Públicas, con la debida auto-
rlxación del Honorable Secretario de Ins-
trucción Pública, para convenir la forma 
en ene tomarán parte las aulas más 
adelantadas. 
•La colaboración obrera será muy sim-
pática y digna de aplausos. Como hemos 
publicado, algunas casas o talleres, como 
La Moderna Poesía, El Siboney, Ha-vana 
Tobac Company, etc., enviarán mkleos 
en los que sobresaldrán nuestras bollas 
y virtuosas obreritas. 
Los Veteranos de la Independencia si-
guen preparando el programa de su fies-
ta la tarde de ese dta. La Comisión en-
cargada de confeccionar y de organl'/ar-
lo, está compuesta de los señores Gene-
ral Manuel Alfonso, Comandante Guiller-
mo Schweyer, Comandante llamiro Ra-
mírez Tamayo, Coronel José D'Stmmpes 
y señor Oscar Ugarte. 
Mañana, miércoles, a las cinco de la 
tarde, tendrá lugar una importante 
asamblea de distintos elementos sociales 
nacionales y extranjeros en el dmsejí» 
Nacional de la Independencia, Prado. 71. 
Bl propósito de esta numerosa reunión es 
gestionar el mayor éxito para la Proce-
sión Patriótica que ha de verificarse la 
mañana del 10 de octubre, y en la que 
por lo visto, tomarán parte mucha!» ins-
tituciones que contribuirán a hacer de 
esa manifestación patriótica y aliada un 
verdadero acontecimiento. 
N e c r o l o g í a 
IGNACIO BAGI/EB Y FOCH 
Una manifestación sincera de duelo y 
una prueba evidente de las grandes sim-
patías que por sus bondades se^ habla 
sabido captar el Joven don Ignacio Ba-
guer y Foch, flwé el traslado de ,sus\ 
restos mortales al Cementerio de Colón 
efectuado en la tarde de ayer. 
Los numerosos amigos del desapareci-
do testimoniaron al afligido podre, nues-
tro distiguido amigo don Enrique Ba-
guen, contador general de la Renca de Lo-
tería, la parte sincera que tomaban en 
el dolor que sufría en tan crueles mo-
mento«. 
A don Enrique Bagnier, a la señora Fa-
bla Navarro, desconsolada viuda y n los 
demás familiares del extinto, ai reite-
rarles nuestro sincero pésame le» desea-
mos cristiana resignación para sobrelle-
var tan rudo golpe. 
JOAQUIN CASTILLO Y PABLOS 
Ayer por la tarde recibieron crl-jüana 
sepultura los restos mortales de don 
Joaquín Castillo y Pablos, siendo acom-
pañados hasta su última morada por 
numerosos amigos, entre ellos don José 
González, nuestro compañero, en repre-
sentación del DIARIO. 
El desaparecido era tío de nuestio ac-
tivo agente en Cidra, don Hlpióllto Casti-
llo, n quien enviamos la expresión de 
nuestra sincera condolencia. 
Riña entre est ibadores 
O O P E E L L O S RESULTO GRAVE* 
M E M E HERIDO, j,QUIEN F U E E L 
AUTOR?. L A POLICIA IJíYESTIGA 
I 
E l vigilante númer0 377, J . Nava-
rro, que transitaba anoche por la ca-
de Aguila, al sentir voces de ¡ata 
ja! , que partían del parque de JesCí 
María, acudió a aquel lugar, donde, 
un individuo desconocido le ordeno 
que detuviera a José de ia Cruz Sua-
rez, vecinp de Gloria 64, por que, 39. 
gún le dijo, acababa de herir a otro 
hombre que estaba en el hospital 
do Emergencias. j 
Cruz fué conducido a dicho cen-
tro, donde los facultativos de guar-
dia doctores Meucía e Ituarte, pres-
taban asistencia a Luis Valdés y Val-
des, de oficio estibador y vecino de 
Suárez 135, ej que presentaba una he 
rida incisa en el tercio medio de la 
región occípito-fontal, y otra en el 
lado derecho dej pecho, ambas de 
pronóstico grave, lesiones que dijo 
el herido lo fueron inferidas por un 
sujeto al que no conoce, en la calle 
elf Suároz entre Misión y Esperan-
za, siendo la agresión de improvisto, 
sir darle tiempo a defenderse. 
E l soldado Rogelio López, perto-
necíente a la Cuarta Compañía, d'il 
primer batallón de Infantería, desta-
cado en ej Campamento de Columbia, 
se personó espontáneamente en el 
hospital, declarando ante el oficial 
tíe la cuarta estación, que se cons-
tituyó allí para levantar acta, quo 
poco antes había visto a Valdés y a 
Cruz discutiendo, y en vista de que 
í tan a reñir, él intervino evitando 
la cuestión; pero que más tarde 
Cruz, con un estilete, hirió a Valdés 
Este dice que Cruz, ni fué el autor 
de ¡a agresión ni lo conoce, y el 
acusado dice otro tanto. 
Las heridas que presenta Valdés, 
son al parecer causadas por naval a, 
y no por un arma punzante como di-
Cf> el soldado. 
Cruz, a quien se le ocupó una cu-
chilla de bolsillo, fué presentado a^-
t'í el Juez de Guardia, cuya autori-
dad lo instruyó de cargos, remitién-
dolo ai vivac. 
Herido de una p u ñ a l a d a 
E L AUTOR D E L HECHO E S V S 
MENOR QUE SE DIO A LA FUGA 
E l chauffeur Ibrahím Hidalgo y 
Valora, de 23 años de edad y vecino 
de Villegas 75, fué asistido anoche 
en el centro de socorros del primer 
distrito, por el doctor Scull, de una 
herida grave, producida por instru-
mento pérforo-cortante, eu la región 
inter-escapular izquierda, sin que 
pueda precisar si es o no penetrante 
en la cavidad toráxica, cuya lesióo, 
según expresó el lesionado, le fué 
producida en el parque Central, por 
un menor, ai que sólo conoce de vis-
ta, creyendo fuera el motivi el ha* 
bcrlo pegado por la tarde a un me-
nor nombrado Francisco, amigo do 
su agresor, a causa de estar burlán-
dose de un hermano suyo, que es cie-
go-
E l menor agresor se ¿lió a la fuga 
A R R E S T O 
E l detective Pompipio Ramos, de-
tuvo ayer a Nicolás Rico Morro, do-
nicillado en Roban 36, en Marianao, 
por encontrarse reclamado por el 
Juez de Instrucción de la sección 
tercera. Fué presentado ante dicha 
autoridad. 
EL CALZADO ECONOMICO 
N A C I O N A L 
le la Dirección de Subsistencias, señor 
| Prniro Ossorio, y nuestro compafiero en 
la prensa, señor Raúl Marsans, después 
de haber cumplido la misión que le 
confiara el seftor Armando Andrí, de ad-
quirir cantidades del zapato que en breve 
se pondrf. a la venta en toda la Repfl-
A MEDIADOS DE MES ET-KGARA 1,A 
PKIMEBA REME8A 
Procedentes de los Estados Unidos lle-
garon ayer a la Habana el Secretarlo I bllca, como "calzado económico nacional." 
E l señor Ossorio ultimó negociaciones 
con distintas fábricas americanas, y es-
pera que para el próximo día 15 llegue 
a esta ciudad la primera remesa del cal-
zado de referencia. 
Los comisionados han regresado alta-
mente satisfechos de las múltiples aten-
clones que para con ellos tuvieron las au-
5** 
q u e y a 
P a r -
n a n a o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
HABIENDOSE SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS D E L A COMPAÑIA URBANIZADORA 
D E L PARQUE Y PLAYA DE MARIANAO, $742,000 D E L $1.000,000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A L A V E N -
TA POR E S T A COMPAÑIA, S E AVISA A L PUBLICO QUE S E ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA CANTI-
DAD R E S T A N T E HASTA CUBRIR K L $1.000,000 QUE S E PONE EN CIRCULACION. LAS^ SUSCRIPCIONES 
DEBERAN H A C E R S E EN LAS OFICINAS D E L BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA. ESTAS OBLI-
CACIONES S E EMITEN CON E L 8% DE I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S , Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN S E I S AÑOS. 1 
LA SUSCRIPCION S E HARA A L 85 D E SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO D E E S T E 85 EN LA SI-
G U I E N T E FORMA: 20% E L PRIMERO D E OCTUBRE, 30% E L PRIMERO D E . NOVIEMBRE, Y E L 36% E L 
PRIMERO DE DICIEMBRE. ' 
HABANA, 26 D E S E P T I E M B R E DE 1918. - \ 
y \ c c 7911 \ Y 8d-29 
tori'dades americanas. 
Mañana, probablemente, Tolverft a su 
cargo el señor Ossorio, pagando el Se-
cretarlo Interino, señor Berenguer, a la 
Jefatura de la Sección de Distribución y 
Consumo. 
DISTRIBUCION DE HARINA 
Ayer quedaron totalmente despachados 
los 11.313 sacos de harina de trigo últi-
mamente llegados a este puerto. 
Hoy, a primera hora, comenzará la 
distribución de esa harina, esperando el 
Director de Subsistencias que para muy 
pronto vuelvan a la normalidad las Im-
portaciones de harina. 
Después de haber terminado un reparto 
de harina que garantizará la elaboración 
de pan durante treinta días en Santiago 
de Cuba, ha regresado a »»8ta capital el 
ooctor Julio Debroaae. Jefe de los Ins-
pectores de la Dirección de Subsisten-
cias. 
Z A Y A 
C o n s a g r a d o a l a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
la ciudad, la distinguida patriota cubana 
Candelaria Figucredo, hija del Inmortal 
Perucho, autor de nuestro Himno. 
Las colonias extranjeras aliadas riva-
lizarán en brillantez de representaciones. 
Los Japoneses se reúnen hoy en Asiiiar 
115, piso tercero, departamento (50, escri 
torio de los señores Mltzul and Compa-
ny. Los belgas se reúnen mañana por la 
noche en Malecón 85. La colonia italiami 
lo hará probablemente en Consulado y 
Neptuno, Hotel Belvedere, del señor Olo 
vannl AcegUe. Ya hemos publlradn que 
loa chino* presentarán un exótico y Mtra-! 
yente conjunto. Î a colonia in.srlesa. esti-
mulada por personalidades tnn distinguí-' 
das como el capitán Stapleta y Mr. j 
Denys Cowan. dignÍHlrao Encargado de 
Negocios de Su Majestad Británica (con i 
jíjuiene's celebró una entrevista con ese 
objeto «1 Secretarlo de la Comisión, sien- ! 
do tan amablemente recibido como er. las] 
otras Legaciones y contros obreros que I 
ha visitado) se presentará en esta ma-
nifestación cívica y patriótica de mane-1 
ra altamente sm^estlva. Los frances-.-a es- I 
S A N I G N A C I O , N i í m . 1 7 . 
H A B A N A . 
B o m b a s p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s 
" S C R A N T O N " 
P i s t ó n y g u a r n i c i ó n d e b r o n c e . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
Motores y montacargas " F O O S " . 
Guinche " W A T E R L O O " . de 8 caballos. 
Motores a Petróleo " A U G U S T M I E T Z " , de 6, 9, 15 y 
25 caballos. 
Romanas " B E N N I N G T O N " , para F E R R O C A R R I L y 
C A R R E T A S . 
Raíles y accesorios nuevos y usados. 
Molinos perfeccionados "Dúplex Mili & Mfg. Co." para 
moler maíz y granos de cualquier clase. 
Tostadores de C A F E " H O F E L " . 
Implementos Agrícolas, Tractores y Arados de disco y 
reja. >w 
Herramientas de taller y carpintería. Equipo completo 
para aserríos. 
Todo para inmediata entrega. 
Escríbanos y le atenderemos en el acto. 
Nuestros precios no admiten competencia con los del 
mercado. 
Nuestras Representaciones son únicas. 
A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
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P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
imnnmiiiiiiiiiiniinmiininniniiniiiiiiniHiiiiiiiiiiimiiiininininflE^ 
P a r a c r e a r f u e r z a s j 
a s e g ú r e s e d e t o m a r | 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
| d e B a c a l a o q u e 
• 
| i V b C o n t i e n e 
A l c o h o l 
%iiMÍiiinffliiiiiiiiinniiiiniiiii¡n^«fflPinniiiflnnuiinniiiiiiiwiwiî : 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
E L S E S O R P R E S I D E M E 
Bl Secretario de la Presidencia, doc-
tor Montoro, manifestó ayer a los re-
pórters que el general Menocal con-
tinuaba Indispuesto y recogido en sus 
habitaciones, por lo que no vendrá a 
la Habana en estos días y ha suspen-
dido híusta nueva orden las audiencia» 
que tenía concedidas. 
L A S O F I C I N A S P U B L I C A S 
Hoy comenzará la doble sesión en 
las oficinas públicos, por haber ter-
minado el período de vacaciones de 
verano. 
M u m a p i o 
N O H U B O S E S I O N 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tardo no pudo celebrarse vwr 
falta de "quóruin". 
A S L J I A R 11 
¡ cntantes de diversas entidades y im-
nierosas señoras. 
E l 3Iinistro de Abastecimientos, se-
ñor Ventosa, pronunció un discurso 
diciendo que la entrada de los reglo-
ü a l l s t a s en el Ooblerno representa que 
estamos en un período de realización 
de Ideales. 
"Nuestra estancia en el Gobierno— 
añadió—demuestra el interés que te-
nemos nosotros por el engrandeci-
miento de España, y lentamente va-
mos resolviendo los problemas deri-
vados do la guerra." 
\ continnación habló el Ministro de 
Fomento, señor tambó. 
V dijo entro otras co^as: 
"La concesión de las delegaciones 
i s solamente nn pequeño avance de 
ios deseos de Cataluña. Nosotros he-
mos entrado en el Gobierno para eu-
lar que España fuera al desastre, y 
eontinnaremos en él hasta dejar cum-
plida la misión que nos impusimos, 
rnicaraente nos retiraremos del Ga-
binete en el caso de que los gobeman-
1< s cometieran algún atentado contra 
nuestros ideales.,, 
Tanto el señor Cambó como el se-
ñor Ventosa fueron ovacionadísimos. 
Después se celebró un banquete de 
45(1 cubiertos. 
L a policía se vió obligada a disol-
ter una manifestación que intentó 
realizar la juventud regionalista. 
LAS JOYAS DEL DELFIN,—LOS 
U T O K K S DEL KOBO 
Madrid, 30. 
De las actuaciones hechas por el 
juez que entiende en la cansa incoada 
con motivo del robo de las joyas de] 
Delfín, se demuestra que el delito fué 
cometido por Kafael Cobos y los guar-
(üas del Museo del Prado Darío Fer-
nández, Alejandro Várela y Félix He-
lio, en complicidad con la amante de 
( olios, llamada Ascensión Rodríguez. 
Todos los delincuentes han sido pro-
cesados. 
La mayoría de las joyas fueron re. 
cuperndas en el Monte de Piedad y en 
otras casas de empeños. 
L a policía busca sin doscanso a Ra-
fael Cobos y varios de sus cómplices. 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA EN 
ESPAÑA 
Madrid, 30. 
Ha habido nn aumento considera-
ble de casos de influenza. 
E l Bey don Alfonso todavía se en-
cuentra enfermo, pero no de grave-
dad. 
Tiene alguna fiebre y también pa-
dece de la garganta. 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, restituyendo con modi-
ficaciones en su cuantía, para cuando 
deje de regir la Ley de Subsistonciae, 
¡ el impuesto sobre conducción de car-
i nes procedentes de otros términos. 
Dice el Alcalde en su veto que so 
' ve imposibilitado de impartirle su 
I aprobación a dicho acuerdo, porque 
I las ventajas e inconvenientes qu« pus-
! dan derivarse para el país y para el 
! tesoro munilcjpal con el restableci-
, miento en ese impuesto solo podrán 
| apreciarse en su oportunidad, que lo 
. será cuando el Congreso de la Repu-
¡ bllca, en uso de su facultad constitu-
! cional, derogue la ley que prohibe 
! gravar con impuestos la conducción 
• de carnes que para el consumo se im-
| portan de otros términos y quede, por 
tanto, restablecido el precepto de la 
i Ley Municipal que autorizaba a loa 
Gobiernos locales para regula- libre-
mente esa clase de tributos. 
O T R O A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado también el 
acuerdo por el cual se ampliaban las 
¡ facultades de la Comisión especial de 
j concejales que viene girando una vi-
sita a las oficinas do impuestos mu-
¡nicipales, a fin de que pudiera rea-
\ lizar investigaciones en los demás de-
: partamentos dei Municipio. 
Fúndase el veto en que fué susnen-
' dido por el Presidente de 1?, Repú-
jblica el acuerdo del A>nmtami«nto. 
Por el cual se nombró dicha Comisión 
• especial de concejales, no puede apro-
I barse el acuerdo de ampliación, de fa-
| cultades dte' la i-eferida Comisión. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L A A P E R T U B A D E ( T B S O E N L A 
\ O E M A L D E M A E S T R O S 
'Ayer nos comunicó el celoso y ama-
ble Secretarlo de la Escuela Normal 
de Maestros, doctor Gaspar Agüero, 
que la solemne apertura del curso ten-
dría lugar en la forma anunciad por 
el DIARIO D E LA. MARINA, con el 
aditamento de la presencia d^l ilus-
tre Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Rafael M. Angulo. 
Nos informó también rq sefíor 
Agüero que los alumnos, discípulo", 
suyos como profesor que es y notabi-
lísimo de música, entonarán cí Hhn 
no Nacional en forma decuada. 
Para los alumnos y los familiares 




r d e l a n o c h e 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO \ MANRIPS. 
L A T E M P O R A D A T E A T R A L . — B O -
R R A S K N E L o m : u > . 
Madrid, 30. 
La compaSfo de Enrique Borras 
inauguró hoy la temporada en el tea-
tro Odeón. 
Se puso en escena " E l Alcalde de 
Zalamea", de (alderón de la Barca, 
que alcanzó raapníílca interpretiiclón. 
UN ESTRENO 
Madrid, 30. 
Con >rran éxito se estrenó en el tea-
tro Infanta [sabe] una obra de Taelie-
ed v Orajales titulada "Lo que dicen 
los otros", que obturo gran éxito. 
B E PORTUGAL 
Madrid, 30. 
Comniuean de Lisboa que lian sido 
detenidos varios sargentos del ejérci-
to* comprometidos en el complot re-
lolnelonario descubierto recientemen-
te. 
— E l Ministro de Baeienda de Por-
tugal accedió a la petición que le hi-
cieron los banqueros de suspender la 
íiplicación del decreto que concede al 
minisíerio la facultad de interrenir 
las operaciones bancarias. 
P u b l i c a c i o n e s 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D A S 
"La Moderna Poesía", siempre aten, 
ta y puntual, ha puesto a la ver.ta ia» 
revistas ilustradas que han llegado 
por el ultimo correo. 
L a Esfera. Nuevo Mundo. Blanco S 
Negro. Mundo Gráfico, Alrededo* del 
Mundo Hojas Selectas, L a Guerra. 
Contemporáneos, La Esquella, L a 
Campana, E l Heraldo. E l Imparcial, 
E l Liberal y machos otros. 
Hay, además, en la Moderna Poe-
sía libros de textos muy baratos. 
s s C O N R E B O R O I 
A G U C L . Ó 
¿Coél m el periódlc* qv« 
n».áa «jftmpl&res imprime? 
ES DIARIO D E L A H A B I 
NA. 
M E TOS K I N B E R G A R T E N S 
Ayer firmó el doctor Domm.!?neh 
Roldan la creación de nuovos Kinder-
j gartens en todâ  la República, según 
! anticipó en su imformación previa el 
DIARIO D E LA MARINA. 
Las nuevas aulas han sido creadas 
en la forma siguiente: 
Habana íciudad). . . . . t aulas 
Habana (provincia). . . . 10 
i Pinar del Río " „ 
Matanzas 3 
Camaggey 2 „ 
Santa Clara S „ 
Oriente 3 ., 
E n total treinta y dos aulas qiie 
inician la serie de críeaciones prepa 
radas por el señor Secretarlo ríe Ins-
trucción Pública. 
NOMBR A L E N T O S 
Ha sido nombrada Directora de la 
Escuela Normal de Kindergarten la 
señorita Anp-ela Espejo. 
L a señorita Espejo e« la maestn». 
más antigua, en la Habana, d3 dicha 
enseñanza. 
Para el cargo de vicedirectora do 
!a referida Normal de Kindergarten 
I ha sido nombrada la señorita Ame-
lia Fránquiz, que ocupaba, etn el es-
calafón de antiggedad el segundo lu-
OPOSICIONES 
Ayer, <iegún oportunamente anunció 
el DIARIO D E LA MARINA, tuvieron 
lugar en las Escuelas NormaVs para. 
Maestros las oposiciones convoradas 
para proveer varias cátedras de la 
Normal de Matanzas. 
En el Tribunal de Matemátici? ac-
tuó de Presidente el Catedrático de 
Escuela de Pedagogía, doctor Jo-
sé M. Soler, integrado por los vora-
| les doctores Luis Morales. Claudio 
Mimó, Antonio Rosoli y Carbnnell y 
doctora, María Corominas. 
E l opositor actuante, doctor Al-
fonso Páez, fué aprobado, y hoy a las 
7 a. m. había sido incomunicado para 
que realice el segundo ejercicio. 
En el Tribuna] de Geografía e His 
toria actuó de Presidente el doctor 
Alfredo M. Aguayo y como vocales loa 
doctores Salvador Salazar. Pedro Her-
inández Massl, Ramiro Mafialich y An-
1 tonio Fiol. 
j • Comparecieron por la mañana la 
. doctora Sarah E . Isalgué y doctor 
• Cristóbal Fuentes. qu« obtuvicon la 
, aprobación del Tribunal en el JSTbañt 
I ejercicio. 
A las 8 p. m. compareció el <ioctor 
¡Trujillo, que también fué anrohado. 
E l doctor Barroso dejó de ?-^tuar 
i ñor haberse indispuesto. FI s€«run 
: do ejercicio tendrá lugar mañana a 
i las 8 a. m. 
En el Tribuna] de Trabajos Manua-
i Ies. presidió por el doctor Jo?é M. 
1 Soler y completado por 1̂ íoctor 
I Juan Francisco Zaldívar, 3eiV>r Luis 
1 Hcvia. Ramó'm Caballero y doctora. 
| Ana María Porrero. Actuaron lo« 
opositores señores Antonio del Cam-
1 po y Abelardo Hcrrads. 
Ambos disertaron, por escrito, sobre 
: los temas siguiente? ¡ 
"Carácter pedagógico y educativo 
| dei trabajo manual." 
—"Carácter económico o Irduntrlal. 
Diferencia entre el sentido pedagógico 
y el industrial". 
Ambos opositores fueron aprobados 
y citadoe para el setrundo ej*,r»,lr!ic. 
También fueron aprobados lo« opo-
sitores oue actuaron en el Tribunal 
de Fisiología. Anatomía, etc.. presidi-
do por el doctor Rafael Fernández, los 
que actuaron en el de Literatura quo 
J J - —. - - » — v-uém» a --vi f * * 
Día, fué, e] de ayer, en verdad, de 
laboriosidad y emociones. 
Forja v lucha. 
EN LA U M Y E R S I B A B : APERTURA 
Ha sido invitado nuestro Director 
para la apertm-a de curso en la Uni-
versidad Nacional. 
E l acto tendrá lugar a las 10 a. m, 
de hoy. 
La lectura del discurso inaugural 
está a cargo del doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán, Catedrático titular 
de la Escuela de Letras y Filosofía. 
Acto seguido tendrá lugar la dis-
tribución de premios. 
Invitan al acto el honorable señor 
Presidente de la República, el señor 
Secretario de Instrucción Públi'-a, se-
ñor Rector y Claustro. 
Informaremos. 
L O S N O R M A L I S T A S Y L O S R O T A 
T A R I O S 
L a iniciativa de] doctor Angulo ha 
tenido el esperado éxito. 
Do acuerdo con lo indicado por el 
distinguido Subsecretario, los norma-
listas, uniformados, asistirán a ta 
grandiosa manifestación del día 10. 
Y habrán de distinguirse en ella. 
T e l e g f a m a s d e l a I s l a 
N O T I C I A S D E O R I E N T F . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Septiembre 30. 
E n junta celebrada en la Cámara 
de Comercio, bajo la presidencia dei 
•señor Enrique Schueg, por el Comité 
local para contribuir al cuarto em-
préstito de la Libertad, se marcaron 
líneas de conducta para hacer más 
eficaz el éxito de la colocación de bo-
nos. 
— E n los salones del Centro de la 
Colonia Española tuvo una reunión 
ayer la Comisión organizadora de la 
Tiesta de la Ra/a, aprobando un plan 
de festejos, entre los cuales se en-
cuentran regalar una bandera cuba-
na a las fuerzas de este distrito mi-
litar, hacer donativos en efectivo a 
los Asilos de Beneficencia y San Jo-
sé, reparto de cuatrocientas raciones 
en la cocina económica y velada en el 
teatro Oriente, tomando parte distin-
guidas personalidades. 
—Esta mañana el Delegado de Sub-
¡sistencias, señor González, inspeccio-
nando los cafés ocupó varias partidas 
de pan, que íaeron decomisadas y re-
mitidas a la Jefatura de Policía a la 
disposición del ¿eñor Alcalde Munici-
pal. 
—Suntuosa fué la fiesta celebrada 
anoche por la Delegación del Centro 
Gallego, con motivo de inaugurarse la 
nueva casa soen *'Villa Soto", en el 
Paseo de Martí, durando el baile has-
ta altas horas de la noche. 
—Con asistencia de nuestro mundo 
social tuvo efec';o e., la mañana de 
ayer un lunch ofrecido por la empre-
sa del teatro Aguilera al cuerpo de 
redacción de la revista "Oriente", cu 
ya directora es la ilustrada profesora 
señorita María Caro, habiendo el fo-
tógrafo señor Abel rdo Domínguez 
sacado una pelíc.'.la, que dió a cono-




Agustín Martínez Somoza vecino 
de Martí 82, en Regla, denunció qu; 
er. el mes de Mayo le entregó a Joa-
quín Hernández Gárciga, de] mismo 
domicilio, ]a suma de ochenta pesoi 
para que se los guardara, y como 
aquel se niega a entregárselos, fe 
considera perjudicado. 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional . . . . 177 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Coinpany. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
| Bonos Préstamos sobre 
i Joyería . N. 
F . C. Unidos 86% 
Cuban Central (Pref.) N. 
I Cuban Central (Coms.) N. 
Cibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
H. Electric (Pref.) . . 108*4 
H. Electric (Coms.) . . 99 
Electric Marianac. . . N. 
Electric Sancti Spíritus N. 




A M U R C O 
A 6 O I A B 11* 
1 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
J A I - A L A I 
ssa. nnrcion U E A B O N O « A R T E S i » , D E O C T U B R E D E I H 
Primer partido a 25 tantos 
I I K . I M O V CARRERAS, B L A N C O S , 
CONTRA G ARATE I E G O Z t l E . 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos de] &V2 con ocho 
pelotas finas 
primara quiniela a 6 tantos 
HIG1MO. ( A K H E K A S . ( U K A T E 
ICOZCUE, E I B A R Y ESCORIABA 
Segundo partido a 30 tantos 
SALSAMEND1 Y ALTA MIRA, BLAv 
COS, CONTRA ORTIZ Y ARNEBl. 
L L O . AZULES 
A sacar los primeros del cuadro %y 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
SALSAMEMU. ALTA MI RA, ORTIZ 
A R > E D I L L 0 , ECHE VE 11 RIA Y GOP 
NAGA 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Prf.f.). . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero, 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . • . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesna (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 



























Unión Orí Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). • . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . 4 . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
108% 112 
N. 
2 1 30 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . -
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. . . . . . . . 































































R E O A Ü J m t O E k V A 
S E P T I E M B R E 3 0 
$ 4 6 . 5 3 7 . 4 7 
" t h e m m í o f m m " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGADO „ 
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . 
A C T I V O TOTAL 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedai Sts. 
LONDRES. Bank Buildings, Princes tít. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Jslas Canarias j 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a 
tereses desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monte, tl8—IWiralla, 52.—Vedado. Línea, «7, 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 38. 
APMINISTR ADORES: 






Baleares, y en 
la-
M U J E R 
y 
M A D R E 
r 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender a las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación ñor las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y a l i m e n t o L a ez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propion de la muier 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible ea 
especialmente indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios* 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque product 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COM PAN T , 
New York. 
m u 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S E A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E L C R I S O L / ' , N E P T L N O E S Q . A M A N R I Q X J E . 
m D E C A R I O N P L E G A B L E S 
para dulces, tabacos, h e l u d o s y c. fé. 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 1 5 y $ 2 0 mil lar , impresos . 
A l m a n r i n u e s C o m e r c i a l e s y p a r í a B a n c o s , 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $1OO, el mi l lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precioc s e g ú n tamaflos y cant idad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 12, 18 y 2 4 pulgadas largo. 
N o f i r m e n i n g ú n contrato de a n u n c i o s , s in an te s v e r es ta 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
"LA ESTRELLA". AGÜIAB, 126. 
TELEFONO A.7982. HABANA. C e s á í e o G o n z á l e z 
AÑO L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de 1918 . P A G I N A O N C E 
S o c m e s p a ñ o l a s 
U M O \ DE SIERO. SARIEGO Y 
>OKEÑA 
• 
BAJO E L MAMONCnXO 
Nos telefonea Peón desde " E l In-
cendio" famoso: 
"Chachu". la cosa es en "La Tropi-
cal", a las orillas del rumoroso Al -
mendares, bajo la sombra augusta del 
mamonclllo abuelo, y está señalado 
el acto para las doce en punto, empe-
gando con un banquete archidespam-
panante, servido con todas las da la 
ley por Caneiro, Lapresa and compa-
uy. Van unes inoclquliies que atorte-
lan q quitan el sentío, mialraa; y una 
orquesta de primera, la gaita, el tam-
tor, el caos, lin del a lma. . . 
Te esperamos 
—Allá voy on un fotingo volador, 
oue echa revellines por hora. 
Y. efectivamente, a lo?, pocos minu-
tos emprendimos la vertiginosa mar-
cha, acompañados de Alfredo MMién-
dez,' nuestro competente ¡¡ttaché ( • 
las romerías dominicaled, y en uü 
santiamén llegamos a "La Tropical", 
haciende alto en el lugar designado 
para la celebración de la primera 
fiesta. 
Allí saludamoa al gran Adolfo Peón, 
al imprescindible Peón; a don Modes-
to Fernández, digno Presidente de la 
ruidosa trilogía de Sicro, Sariego y 
Noreña, y a toda la amable Junta Di-
rectiva. 
Saludamos también al distinguido 
y muy simpático presidente de la Co-
mifiión de PMestas, el joven Perfecto 
F Villa, que con la cooperación va-
liosísima de Adolfo Peón, Desiderio 
Quirós, Aurelio Fernández y Vicenta 
Sierra, quedó a gran altura como or-
ganizador de fiestas rumbosas. 
La orquesta del gran Acosta ejecu-
ta en estos momentos el Himno Na-
cional Cubano, que la concurrencia 
escucha con religioso silencio, aplau-
diendo ruidosamente al final, Y se dio 
principio al suculento Agape, que fue 
rociado con laguer "Tropical" y vi-
nos exquisitos, terminando con un 
verdadero diluvio de la deliciosa y 
¿torada sidra " E l Gaitero", siendo 
amenizado por la orquesta con selec-
tas audiciones musicales y un helio 
potpourrit de aires asturianos, del 
maestro Heliodoro González, que pro-
vocaban explosiones de entusiasmo 
ontre los comensales. 
Del gran banquete, que fué por to-
dos conceptos digno de príncipes, par-
uciparen también las elegantes seño-
ras Agueda Campañó de Fernández, 
Amalia Gómez de Peláoz, Clotilde de 
Arvesú, Casimira Fonte de García. 
Joaquina García de Rodríguez, Con-
cepción Villa de Gutiérrez. Aurora 
Fernández de García, Antonia Canui-
ro do León, Trinida dClraadevilla de 
Fernández, Concepción Santelro de 
Vidal y Josefa Alvarez de Vlgil. 
Y las encantadoras señoritas Am-
parito García Fontes, Cannita Fer-
nández Blanco. Nieves Blanco. Ma-
ría Dolores Fernández, Angelita Vl -
gil, Blanca Rosa Fernández, Nieves 
Vigll, Esther Gutiérrez, Emilia de la 
Vega y Peón y mil más que el viento, 
siempro inoportuno, se llevó en una 
cuartllln. 
Cuando la gente joven se disponía 
a rendirle fervoroso culto al dlóo 
Danzón abrió Neptunc los tanques 
celestiales y hubo que refugiarse en 
e¡ Salón Ensueño, donde m alegría 
de los pravianos cantaba al alto la 
llevo. Se fusionaron las dos orquestas 
y se fusionaron también en un abrazo 
de confraternidad asturiana los ele-
mentos de ambas sociedades, reinan-
do la alegría y la animación, que no 
decayeron ni un Instante, hasta hora 
muy avanzada de la tarde, en que so 
inició el brillante desfile. 
Cuando nos retiramos de "La Tro-
pical'', después de haber pasado unas 
horas deliciosas con los de Slero, llo-
raba la gaita y cantaba Peón, for-
mando un original concierto 
Adiós, don Modesto; adiós. Peón. 
Que sea enhorabuena. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t í c o s c 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
Stomal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o lecetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el es treñimiento y d e m á s desórdenáS 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
luí'?* * 
T a m b i é n d a F . e s u I i a « W 
L a C e r a P r e p a r a d a 
c 1 e J o h n s o n n c s o l a -
m e n t e e s i n d i s p e n s a ° 
b l e e n é l h o g a r ^ a r a 
p r o t e g e r l o s m u e b l e s , 
p i a n o , f o n ó g r a f o y 
t o d a o b r a , d e m a d e r a , 
d á n d o l e s u n a s u p e r f i -
c i e c o m e c r i s t e l q u e n o r e c o g e e l p o l v o , s i n o 
q u e t a m b i é n a s d e g r a n u t i l i d a d e n l o s 
a u t o m ó v i l e s . L a ¿ 
ü l S l i 
p r o d u c e u n p u l i d o d u r o y s e c o d e g r a n b e l l e z a 7 ' 
d u r a c i ó n . F o r m a u n a c a p a d e g a d a s o b r e e l b a r n i z , 
h a c i e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n y h e r m o s u r a . C u b r e 
l a s m a n c h a s y r a y a s — e v i t a q u e e l b a r n i z s e p a r t a — 
c o r t a e l a g u a y h a c e q u e e l l a v a d o d e l a u t o m ó v i l s e a 
m á s d u r a d e r o . 
L a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n n o c o n t i e n e a c e i t e 
— n o s e p o n e p e g a j o s a e n t i e m p o c a l u r o s o o h ú m e d o 
y l a s u p e r f i c i e q u e p r o d u c e n o r e c o g e r á e l p o l v o . 
E s e s t o u n a d e l a s p r e p a r a c i o n e s J o h n s o n , q u e 
i n c l u y e n : L i m p i a d o r J o h n s o n q u e s i r v e p a r ó l o s a u t o -
m ó v i l e s q u e e s t á n s u c i o s d e g r a s a , lodo , e tc . ; D e s -
p r e n d e d o r d e C a r b ó n p a r a m o t o r e s o b s t r u i d o s p o r 
e l c a r b ó n y C e m e n t o p a r a r a d i a d o r e s q u e g o t e a n . 
E x i j a U d . l o s p r o d u c t o s J o h n s o n , 
p u e d e o b t e n e r l o s d e 
S u v e n d e d o r ^ 
S . C . J o h n s o n & S o n / 
F a b r i c a n t e s R a c i n e , W i a c o n a i n , E . U . A . 
L G E L A T S & C o . 
A O U I A M . l u o - M » » B A N Q U E R O S H J L B A l f Jt 
v ^ ^ c H E Q U E S d e V I A J E R O S ™ . * — , 
« f t t o r t a s p t r t o t d e l ¿ a u a d * . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
«CONCEPCION ARENAL*» 
Está, demás el decirlo, porque la 
Sociedad Estudiantil cuyo título en-; 
cabezan estas líneas, se encuentra al 
frente de ella jóvenes muy entusias-
tas y distinguidas señoritas, para que 
cada fiesta que organicen cea un • 
triunfo. 
La tan esperada matinée que el | 
próximo domingo celebrará en los | 
amplios salones de Propietarios do J 
Medina, es sin duda alguna un triunfo 
más que suma a los ya conqmstadoa 
por tan prestigiosa y cultural insti-
tución. 
Los elementos que componen la co-. 
misión organizadora pueden estar sa-
tisfechos por la organización de di-
cha fiesta que ha despertado gran en-
tusiasmo dentro de los elementos que 
componen esta simpática entidad. 
Enrique Pefla es el encargado de 
interpretar este ©electísimo programa, 
que hará las delicias de la roncu-
rrencai. 
Primera parte 
1— Vals, " E l Mío". 
2— Danzón, "Oigan mi voz canta-
dores". 
3— Paso-doble. "Alma Española." 
4. —Danzón, "Yo voy al frente". 
5. —Danzón, "No puede ser milicia-
no." 
6— One-slieps "Over There''. 
7— Danzón, "Quién será " 
Danzón, "Motorista párate". 
Segunda parte 
1— Fox-trot, "Pretty Baby". 
2— Danzón, " E l domador de fieras". 
3— Vals, "Columbia". 
4— Danzón, "¿Dónde está Barba 
Azul". 
5— One-steps, "Oh Johnny!" 
6. —Danzón, " E l Ave Fénix". 
7—Danzón, " E l Servicio Militar Obll 
gatorio". 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
_ S A I Z D E C A R L O S . C u r a el 
l l u exiref l imitntOy pudiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y atonía intestinal, se curan i con la P U R G A -
T I N A oue es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
ü e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
C H A M P A N 
C O N T I N E N T A L 
P R E D I L E C T O D E 
S . M . D o n A l f o n s o X I I I 
J I M E N E Z W m F U S 
Pmeedores efectivos de la Casa R e a l 
P T O . D E S T A . M A R I A 
A g e & t e G e n e r a l 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
J . R O O B I G U E Z R A M I R E Z 
P . 0 . B 0 X 9 4 6 - Í N D U S T R i A , 9 9 . 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s F i n o s . 
c 7451 alt {50d-t 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana. 
Uoicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
E s t a b l o s i !e l u z , V a p o r y E l C o m i o l 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magn í f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
I j i s t a e t a . v »._. 
8—Paso-doble, "Ang^lIUo". 
Extra; Jota "Gigantes y Cabezudos'' 
Nota: L a Comisión ste reserva el de-
recho de retirar del local al Que fal-
te al orden, sin explicación de ningu-
na clase. 
D. F . 
D e c o m n o i c a c k n e s 
Ha sido declarada de servicio ordi-
nario la Oficina Local de Comunica-
ciones de Alacranes, provincia de Ma-
tanzas. 
I N S T R U C T O R E S P A R A E L C U E R -
P O D E A V I A C I O N 
El señor Presidente de la República 
ha nombrado InstructoreB del Cuerpo de 
Aviación del Ejército a los oficiales avia-
dores del Ejército francés Santiago Cam-
puzano y Alberto Glande Bernal. 
Percibirán un sueldo de 150 pesos men-
suales. 
H A R Í A 
B e M p e ! S l m p t í a 
E S C R I T O R I O » 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
E . P . D . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
V I U D A D E C A R D O N A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben: hijos e hijos po l í t i cos , en su nombre y en el de los d e m á s familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la hora indicada 
a la casa mortuoria, Felipe Poey, num. 14, altos ( V í b o r a ) , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 1 de Octubre de 1918. 
Miguel, María Josefa y Ana Cardona y Tri l lo ; Herminia Andre de Cardona; J o s é 
Juárez R i a l ; Dr. Luis Ortega; Dr. J o s é Váre la Zequeira; Presb í tero Jorge Camarero; 
Suárez Carasa y C a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E L S E Ñ O R 
l a t a s y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro d« la tarde de hoy, 
su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de-
ir.sís parientes ruegan a sus amistado s se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle Diez entre Primera y Tercera, Reparto 
de Aímendares, para acompañar el cadáver a l Comenteiio de 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre lo. de 1918. 
Sara Sánchez Toledo viuda de Tabares; María Luisa y 
María Tabares y Hernánuez; María Romero viuda 
de Sánchez Toledo; Rafael Díaz González; Domin-
go Méndez y Tabares; Vi ctor Manuel Sánchez Tole-
do; Doclor Leopoldo Canelo; Doctor Pablo J . Bar-
nct; Juan I . Sánchez-
NO S E REPAJRTEJí ESQUELAS 
8033 Id—lo 
S E G O i O N D E D E 
E . P . D . 
La S f í . Juliana G ü e m , Viuda É Gaivez 
HA F A L L E C I D O 
Despnéti de recibir lo» Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro, para mañana, miércol«6, a los nuevo a. 
m • sus hijos, nietos, biznietos jr amigos, vuegnn a sus amistades, sa 
Blrvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la casa mortnona: 
Calle 17. entre C y D. Vedado, para acompañar el cadáver al cemen-
terio de'Colún. favor qioo agradecenln oternamente. 
Habana, lo. de Octubre de 1018. 
Carmela, Federica, Felipe, María, .Tulla y Dolores GAlvez y Gnillem; 
doctor JorKe Le Uoy y Cassá. José Eugenio y Carmel!na Cortinas y 
Gálvez- Vlrjrinla Beníte?. de Cortiflas; Georglna, Mario y Luis Peupa 
Le Roy y Gñlvez; Gloria y Kduardo Cortinas y Uenftez; Bvdo. i . 
Cándido Arbeloa; doctor Itlcardo Gutiérrez Le«. 
NO SE KEPAUTEN ESQUELAS. 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S m N 
UNICO E S C R ( T O R ! 0 C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 Y 8 1 
T E L E F O N O A . 3 5 8 4 1 TELEFONO A 2 3 2 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N D E CHICAGO CONMEOALLA D E O R Ü Í 
25Ü80-S1 lo. m y t. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
KAGIÍIF1C0 SERVICIO PARA E J í T U i B O S E!í LA HABA-HA. 
tola, 141 T e i é í o n o x A-8Ü28, A-3525. A l m a c é n : ¿ - 4 6 8 6 . HABáJU 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITOSlOi CONCOROU, 39. T e l é f o n o A-4460 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1918. 
ANO LXXXVI 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i.l- MES D £ OCTUnitE 
Hoy da comienzo en los templos, el re-
zo del Santo lloaurlo, con e\iJoalcl6ii m<í-
nor del Sautítilmo Sacramauto. Al final 
si- rcoltarú lu Oración a San José orde-
nada por Su Santidad León XII1 de gra-
ta memorial implorando el l'atrocltiii dei 
Santo Patriarca eu íavor de la Iglesia du 
Jesucristo. 
Itccemos con especial devoción en este 
ices el Santo Uosnrio, que «a el s.'.sten-
to, la salud, la paz doméstica y la paz 
pública, la vida temporal virtuosa y la 
vida eterna gloriosa, ¡¡todo recibe celes-
nal amparo con esta devoción del Santo 
liosa rio o Salterio de la Virgen! 
Xo tengamos a menos rezar lo que re-
zaron Pabteur, Ampere, Hayden, Keca-
mior, Chevrcul, nuestro Inmortal Fiiilay, 
y por último, porque en este me» es el 
univtrsario de la gran victoria do Le-
panto, obtenida con la protección de 
•Mientra Señora del Rosarlo. 
Le6n X I U en su Bula Snpreini Aposto-
laliis, de lo. de Septiembre de IS4-"?. dis-
pnso q-ue desde el lo. de Octubre al L de 
Noviembre se rece diariamente a lo me-
i-os la tercera ^arte del Rosario ion las 
Letanías Lauretanas. Este rezo puede 
liaterse durante la Misa o por la tarde. 
En este último caso se hacen con expo-
sición y bendición del Santísimo Sacra-
mento. 
'lengamos siempre presente estas pa-
labras del gran Apóstol Martí: "Loa pue-
blos que no tienen ideales rolltrlosi»» sOn 
pueblos inuertoB." 
UN CATOLICO. 
OIA lo. D E OCTUBBB 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rotarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la Iglesia do San 
XicolásA. 
Santos Hemiglo y Rómulo, obispos, 
confesores; Prisco, Evagrio y Crescente, 
mártires, santa Julia, mártir. 
fian Remigio, obispo y confesor, eu 
Reims; el cual convirtió a la nación Iran-
cesa a la fe de Cristo, bautizando a su 
:ey Clodoveo y adoctrinándole en los 
misterioj de la religión; habiendo vivido 
niuihos años en el obispado, esclarecido 
en santidad v milagrosa murió en el Se-
ñor el día li; de Enero del año .13- Su 
tleEjta se celebra en este, dia por decre-
to del papa León I X . 
San Humillo, mártir: desempeñaba el 
empleo de mayordomo del emperador Tra-
jano, del cual era sumamente apreciado. 
E u * a tai Oallas a examinar el estado 
de las legiones allí acantonadas, y notó 
oue había muchos que profesaban el 
Giistianiamo. Quiso aprender aquella 
santa doctrina, y tan luego como tuvo 
ocasión de admirarla, abrió fervorosa-
mente los ojos a la luz del Evangelio, 
recibid las aguas del bautismo, y confe-
só sin rodeos a Trajano su conversión. 
E l emperador lleno de ira, mandó de-
gollarle, adaudo al ciclo San Itómub». co-
ronado con la palma «le los mártires. 
Los Santos Prisco, Evatrrlo y Crescen-
te, murieron degollados , por los paganos 
en la ciudad de Tom's. durante los pri-
meros siglos del cristianlFmo, Boa reli-
quias fueron después trasladadas a E s 
paña, y se veneran en la diócesis i c Se-
govia. " 
F !KSTAS E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Ten ia y en las demás iglesias las de 
costumbre. • 
Corte ilc María,—Día lo—Correspondo 
visitar a la Reina de todos los Santos 
v Madre del Amor Hermoso, en San 
I'elipe, 
Los patriotas compran bonos. Los 
desleales se.excusan por no ha-
cerlo. 
) & » e a i 
W DE LA W m ] 
A 
EN SAN FRANCISCO 
E l día tres, a la hora ordinaria salve. 
Francisco, con comunión a las siete y 
media, y a las nueve la cantada con ser-
món por el señor Cura Párroco de San 
Nicolás P. Lobato, dándose a besar al 
final lá reliquia del Santo y lindas es-
tampitas. 
A la noche el piadoso ejercicio del 
Tránsito de Nuestro Padre con corona y 
plática por el P. Alejo Bilbao. 
25651 4 o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
MES D E L SANTO ROSARIO 
Todos los días del mes de Octubre, a 
las cinco p. m., se rezará el Santo Ro-
sario, con exposici solemne del Santísi-
mo Sacramento. 
25607 6 o. 
V a p o r e s C o r a s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(I rovistos de la Telegrafía sin hilo») 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
Manuel O T Á D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
a v T s o 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
i H Vaoor 
P . d e S í M e g u í 
Capitán E . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A . 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A B . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
r r spondeQcia. 
S I A K U E L O T A D U T 
San Ignacio 7£. altos. T e l . A»790O. 
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
! cimientos por triplicado para cade 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lei 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
ses a contar desde la publ i cac ión de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admin i s trac ión a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana , septiembre 23 de 1918. 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
' C 7823 lt-24 14d-25 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 A S tenemos ea « o e s -
tra b ó v e d a construi-
da con todo* I04 ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de loo in-
teresados. 
E n esta oficina d a m n o s todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E ' S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIíL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABON E L 9 DE SEPT1EIBBHE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
S U 
T e l é f o B O A - 2 8 7 4 . 
iiiiimiHiMiiimiiiiiiiiiiii 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l próximo día 2, a las ocho y media a. 
m. tendrá lugar una mina soleuine de mi-
nistros en honor del Santo Angel Cus-
todio, titular de la Parroauia. 
20(560) 2 o. 
EN SAN FRANCISCO 
E l día primero de Octubre. • primer mar-
tes del mes, habrá, como todos los pri-
meros martes, . una fiesta religiosa en 
honor de San Antonio de Padua. A las 
siete y media a. m. misa de comunión 
general, y a continuación el ejercicio 
correspondiente al día. A las nueve, misa 
solemne con orquesta y sermón. E s a 
intención de la Señora María Mendoza. 
25431 1 o. 
IGLESIA DE BELEN 
E l martes, dia 1 de Octubre, a las ocho 
y media, cantarán las huerfanitns de San 
Vicente la misa (ine los primeros martes 
dedican a San Antonio. E l sermón a car-
go del V. Arbeloa. 
20302 1 o. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
E l dia 2 del corriente celebrará la Misa 
mensual la Congregación de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, a las 7 a. m. 
Se avisa por este medio a los congregan-
tes. L a Directiva. • 
25453 1 o 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Piniüos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a Espaiu 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
Para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Iti forro es: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z k Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1& T e l é f o n o A-8082 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capi táu A. R O D R I G U E Z 
Para-
X E W Y O R K , 
C A D I Z y 
• B A R C E L O N A . 
Adm-itiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. O T A D U T , 
San Isruací»;, 72, altos. To l , A-7900. 
Vapor 
L E G A Z P Í 
Capi tán C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
/ P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
K A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. ?2, altocv. Te i . A-7900 
E m p r e s a s m e r c a s a -
T ECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , 
JUi Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno, 99, altos. 
25575 12 o 
TE N E D I R I A I > E L I B R O S I ' O K P A K T I -da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su casa. Neptuno, 99, 
altos. 26S76 12 o 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72» altos. T e l . A-7V0Qi 
L I N E A 
W A R B 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $3V \ ü \ 
Progreso. . . . 50 a 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a iW .4 
Tampico. . . . 55 a tiO A 33 
Nasaau 28 -3 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
CENTRAL PASTORA, S. A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de 
Administración de esta Compañía, 
tomado en sesión celebrada en el 
día de hoy, se convoca a los seño-
res accionistas para la Junta gene-
ral extraordinaria que ha de tener 
efecto en esta ciudad, el día 30 
de Octubre del corriente año, a las 
diez de la mañana, en el domicilio 
de la sociedad, sito en la calle de 
Compostela, esquina Obrapía, edi-
ficio Torregrosa, cuarto piso, a fin 
de que dicha Junta se sirva im-
partir o no su aprobación a los 
acuerdos del Consejo de Admi-
nistración tomados en la sesión 
arriba mencionada, en lo relativo 
al cese de un consejero y nombra-
miento del sustituto, así como para 
autorizar al Consejo a fin de que 
pueda cubrir definitivamente hasto 
el 30 de Junio de 1921 las vacan-
tes que ocurran en su seno. 
Lo que se hace público, de 
acuerdo con lo que preceptúan lo? 
Estatutos, para general conoci-
miento. 
Habana, Septiembre 30 de 
1918.—Ldo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
C-7090 alt. 5d. L 
ACAUK.MI.V DKIi VANPO. MONTE, 130. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
2545(1 5 o 
GRAN COLEGIO 
"SANTO TOMAS" 
Primera Enseñanza. Todo el 
Bachillerato. Comercio hasta 
obtener el título. Taquigrafía. 
Mecanografía. Aprovéchese 
de las ventajas de este Cole-
gio. Diez profesores. Inter-
ios, externos. Director: Fran-
cisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. 
C O L E G I O " L A G R A N A N T 1 L L A " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
J J X A S E S O K A , C O N S U H I J A SESQ. 
* J rita, desea una habitación en vaba 
de buena familia, donde no haya mucho, 
imiuilinos, y (ine esté cerca de Oliisuo 
de Habana hasta Plácido (Bernaza). ífi-
fonnan: Villegas, 01. Señora A . 15. 
26587 4 o 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada c o n s t r u c c i ó n , con amplias au-
las, espaciosos patios y e sp lénd idos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
C 7S90 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Posee elegante Museo de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i c a y L a b o -
ratorio de Q u í m i c a . 
P a r a m á s informes d ir í janse al Di" 
rector, J o s é Mar ía P e i r ó . 
8d-28 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
Itordados en máquina. Se vende el mé-
todo Marti; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
.i-3347. 23437 6 oc 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l-
quilores de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. I'radu y Trocadeio; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
iWlifi 
A O H O o S 
MALECON, 14 
Se. alquila el lio. piso de esta cómoda y 
moderna casa. Infonmin: Muralla. 57. 
"Bahco Gómez Mena." 
25303 ti o 
ÍE V I D A L . BARNIZADOR DE MUB-
bles finos y pianos. Especialidad en 
barniz de muñeca y eamaiteB. Teniente 
lley. 80. Tel. M-19S1. 
250S7 4 o. 
A LOS PROPIETARIOS 
Necesito una casa grande o local como 
para una industria, no menos de 400 
metros, dentro del radio de Belascoaín al 
muelle. C. González. Aguiar, 12C. Teléfono 
A7U82. Habana. 
BARNIZADOR 
25010 1 1. 
O f i c i a l 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
TERCER TRIMESTRE DE 1918 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre, 
i'sl como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon que 
no se han podido poner al cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, situ 
en la calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillera números 1 y 2 de 
las calles comprendidas de la A a la L L 
y de la M a la / respectivamente todos 
los días hábiles, desde el 5 de Octubre, 
al 4 de Noviembre, durante las horas de 
8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 1114 a. m. advlrtiéndoles que 
el día 5 de dicho mes de Noviembre que-
darán incursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
AHÍ como deben presentar a los Re-
caudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 20 de Septiembre de 1918. 
Publfquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Bnftm. 
E l Sub-DIrector, 
Pablo de la Llama, 
C 7893 5d-29 
Á V 
PUOllSSOKA D E 8 O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay .piano pa-
ra estudiar. 
230t;2 1 o 
PROFESORA. INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 30-B, altos. Teléfo-
no M-2621. 
24327 1 oc 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffla; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden Tiacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte, 368, altos. 
23025 11 oc 
PROFESORA O I N S T I T U T R I Z . IDIO-mas. Música, Instrucción en Español 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Composte-
la, 147 Relojería y platería " E l Orlente." 
2510Í 2 s 
ACADEMIA DB C O R T E ACME. S E E N -seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó. 76. 
22831 30 s 
ACADEMIA VESPÜCIO 
ICnseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: l'ara 
el Inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia. 01, bajos. 
1'3344 6 oc 
T A T E N E D U R I A D E LIDROS, T E O -
ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina, 3, altos. 
24457 17 o 
D K O F E S O R A DE C O R T E Y COSTU-
X ra. sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acosta, 26, 
altos. 24983 5 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza er dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios connencionales. Se renden los 
útiles. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
MARNA DIARIO 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
AVISO 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos números son los si-j 
luientes: 
230. 239 . 251 . 274. 279 . 300. 329.1 
342, 344. 349. 351. 356. 338. 36t). 
367. 372 . 374. 375. 380, 383. 382 . 
386. 391. 393 . 393. 397. 399. 400 , 
401, 403 . 408, 412. 414, 415 , 416. : 
417, 420, 423 . 425 . 430 . 435 . 440. ' 
448. 468 . 469 . 504. 506 . 535 . 540.: 
550. 553 . 555 . 577. 569 . 680. 693 . 
754. 770. 780. 821. 830, 901. 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los Inte' i 
tesados, para que acudan a trasladar 
los restes mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Uay profesólas pa-
ra las señoras y seüoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inulés'.' 
Compre usted el METuDO NOVISIMO 
HOUERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor ae los métodos hasta la fe-
cha publicados. Ks el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lenjíiia inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Itepública, o a. edición. 
Ln tomo en bo., pasta, SL 
24548 13 © 
PROFESORA 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
ti. Apodaca, 32, altos. 
244-'5 2 o 
U R O F E S t R DE .'MATEMATICAS, F I S l -
JL cu y Química, con las mejores refe-
rencias, se ofrece para dar clases en Aca-
demia o particulares. Doctor Marín. Vi-
llegas. 08. 
25413 - 0 . 
1T>'A SLSOUITA. LNGLESA, (DIPLO-
<U ma), desea clases de inglés. 17 y 4. 
Departamento 12. 
25132 4 oc _ 
T A C O R K E K P O N D E N C I A X T E O O L O -
xu gía comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de trea a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Eelna. 3, 
altos 24450 17 o 
PROFESORA, AMERICANA, CON 818-tema de ensena ma muy práctico, se 
ofrece para dar clases de inglés a «e-
fioritas y nlfios solamente. Puede dar 
Inmejorables referencia». Llamar al te-
léfono F-3190. 
2500.1 1 0_ 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Llame al teléfono A-8441. 
25(190 30 s. 
A VISO: E L J A R D I N DE LA MARIPO-
. n . sa. ofrece al público el mayor esmero 
en arreglos y cuidados de sus jardines: 
responde a plantas y siembras; tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 2.1 y 10. Teléfono F-1027. 
25467 7 o 
GRAN ESTABLO PARA CARROS 
Local independiente como de 800 me-
tros planos, parte cubierta con 20 ca-
ballerizas, pisos de cemento, departa-
mento para dos o tres camiones, vivien-
das para empleados, cuarto para forra-
je, revolcadero, servicios sanitarios, tan-
que, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. Extenería "La Kiiiueña," Calza-
da Ayesterán, frente Jardín Almendares. 
24903 :Í « 
Matrimonio extranjero, sin 
niños, desea encontrar hos-
pedaje en casa de familia, 
honorable y sería, de naciona-
lidad europea. 
Condición primordial bue-
na comida, limpieza y de es-
merada educación. 
Estoy dispuesto a pagar li-
beralmente si encuentro lo 
que necesito. 
Dirigirse al apartado nú-
mero 2.303, indicando nacio-
nalidad y situación de la ca-. 
sa. 
::56S3 4 o 
I ^ N S A N MARIANO ESQUINA A KEVO-
JLJ luciún, altos, ¡-e alquila a señoras ex-
tranjeras o matrimonio sin niños, dos 
habitaciones independientes con servido, 
luz y muebles, sin comida; para p.asar a 
ver las habitaciones hay que presentar 
antes las referencias; después de la 1. 
25057 . 4 o 
SE A L O I ILA l NA BUENA IIABITA-clón alta, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
casa particular. Peña Pobre, 17, antiguo. 
2505;) 4 o. 
Aspirantes a Chauffeur* 
S100 al mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
SK A R R I E N D A o S L A D M I T E UN so-cio con poco capital para un café se 
necesita persona formal para estar" al 
frente del negocio y que sea entendido 
en el giro; es punto de mucho porve-
nir. Intonuan: Obrapía. 50. 
1:50811 ') r. 
OFICINA D E A L Q I I L E K E S , P E S A L -ver, 80, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buiícarulo casa, tenemos varias yu, 
sea para familias, comercio, huéspedes' 
inquilinato, etc. Llamea Crédito Habane-
ro. Teléfono A-,J105; de 9 a 2. 
24845 <yy 0 
VEDADO 
mwMBwawwiWMiwiiwwuwBim 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estlrpaclón de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
Kran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ram<ín Piñal, Jesús del Monte, 5;;4. 
25227 25 o 
^ T L l ) A i ) 0 . SE ALCU I L A N LOS ALTOS 
7 4* 'a casa calle 17, número 31», entre 
C y B, con todas las comodidades que 
se desean. La llave en los bajos y para 
nformos en 19; esquina a 11, bajos. Te-
léfonos F-1795 jr M-1541. 
-'50"0 4 o. 
L 
S E g 
P R E S O Í J 
t J E A L Q U I L A LA HEKMHSA V V E N -
kJ filada casa, situada en Juan B. Zayas 
entre San Mariano y Vista Alegre 4 
cuartos y dos de criados, sala, comedor, 
garaje, amplios corredores y 1.000 me-
tros terreno. E n la misma iiifonnan: de 
l a .i p. m. 
KttDO i o 
IESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
T J A K A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
A quila una casa, acabada de fabricar 
en Jesús del Monte, 400, inmediato a E s -
trada Palma. La llave al lado. Informan 
en Compostela, 131 
25680 
C E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
VJ clases en pequeñas y grandes canti-
dades. Obispo, SO, librería. 
l'54S6 1 oc. 
C E R E A L I Z A N MUCHOS L I B B R O S D E 
(O medicina, en Obispo, 80, librería. 
25480 l oc. 
A l q u i l © I T © 
C a s s a s y P i s o s " 7 
8 o 
D B ALQUILA. E N L A V I B O R A . E N L O 
kJ más alto del reparto de RIvero, calle 
de Josefina, número 27, esquina a se-
gunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar con 
seis cuartos no .)e falta el agua nunca 
ni ha habido enfermos nunca Informan 
enfrente, su propietaria, o en su escrl-
t0o-0-,.J3an N i c » « k 105. Teléfono M-I2G9 
IpN PUNTO DE LO MEJOR DE LA J Habana, Aguila, 102. una familia de 
moralidad cede una habitación, grande a 
hombres solos o matrimonio solos. Se 
prefieren hombres solos. 
-50CO ri o 
CON VISTA AL I'KADO SE ALQUILA un magnífico apartamento de dos liu-
bitaciones, amueblado y otras interiores. 
Hay comida variada y nslstoncia esme-
radísima. Predo, 05, altos, esquina a Tro-
cadero. 
-•'S92 4 a 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con vista a la calle, acera de la bri-
sa, únicos inquilinos, a hombres solos 
o matrimonios sin niños. Se exigen re-
ferencias. Habana, 14, bajos. 
20098 r> o. 
AGUACATE, 52, ALTOS, CA8I ESQl I-na a Cltell ly, se alquila una bemoBa 
habitación con vista a la calle, u otra 
Interior y dos en la azotea, propias para 
hombres solos. Pisos de mosaico 
-•'004 4 o 
PARA OFICINA 0 CONSULTORIO 
Se alquilan espléndidos y muc frescos de-
partamentos con vista a la calle en casa 
nueva, con todos adelantos modernos, en 
el centro comercial. Compostela, 90 an-
tiguo, primer piso. 
25560 2 o. 
C A N M I G U E L , 80, ALTOS, S E ALQUI-
O la una habitación a caballero solo: 
hay criado y luz, magnífico servicio sani-
tario. Precio: 15 pesos. E s casa de fami-
lia. 25502 2 o. " 
i U S A ALTA, MODEKNA, MUV V E N -
\ J fada, de cuatro cuartos, gabinete te-
rraza, sala y saleta. Se alquila. L a llave 
e informes: J . del Monte, 158, altos Puen-
te Agua Dulce. Teléfono 1-2004. 
^ 20613 4 o 
C ^ ALQUILA B» S7() AMEKICANOS L 
kj casa Santos Suárez y Serrano, tiene 
garache, portal, sala, saleta, tres cuartos 
cuarto sanitario, comedor, cocina cuarto 
e inodoro para criados. Informan: Serra-
no -Xl. Tel. A-3450 
25474 o 
HABANA 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA CA-su Sol 17, tres cuartos, sala, comedor, 
cocina y servicios a la moderna. Informes 
en Muralla, 10. Tel. A-2588. 
25095 8 o. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E la casa O'Kellly. 90, entre Villegas y 
Bernaza. Informa: Francisco García y 
Hermano. Calle 17, número 252, Vedado 
Teléfono F-10I8. 
25090 4 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE PRADO 11. en 5125. L a llave en el primer piso. 
Informan: Aguacate, 50, altos. 
25552 2 o. 
CALZADA DE J E S I S D E L MONTE. S E alquila esta casa, número .•¡39, esqui-
na a Pamplona. L a llave en la bodeira 
Informan: O'lieilly. 11, altos, esquina ¿ 
Cuba. 25012 l o 
CERRO 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan pron-
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
l ^ N T U L I P A N . 44. CASI ESQUINA A 
X-i Ayesterán, se alquila un hermoso lo-
cal de 800 metros cuadrados, propio pa-
ra Industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
paito de Lu Quinta del Obispo. 
, -'5023 IR o 
EN TULIPAN Y AYESTERAN 
Se alquila un alto, muy fresco y venti-, 
lado, tiene cuatro cuartos, sala, come- I 
dor, cuarto de baño y servidos y filar-
te para criados. L a llave e informes en 
ios bajos. f 
28422-34 15 „ 
S ó l o a personas de orden alqui-
lo bonita h a b i t a c i ó n muy espa 
cio&a, amueblada con todo nue-
vo, agua comente. Re ina , 77 y 
79, altos. 
Q B ALQUILA» DOS HABITACION KS, 
kJ Juntas o separadas, a matrimonio o s e 
floras solas: no hay más inquilino; ganan 
21 pesos con luz. Lealtad, 37. bajos; de 
11 a. m. a 4 p. m. 
¡26550 o _ 
SE A L O I I L A UN DKPARTAMENTO Y dos habitaciones, juntas o separadas, 
en el segundo piso de una casa en la 
calle del Prado. Informa el señor Tama-
Administración de L a Lucha. 
-'>4>)1) 9 o 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenientft Rey nfl-
mera ].., bajo la misma dirección desde 
V^ce. r1, anos. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, telífono 
La.f-V,et,omendada Por varios Consulados. '•»401 5 o 
C E ALQUILA» DEPARTAMENTOS A 
kj familias para oficinas, y para -hombres 
solos. Paula 04. Informan: PÍÍila. £ 
lehfono A-10CO. 
. -S-t-tC l o 
H A B I T A C I O N E S 
J 
£ E A L Q I I L A I NA HABITACION. E N 
O 11 pesos, para hombre solo. Cubn, IM, 
altos. 25454 i 0 
O E - A L Q U I L A N UNAS A M P L I A S Y F K E S 
kJ cas habitaciones en Hernaza, 57 altos, 
para hombre solo. 
1 o. 
HABANA 
XP-N MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -
XLi la una habitación muy amplia y fres-
ca, con o sin muebles, capaz para dos 
caballeros. E s casa pequeña, tranquila 
y de moralidad. 
2501)1 4 o. 
SE ALQUILA» DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, frescos, ventilados, con 
ascensor y cuantas comodidades puedan 
apetecerse, en el "Palacio Torregrosa," 
obrapía y Compostela. Precios módicos. 
25621 4 o 
ACADEMIA CASTRO 
ClaseB do Cálculos y Teneduría de Libro», 
por proco.llinier.tofc modernlslmoB, bny 
ihuon csprclales para dependientes del 
comercio, por la ñocha, cobrando cuatoe 
muy tíconomlcae. Director; Abelardo *»• 
v Caatro. Mercaderes. 40. «Jta» 
C 7687 15d-18 
SE A L Q U I L A EN LA C A L L E D E L Carmen, número 2. esquina a Campa-
nario, y a dos cuadras de los Cuatro Ca-
minos, un local, que se acaba de refor-
mar poniéndole todas las exigencias sa-
nitarias, muy apropiado para una gran 
indusirik. Para Informes, en el taller de 
maquinarla instalado en la misma casa, 
o en Teniente Rey, 14, a lmacén; de 2 
a 5 de la tarde 
• •o 
Í^N OBISPO. 97. 2o. PISO, SE A L Q U I -j lan dos habitaciones con cocina. In-
forman en la tienda de al lado. 
255SS 4 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON vista a la calle ,.i hombres solos, de 
moralidad, en Zulueta, 75, altos. 
25017 4 o 
IJ1M SAN JOSE, 67, SE^ A L Q U I L A HA-\i bitación fresca a hombre solo. Se pi-
den v dan referencia». 
25fi*5 4 e. 
EN LOS ALTOS DE LA ( ASA A G U I A R 84 entre O Helll y Obispo, se alquilan 
dos departamentos para oficinas. Infor-
!n^n:.'\,w<í-:'¡lc!* >' l-a' en la misma casa, l e í . k-?¿i¿. 
fggg' 5 o. 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oqucndo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a %Í. Pro-
pietario: Manuel González. 
25510 26 n. 
O E ALQUILA EN HABANA NUMERO 
O 157, un departamento y una habita-
ción. 
2ag8 1 oc. 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN frescas y ventiladas babitaclonea, to-
das con ventanas a la brisa, con o sin 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
2.>'.v>5 4 o 
C^ASA I>E F A M I L I A S . HABITACIONES j con vista a la calle, e interiores; se 
exigen referencias y se dan. cerca de loe 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. 
25414 1 o 
MURALLA. 1«, ALTOS. SE ALQUILAN d os departamentos, muy amplios, ca-
sa de orden y hay agua durante el día 
v la noche. 
2S4U • -
ANO L X X X V 1 
- MANHATTAN BOTEL 
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S. L A Z A R O T B E L A M C O A E Í 
Todas la» habitaciones con b»fl<> P1^** 
¿o agua callentó, telt íono y alarador, d i* 
j nocü«. Teléfono A-CSOL 
- T - V A H A B I T A C I O N H K K M O S A . F K E 8 -
T T c t " ^ T l u r teléfono y limpieza en 
t l ¿ a «n hombre solo, casa de mucho 
ortíen. Tel. A - « 7 5 . 
05423 J:l 
Í 5 E ~ A L Q 1 1 I A N , l ' A K A M A T R I M O N I O , 
S y a hombres solos, habitaciones con 
YnAl el servicio y IUK . Habana. 1)3, esqui-
na A n a r t - n r a e ^ la t in torer ía infornían 
del precio; tienen que ser personas de 
moralidad. . 
•2529S 
T T A R I T A ( ' I O N ES, A L Q U I L O »OS fres-
1 1 cas y ventiladas en lugar céntrico, 
a persona de moralidad. San Lázaro 147, 
altos. -5-0- J l ?— 
CASA 1 J I A R R I T Z . INOl 'STRIA, 134. E S -^ u i n a a San Rafael, departamentos para lamillas, espléndido comedor, con 
jardín , comida excelente, se admiten abo-
Lailos a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 lb 0-
I-lE P R A D O . E N E S T A ( A S A 1>E H Ü E S -1/ pedes, situada en el centro del paseo del l 'rado, o sea en el número 6o. al-
tos esquina a Trocadero, hay esplen-
didas habitaciones y departamentos amue-
blados, con asistencia y comidas varia-
das e inmejorables, a precios módicos. 
20080 1 0 -
i es-
DESEA SABER DE EA 8ESOBA CB-
H lia Ibarra M., para entregarlo un r«-
Kallto que me mandaron del Central Ije-
llclas. Gervasio Rodríguez Macla. La 
Primera fonda de la Machino, 
25470 
SH DESEA HABER DEL VARADERO de Benigno González Macía, que lo BO-
lictta Gervasio Rodríguez, que para en 
la fonda de la Machina. 
25344 1 oc. 
SK D E S E A C O N O C E K L A R E S I D E N C I A del señor José IJurra, natural de La-ennza Navarra, que hace nnos aíios resl-
dlíi on la Malcerla de Gutiérrez, en la 
calle Inquisidor de esta ciudad. Dirí-
janse los informes a Gofll y Abete, calle 
24 de Febrero, Matanzas. 
C.7877 2". 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
X ^ N LA CALLE B, ENTRE 5a. Y CAEZA-
£l i da, junto a la botica, se solicita una 
criada de comedor, con referencias. Suel-
do, $20, 
Se solicita una criada fina para el ser-
vicio de comedor. Si no esta acostum-
brada que no se presente, informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
"] \ , f A í iEJADORA: SE SOLICITA UNA. 
XfX para manejar una nlfia de tres uiios 
y l impiar dos habitaciones. En la Cal-
zada del Monte, número 344, altos de la 
farmacia. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. 
20408 1 o 
T E A L T A D , 92. ALTOS. SE SOLICITA 
X J una criada de mano, para una corta 
famil ia , que sepa su obl igación; de 12 
p. m. en adelante. 
25304 1 o 
O E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, 
kJ> l impia y fina. Sueldo ^0 pesos y ro-
pa limpia. Lealtad, 112. altos. 
253t5(j 30 s 
CRIADA FORMAL. BLANCA, DE BUEN carácter y que entienda de cocina, 
para servir a un matrimonio. Se nece-
sita para el primero de Octubre. Suel-
do veinte pesos. Quinta, número 95, Ve-
dado, entre (J y 8. 
25410 2 o 
C E SOLICITA UNA SESORA, PAR \ 
atender el recibidor y teléfono de un 
colegio. Informan: Monte, 87 y so. 
25574 4 o 
A MBOS SK.VOS, NECESITAMOS VEN-
X A dedores para la venta de artlculoa 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas particulares, tenemos precios 
especiales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Monte, 58, S. Souchay. 
' 10 Q 
Q E NECESITA UN B I E N ARTISTA 
yj pintor, l lavana Advertislng Co. Amar-
gura, número ÍW. 
25042 S. o 
EN S A E C D . 101, A L T O S , SE S E 1.1 ( 1 1 " A una criada, para los quehaceres de 
1» casa y cocinar para un matrimonio 
solo. Se exigen referencias. 
2&420 o-
CJOLICITA l NA MANEJADOKA QUE 
O sepa bien su obligación y l impia, 20 
pesos y ropa l impia ; y una muchachita 
de 14 a 15 aüos para los quehaceres de 
)a casa. Calle A, número 2-l|2-A, entre 
5a. y 3a. Vedado. 
25428 1 o-
C E SOLICIT A l N A MAN EJ A DO H A PA-
O ra un niño de año y medio. Se da 
buen sueldo. Peninsular. Calle 10, n ú m e -
ro 160-E. F-4265. 
25422 / l o . 
EN REINA, ««. ALTOS, SE NECESITA manejadora para un n i ñ o ; tiene que 
traer referencias. Suelde: veinte pesos y 
ropa limpie, i 'era t ra tar de 11 a. ui. a 
3 p. m. 
25420 l e . 
TT'N Üó, 277, ENTRE D y E, VEDADO, 
J l i se stllclta una criada de mano. Suel-
do de quince a diez y ocho pesos y una 
muchacha de 14 a 16 años. Sueldo: de diez 
a doce pesos, para corta familia . 
25425 1 O. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodr íguez F l -
Hoy. Esp lénd idas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lux 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, •>! diario. Prado. 51. ^ 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente, luz , t imbre 
y elevador e l éc t r i co . Precio sin comi-
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó . ^ 
EN I N D U S T R I A . 115, S E A L Q U I L A una habitación, con muebles, para ma-
trimonio sin niños, y un zaguán interior. 
24086 1 o 












Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños part i-
culares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A - 9 7 0 0 . 
21034 22 o 
A M I S T A D , 87, M O D E R N O . A P O S E N T O 
Xai. espléndido, planta baja, dos venta-
nas calle, para oficinas o mat r imonio ; 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
léfono, llavín. Sin anuncio fachada 
24SS5 G o 
4 o. 
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Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, para familias de gusto. Es-
pléndidas habitaciones con vista a l Par-
que Central. Interiores y en la azotea, 
propias para hombres, excelente comida; 
trato esmerado. 
24740 5 o 
EL ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas habita-
clones con -toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey Tel. A-1628 
23S42 12 o 
Casa para familias, Aguila, 113, es-
quina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 




San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios da 
verano. Teléfono A-4550. 




Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutus con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaqu ín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-'j-ü8, Hotel Roma; A-1630 Üuln-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
CASA AMERICANA DECENTE SE A L -quila uua habitación con o sin mue-
bles. Muy limpia, punto céntrico y lu/, 
toda la noche. Precio módico. Aguacate 
numero 47. altos 
_ ->4:{1:: " ai s. 
VEDADO 
E N ' T r r r r A L T O S (VEDAD™ 
Sé alquilan dos departamentos, con cuar-
to de baño y servicios, entrada indepen-
i l f ' terraiía. P'-eclo $35 mensua-
I m ^ 3 en ,a bo,,eKa de enfrente 
Infoi man: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
l é r e z . Teléfono A-2711 
25367 4 0 
Una manejadora y una cocinera se so* 
licitan en Encarnación, 4, entre San 
Indalecio y San Benigno. Jesús del 
Monte. 
25GS5 4 o. 
1 /N CERRO, 525, SE SOLICITA l N A 
x u criada de mano, trabajadora y que 
traiga referencias. De 1 a 3 de la tarde. 
25578 4 o 
Q E SOLICITAN DOS CRIADAS. P E M N -
kJ sulares, que sean formales y traba-
jadoras, una para las habitaciones y cui-
dar un niño de 5 años, con 25 pesos de 
sueldo, ropa limpia y uniforme; y la 
otra para criada de mano, con 27 pesos 
de sueldo y ropa limpia. Horas para tra-
tar: de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 8 y 10, 
Vedado. 
25570 4 o 
SE SOLICITA t 'NA CRIADA, DE TRA-bajo y honradez, para los dos servi-
cios de habitaciones y de comedor, en 
San Mariano y Revolución, altos. Víbora, 
24656 4 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
sular, para cuartos y coser Sueldo 
$20. Cerro, 741. 
250549 4 o 
I™ CONSULADO. 105, SE SOLICITA j una criada. Puede dormir fuera o en 
la casa. Sueldo $20. Para informes: de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
25598 4 o 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para comedor; se da buen sueldo, en 
San Lázaro, 88, bajos. 
25599 4 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QCE SE-pa algo de cocina y traiga referen-
cias. San Francisco, número 43, esquina 
Lawton, Víbora. 
25G20 4 o 
EN SAN BENIGNO, 67, JESUS DEL Monte, se solicita una criada para 
ayudar a los quehaceres de una fami-
lia. Se prefiere que sea española y que 
duerma en la colocación. Sueldo vein-
te pesos. 
25650 5 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, para un 
matrimonio solo. Se da buen sueldo, en 
Cuba. 29, altos. 
25&40 4 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA VINA, que sepa coser y tenga referencias. 
Sueldo veinticinco pesos. Llame a l te-
léfono F-1379 
25071 4 o 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O con referencias, en Línea. 126, altos, 
esquina a 10, Vedado. 
25670 4 o 
E NOBISPO, 119. ALTOS, S E SOLICI-ta una criad de mano, blanca que 
sepa cumplir la obl igación; las condi-
ciones s© dirán verbalmente. 
25602 4 o. 
Q E S O L I C I T A l N A ( R I A D A QUE S E P A 
O su obligación y tenga referencias. Suel-
do, $20 y ropa l impia. Baños, 214, entre 
21 y 23. Vedado. 







y F o m i d a s 
A LOS EMPLEADOS 
En el resaturant del Gran Hotel Amé-
r a C a , J n ^ 8 t l I a ' 16£ eBfJuina * Barcelo-
na, se admiten abonados por meses v 
también se dan tikets de treinta comidas 
a presos económicos : buena comida 1 uen 
ble VL8<>bre t0<l0 el 8e^ íc Io Inmejora ble. Conque a comer bien v barato m 
n d u v S 6 ! . ^ Vesco9 ^ V Haban i i i m i ^ r i a y Barcelona. 
2o4h0 „ j 
1 o 






P E R S O N A S D E 
¡ G ^ O & t A D O P A R A D E R O 
i ¡ BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas, sueldo $35; un por-
tero, dos muchachus para bodega, otro 
para café, cinco trabajadores para carre-
tillas carbón, jornal $2. Un chauffeur; dos 
criadas para cuartos $25 y dos cocineras. 
Habana, 114. 
25551 20 o. 
( ^ R I A D A DE MANO NECESITO .1 NA 
que esté acostumbrada a servir, para 
comedor y sala. Buen sueldo. Hs para un 
luatriiuonio solamente. Calle 4, número 29, 
entre l i , y 15. Vedado. 
2G541 2 o. 
C E NECESITA l .NA CRIADA DE MA-
kJ no, que sea formal y prác t ica en 
la limpieza de habitaciones. In forman: 
Aguiar, 47, bajos. Izquierda, casi esquina 
a Empedrado. 
25464 1 o 
SE SOLICITA L.NA CRIADA FINA, OLE sepa coser bien a la mano y en má 
quina y cortar por f igurín, atender a la 
ropa de señora y caballero. Si no tie 
ne buenas recomendaciones que no se 
presente. Domínguez, 4. Cerro. De 12 a 2 
25506 5 o 
"i \ , f ANEJADOR A INGLESA, BLANCA O 
AfX de color, para n iña de dos a ñ o s ; buen 
sueldo a quien sepa cumplir con su obli 
¿ación. Calle 8, número U, Vedado. 
.¿5500 1 o 
IV/f ANEJADORA. BLANCA O DE COLOR, 
xfA para niño de meses; buen sueldo a 
quien sepa cumplir con su obligación. 
Caile 8, número 9, Vedado. 
25501 1 o 
/ C R I A D A , PENINSULAR, QUE SEA FOR-
v, mal y de medlna edad, iiuc entienda 
de cocina para solo un matrimonio; ha 
de dormir en la colocación. Sueldo: $1S 
y ropa l impia . Belascoaín. 26, por San 
idiguel, bajos. 
25531 1 o. 
t JE G O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A , 
kJ con recomendaciones, para el servicio 
de comedor. Buen sueldo. Belascoaín, 28, 
altos. 
25530 1 o. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A . PARA L A 
k5 limpieza y cocina, de corta familia, 
que tenga referencias y duerma en la 
colocación. $25 y ropa l impia. J e s ú s del 
Monte, calle de San Indalecio, n ú m e r o 
35. esquina a Coco. 
25377 1 O 
I^ N MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-!J cita una peninsular, que sea joven 
j fina, para l impiar y manejar. Sueldo: 
$20. ro'pa l impia y uniforme, por la 
tarde. P-41a ' 4 o. 
Vr 'X AVENIDA DE ACOSTA ESQUINA 
T u Felipe Poey, Víbora, se desea uua 
criada de mano. Sueldo veinte pesos. 
25090 'i » 
CRIADOS D£ MANO 
Q E DESEA UN CREADO DE MANO, A L -
O to y de buena presencia, que sepa 
servir a la rusa y planchar fluses de ca-
ballero. Sueldo: 20 pesos. Tel. M-7814. Ma-
rianao. 
25C82 4 o. 
SE SOLICITA POR UNA F A M I L I A americana, dos criados de mano y una 
cocinera, peninsular. Buen sueldo. Horas 
para t ra tar ; de 8 a 2 o por la noche. Ca-
lle A. esquina a 27, Vedado. 
25241 1 o. 
COCINERAS 
1 \EPE.N DIENTE DE FAR.HACI.\, si"; 
U solicita un primero en Calzada de la 
Víbora, número 695. Debe tener buenos 
informes de casas que haya trabajado 
en la Habana. 
25002 
VENDKDOR A COMISION, SE DESEA uno, para la plaza, en el Almacén 
de Planos Universal Muslc y Com. Co, 
San Rafael, número 1. 
25375 1 o 
ATENCION 
Se solicita un socio con 350 pesos, que 
sea formal, para una gran frutería, con 
buena venta de ar t ículos y frutos finos, 
situada en buen punto, o se vende muy 
lia ra ta. Aprovecho ocasión. «Monte. 132, 
el dueño. 
25430 1 o. 
4 o 
COSTURERAS. PARA KOI"A Dis j ^ ! 
KJ floras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92, entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C. 
^25005 ir, o 
Q E SOLICITA MUCHACHO, DE ' 12 A 
O 14 aflos, para limpieza y mandados, 
en casa comercio. Se piden referencias 
Sueldo $30. O'Rellly, 05. 
25628 4 o 
S0UCIT0 UN SOCIO 
Con ".OOO pesos para explotar un nego-
cio que produce $30 diarios y está muy 
bien garantizado, imposible de que haya 
pérdida. Para informes: Cuba, 66, esqui-
na a O'Rellly, oficina. J. M. Alfonso. 
25317 1 o 
SE SOLICITA PROFESOR DE INGLES, americano, que dé clases a domicilio. 
Para informes: Teléfono M-1815. 
25634 4 o 
T f l CHACHO PARA LIMPIEZA Y MAN-
ATÍ dados, se solicita. Farmacia doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
25636 4 o 
C E S O R I T A OFICINISTA: SE SOLICI-
k> ta una, que tenga experiencia en lle-
var libros auxiliares, prefiriéndose la que 
sepa mecanograf ía . Dirigirse a apartado 
2129, Habana. 
256C8 4 o 
Q E NECESITA UN JOVEN, DE 18 A 20 
aflos, para dependiente de almacén. Se 
exigen referencias. Teniente Rey, 55. 
25658 8 o 
SE OFRECE H A B I T A C I O N C O N B A L -cón a la calle y comida, en cambio 
de muy poco trabajo a una señora sola, 
para ella sola, debe leer bien. Virtudes, 
97. altos; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
25601 4 o. 
OPERARIAS DE MODISTURA. CON práetica de ot-i's t dieres, se solicitan 
en La Maison Versaüles . Villegas, 65. 
25677 30 o. 
PA R A UN .M.»" 1 f | 0 , SE SOLICI-ta una (V'cli - lia. p'ninsular, que se-
pa lavar y m' • os quehaceres de la 
casa. Hay < rr f Ú J v tiene que dor-
m i r en la < « • ai ' • S p!do: 20 pesos. 
A . esquina c W. liep > Almendares 
25675 4 o. 
SOLICITO SOC! « CON 250 PESOS PA-ra una gran vidriera y otro para una 
fruter ía , que sean formales. Informes: 
Luz y Compostela, cafe, Benjamín. 
4 o. 
NECESITO UNA MU-JER FORMAL PA-ra ayudar en la limpieza; tiene que 
lavar y zurcir, ropa de poca fimalia. Dor-
mir en la colocación. Aguacate, 66. 
25568 2 o. 
Se solicita en Reina 131, tercer pió, 
izquierda, peninsular, para cocinar y 
I03 quehaceres de la casa, que duer-
ma en la colocación; buen sueldo a 
quien sepa cumplir con su obligación. 
25672 4 o. 
Q E SOLICITA LNA COCINERA, QUE 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo 20 pesos. Bernaza, 34, altos. 
25615 4 o 
UNA COCINERA, SIN PRETENSIONES, se solicita para una corta familia, en 
el Vedado, calle 6, número 194, entre 19 
y 21. Sueldo $20. Puede dormir en la 
colocación si lo desea. 
25609 4 o 
EN ARAMBURO, 23, ESQUINA A SAN Rafael, primer piso, se necesita una 
cocinera, que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . 
25581 6 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. para un matrimonio. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Teniente Rey, 
17, altos. 
25592 4 o 
PARA MATRIMONIO EXTRANJERO SE solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, que ayude también a los 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Lealtad, 
60, altos. De 12 a 5 
C-8031 8d. í . 
SE SOLICITA LNA COCINERA, BUEN sueldo. Lucena, 6, altos, entre San Mi -
guel y Neptuno. 
25688 5 o 
SE SOLICITA UNA M I CHACHA, PE-ninsular. para un matrimonio que co-
cine y ayude a los quehaceres. Sueldo, 
20 pesos. A, esquina a 16. Reparto Almen-
dares. 
25674 4 o. 
S 
E SOLICITA EN NEPTUNO 17, ALTOS 
una buena cocinera, que sea aseada. 
25699 5 o. « 
Cocinera. Se solicita una buena coci-
nera de color, de mediana edad, que 
sea muy limpia y sepa cocinar. Suel-
do $20 y viajes. Calle H, número 45, 
esquina a 19, Vedado. Informes: de 7 
a 9 a. m. y d 6 a 9 p. m. 
25487 i 0. 
SE SOLICITA LNA COCINERA QUE SEA sea trabajadora y muy aseada. Sueldo 
de 20 pesos, poca familia. Informan en 
Obispo. 83, altos de Le Prlntemps. 
2555W 5 o 
SE S O L I C I T A L N A U E N I N S L L A R , P A -ra cocinera, que ayude a la limpieza. 
Sueldo 25 a 30 pesos. San Ramón. 28, en-
tre l lomay y San Joauuln. Se pagan via-
j e ^ 25449 i 0 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUE sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación y duerma en la colocación. Si 
no reúne estas condicioneB que no se 
presente. Buen sueldo. Caile G, número 
6, entre Ga. y 3a., Vedado 
25450 i 0 
¿QUIERE USTED GANAR 
$2.50 0 $3.00 DIARIOS, 
TRABAJANDO EN UNA FA-
BRICA, SIN PEUGR0 DE 
MAQUINAS? 
Necesitamos 15 ó 2 0 muc l i a -
chos, de 17 a 19 a ñ o s , para en-
s e ñ a r l e s en 2 semanas un o f i -
cio en el que se puede ganar 
u n j o r n a l de $2 .50 ó $3 .00 d ia-
rios, t raba jando 8 horas. Pa-
gamos t a m b i é n j o r n a l durante 
el aprendizaje. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
PEDR0S0, NUM. 2. Cerro. 
De 61/2 a 11 y de 1 a 5. 
25478 
SE NECESITAN HOMBRES, SE-
ÑORAS Y NIK0S 
para que liquiden todos los zapatos de 
verano que Benejam vende en su casa de 
San Rafael, esquina a Industria, "Bazar 
lngl6s," a mitad de su valor por estar 
liaciendo reformas en el local. 
C 7S45 10d-26 
VESTIDOR D E AUTOMOVILES, NECE-
sito uno, bueno, eu Morro, núme-
ro 1. Zamorano. 
25202 3 o 
"I?N C A D A UNO I>E LOS PUEBLOS DE 
JLJ Habana, Matanzas y Pinar del Rio, 
se solicita un agente para Compañía de 
Transportes. Precisa fianza efectivo. 
Puede ganar 50 pesos semanales. Apar-
tado 11)63. Habana. 
250S2 . . 3 O 
CARPINTEROS 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
± j sean colocarse para cr iada» de ma-
no o manejadoras. San Nicolás, 21. 
25663 * ^ 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-
O ra un matrimonio o criada de haoi-
taclones; sabe cosur a mano y a máquina, 
tiene buenas recomendaciones. Tenerife, 
'ti, tren de lavado. 
25678 * 
7^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
paüola, para criada de mano. Va fue-
ra de la Habana. In forman: luqulsidor, 
n ú m e r o 2U. 
25603 4 0-
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, BS-
kJ paüola , de criada de mano; no se co-
loca, menos de 2U pesos ul hace caso de 
tarjetas postales Para Informes: Tama-
rindo numero 32, J e s ú s del f í en te . 
254Ó3 1 <>_ 
T^ESEA. COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para manejar un 
niño o los quehaceres de una casa y 
puede cocinar para corta familia. Infor-
man en Trocadero. 27v altos del café. 
2544S 1 o 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
paüola, en casa de moralidad; si no 
es aqu í que no se presenten. Dirección: 
industria, 41, altos. 
25447 1 o 
C n ^ , 1 ^ 1 ^ ' p K M > S L L A R , CON B U E -
a l e X . l ^ t f r e ? ° n o ^ l " . S a colocar^ 
« rife entfra- Pi'ede verse su nilío Tie-
25583 ' Á „ 4 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA or an-
± J .lera, de cuatro meses de parida tie-
ne buena y abundante leche a leche 
entera o media leche; se puede ver su 
niño Informan en Santa Clara 10 [o te l 
o5G30 a' a horas. 
4 o 
T \ E S E A COLOCARSE, DE CRIADA DE 
J L A mano o l impiar habitaciones, una jo-
ven, peninsular, en casa de moralidad; 
sabe cumplir con BU obligación y tiene 
q u ^ n la garantice, prefiere en J e s ú s del 
Monte o Vedado. Informan: Sol, 13 y 
15. Hotel E l Porvenir. 
25445 1 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D K I 
JLJ ra, española , en casa de morali.lad 
Tiene buena y abundante leche Puede 
S ^ í S L ^ 9 íSe de8ea- Con «r t l fTcl 
altos S nldat,• ^ f o r m e s : San Ignacio. 42, 
1 oc. 
CHAÜFFEURS 
U N JOVEN. C H A C I T B U B , CON 5 años de olicio. conociendo toda clase de 
máqu inas , desea en casas particulares o 
mén6' i ^^'"e quien 10 recouiíende. L la-
_gggg 4 o 
CHAUFFEUR. ESPAÑOL. DESEA CO-locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de má-
quina; tiene te l í fono A-6O0J. Consula-
do, 69-D. 
25660 4 0 
CHAUFFEUR, PRACTICO, BgP&ftOX se ofrece para casa particular o co-
¡ mercio, dudad o campo; no pretende mu-
cho sueldo. Llame al Tel. A-791'j. 
I 25520 4 0 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, para la Habana o el Vedado, quie-
re casa sencilla y poca familia. 
25515 1 o. 
Operarlos, medios operarios y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
na y Stwart, Buenos Aires, números 16 
y 18; trabajo permanente. 
24765 2 o 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de usa 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
ind. 14 a 
APKEN DICES: SE NECESITAN DE hojalatería, he r re r í a y mecánica, en 
Cuba, 101, entre Muralla y Sol. 
24046 1 o 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R0BERT-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, EE. UU. 
P. 30d-21 s 
Un muchacho de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
¡a fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Bnying & Selling Co., S. A. 
C 5977 l n 19 j l 
Q E SOLICITAN TRES PROFESORES, 
IO de Primera Enseñanza , que alternen 
eu guardias. Malecón, 333, altos. 
25500 1 o. 
PROFESOR INTERNO, SE SOLICITA, Colegio Ambos Mundos. Suárez. 26 y 
28. 2550S 1 o. 
SE NECESITA UN MOZO PARA L A limpieza de cuartos. Industria, 75; de 
1 a 3 p. m. 
25476 1 o. 
Q E SOLICITA PARA MOSTRADOR DE 
O bodega de campo, un joven, recién 
llegado, de 18 a 20 años . Informan: Luis 
Ramírez. Oficios, 30, entresuelos. 
25492-93 2 o 
I INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito dos chauffeurs, sueldo 550; dos 
criados ?30; un portero, dos camareros, 
dos mozos almacén $25; un pallero, un 
mecánico tornero $5; dos criadas, tres ca-
mareras, una costurera, $25. Habana, 114. 
25517 1 o. 
Se solicitan dos mecánicos y un 
pailero. Lonja del Comercio, 441, 
Habana. 
C 7812 ^ 27 s 
Oportunidad: Necesitamos agentes ac-
tivos en todos los pueblos y dudados 
del interior de la República, para un 
producto de mucho consumo y fácil 
venta. Escribir a Menéndez, Alvarez 
y Co. Apartado 1966, Habana. 
25401 4 o 
"ORADO, 80, ALTOS, SOLICITA COCI-
X ñera , peninsular, formal, que se preste 
a ayudar un poquito a los quehaceres de 
casa corta familia, poco trabajo. Dormir 
fuera, buen sueldo. 
25516 i © 
SE SOLICITA UNA MUJER, QUE SE-pa bien coser, para ocuparse princi-
palmente de la ropa del Hotel y hacer 
las habitaciones. Hotel Malson Royale. 
Calle 17, esquina J, Vedado. 
25397 1 o 
Se solicita una cocinera en la Calzada 
del Monte 412. Se paga buen sueldo. 
1 o. 
"\ r W E J VOOKA PARA U N N I Ñ O D E 
A » X seis meses se solicita una buena en 
Linea, casi esquina a K , bajos. Lo mismo 
blanca que de color. 
2552S 1 o. 
Cocinera del país, se necesita una, 
buena, que sepa cocinar bien y sea 
repostera. Sueldo $25. Calle K, núme-
ro 186, entre 19 y 21, Vedado. 
1 o 
DEPENDIENTE DE TIENDA, SE DE-sea uno, prefiriendo que tenga ex-
periencia en el giro de planos, muebles 
y anexos. Se da sueldo y comisión. Se 
exigen referencias. Presentarse a la Uni-
versal Muslc y Com. Co. San Rafael, 
número 1. 
25376 1 o 
A PRENDIZ DIBUJANTE, RETOCADOR 
-ATL de fotografías y creyones, se necesi-
ta en Reina, 33, altos. 
253S1 1 o ' 
25iii: 
Q E SOLICITA l.NA CRIADA DE M A-
kJ no, que sepa su obligación. Sueldo: 
$20, en la calle de Baños, entre 15 y 17, 
al lado del 151, Vedado. 
25475 1 o. 
S A m o n P n ABKK K>' L A D E R O DE 
bani % HMamaf0', ,1Ue llc^0 a la H»-
-nana Lnstlna. Su hermano Traiuiui l ln 
W ñ g r t p . En Santa Clara, 22. Ha!bana 
- ^ ' ^ S oe. 
Q E DESEA SAREK E l . PARADERO DE 
«jj Ba l i t o Msteus para asuntos de faml-
Ue4iHÍ C^ ? I161™300 José Flsteus. 
Matanzas11 Central Llm0ne8- r r o ' í n c i a 
28671 , . 
4 O 
TtTANUELA ARMF.STRO CAMPO DK-
iTA sea saber de su hermano Bautista 
con los mismos apellidos, de la provin-
cia de Lugo. Aguas de Incío, en el mes 
de febrero trabajaba en el "Central Ste-
xrart en Ciego de Avila. La persona 
que lo conozca tenga la caridad de dar 
razrtn en la calta de Amargura, nflme-
\2___ Zgowi 4 0 
Q O L ! C I TA M Í O A MANUELA GALLAR-
do OiuroKi. Su primo Frol lán Oulro-
g». UefUru MUfr mi paradero, ambo* ha-
mo* desenibarcada en la Habana el día 
21 de Diciembre .le 1017. Ei ia de 27 afloi 
y yo de 20, R*«<d«ncla en la Habana- l a 
P r imer» de la Machina. ^ ^ n » - Ea 
25471 1 0 
"QE SOLICITA UNA CRIADA, P K M N -
sillar, para los quehaceres de una fa-
mil ia corta, americana. Calle 27, número 
376, entre 2 y 4. Vedado. 
2-I5S4 l 0. 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, en l'rado. 70, bajos. 
25417 i 8 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. ESPAÍfO-
O la. para cocinar y limpiar la casa a 
i un mat r imonio sin niños, en un pueblo 
j de la provincia de Matanzas. Viaje pa-
go. Informan en San Rafael, 47, altos. 
25361 3o 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
eu Línea y H, Vedado, V i l l a "Masco-
ta". Debe traer referencias 
25352 i oc. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN. ESPASO-
la, para manejadora de n iñas , que ha-
ya tenido experiem la con niños y bue-
nas referencias. Para una señora ameri-
cana, en un Ingenio, a pocas horas do 
la Habana. Sueldo $25, ropa limpia y 
uniformes. Médico si se enferma Infor-
man: callo 11, esquina a 2, Vedado 
C 7881 5d-28 
XT \ \ C O ( I N E K A , S E N E C E S I T A E N J 15 nflmero 258, esquina a Baños, Ve-
dado, que sepa bien su oficio. Sueldo. 23 
pesos, no hay plaza; para matrimonio y 
un niño. 
2531U i oc. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA blanca, en Tejadillo. 32. De 9 a 12 y 
de 1 a 4. gue traiga referencias. 
25402 i 0 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
O sular. en Egido. 6. Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia ; tiene que dormir eq la co-
locación. 25178 3 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de STantasma Chiquita 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el t a l le r 'de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
nvudante un 'iiscípulo todcs enseñados 
bajo la dirección del expex-to Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar. J e s ú s María, 66, 
altos. Teléfono A-9546 
8d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA los quehaceres de una corta familia 
y que sepa cocinar, que sea l impia . Suel-
do $25 y ropa l impia. Informan en Mon-
serrate. 03, moderno, segundo DÍBO 
2^10 1 o 
RIADA DE COMEDOR, SE SOLICITA 
qu» traiga referencias, en 2S v B ' 
I casa del señor Alvarez. ' 
! « M * i o 
, Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
' \ -J ra criada do mano de una casa í^hlca 
y que duerma en la colocación Buen 
sueldo y buen trato. Clenfuegos. 28 a l . 
t«» 2540O * i ' o 
VARIOS 
D E L U X E A D D E R 
LA fUQUIRA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999.999. 
99. ENV1ESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO OUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANT1A UN ARO.$12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. L ASCSK30 
rAPARTADO 2812 HABANA 
25277 11 s 
s 
E SOLICITAN APRENDICES DE IM-
prenta. en Monte, 87 y h'J. 
25573 4 o 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
j f i n e todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prác t i co : 10 «entavoa 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PAKQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
2488» 30 • 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 80 • 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N e T 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reiily, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un ¡ÜCÍV cocinero 
de casa particular, hotel, fonda <• .z\z-
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, retwirtldo-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
23406 30 S 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'ReiIIy, SVi, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase do personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el uiás elevado, tanto pa-
-aoAOZi op OUJOJ uupu|jj <ip 0(.Bquj| ua 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oíicinistas, taquígrafos y taqu ígra fas . l i e -
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particalares, i n -
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O ' l ie i i ly , «Vil, altos, o en el editicio 
Matirou, departamento 401, calle 23 es-
uulna a Broadway, Nevr York. 
C 7169 30d-l 
DESEAN COLOCARSE, JUNTAS UNA señora de moralidad y una ñifla de 
13 aíios. Informan: calle 11, n ú m e r o 10Ó, 
Vedado, entre 20 y 22. 
25519 1 o. 
SE OFRECE CRIADA DE MANO, MA-nejadora para la Habana. Santa Clara, 
16. La Paloma. 
28350 1 oc. 
C R I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
17N L A CALLE 22, VEDADO, SOLAR NU-
Xli mero 2 , entre 17 y 19 . se desea colocar 
una señora, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o para cocinar, para cor-
ta familia. 
25560 4 o 
T~\E8EA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
para criada de cuartos, en Mercade-
res, 45. 25577 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro, 310-B. 
25680 5 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
JLJ1 fina, para habitaciones y coser en 
casa respetable y de buen trato. Es cum-
plidora y tiene referencias. También se 
coloca un portero y un chauffeur. Telé-
fono A-4792. 
l^Oo 1 o 
CRIADOS DE MANO 
QJ& OFRECE CRIADO, ESPAzOL, JO-
ven y con buenas referencias. Hornos, 
20, café, esquina a Vapor. 
25567 4 oc. 
X ) E N INSULAR, DFSEA COLOCARSE DE 
J L criado de mano con familia honora-
ble; sabe trabajar; tiene buenas referen-
cias. También va a l campo. Sueldo: $30. 
Tel. 1-1408. 
• L'5b79 4 o. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
kJ ninsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las caaas donde pres-
tó sus servicios. In fo rman : San Nicolás, 
y Dragones, café. 
25561 20 o. 
COCINERAS 
/BOCINERA, BUENA, PENINSULAR, 
mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de comercio, cualquiera que sea. cum-
ple bien con su obligación, gana de $25 
eu adelante; no va al Vedado; buenas 
referencias, in forman: Aguila, 93, darán 
razón. 25055 4 o 
CHAUFFEUR MECANICO. CON OCHO años de práctica, se ofrece para casa 
particular o de comercio. Infonnau en Ofi-
cios, 13. La Gran Anti l la , fonda. 
25545 2 o. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECANI-CO, para casa particular, es formal y 
tiene buenos informes. Tel. P-35S2; sabe 
trabajar toda clase de máquinas . 
2558 2 o. 
CHAUFFEUR, ESPASOL. DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; tiene buenas referencias; no tiene 
pretensiones; también va al campo. Infor-
man : A-3903. 
25547 2 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3S2 alt ind 12 e 
VARIOS 
T?SPA5fOL, 42 AÑOS, PRACTICO, CO-
XU mercial. se ofrece para encargarse do 
algún, negocio mercantil. Hotel, restau-
rant. Sanatorio u o t ro ; pocas pretensio-
nes. Referencias y garan t ía . Oficios, 50, 
altos. Hotel Oriente. A. R. de la Fonte. 
25592 4 o 
XfECESITA PERSONA QUE ATIENDA 
A l sus negocios, comercio, industria, etc.. 
podemos entendernos. D, n ú m e r o 243, Ve-
dado. ^5586 30 o 
JOVEN CUBANO, 17 ASOS, SE OFRECE 
O para auxiliar de carpeta y hacer al-
gunos cobros, es de toda confianza tiene 
g a r a n t í a s . Teléfono F-1324. Vedado. 25 v U. 
2585 S*o 
SKSORA ESPASOLA, SOLA, EDUCA-da, desea colocarse para ama de l la-
ves, señora de compañ ía o cosa análo-
ga. Sabe coser ropa blanca y entiende 
algo de modistura. También a r r e g l a r í a 
una o dos habitaciones. Referencias in -
mejorables. Teléfono A-3161). 
-565•! 4 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
KJ par cocinar, duerme en la colocación, 
no quiere plaza, tampoco sale fuera de 
la Habana. Informan en Gal la no, 11U, 
altos, por Barcelona. 
25652 4 o 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
k j ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
(-abe hacer dulces. Informan au Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 
25606 4 o 
C E DESEA COLOCA» UNA SESORA DE 
kJ color de cocinera, sin plaza. Campana-
rio, 14. 
255549 2 o. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española , no duerme en la colocación, 
sabe de reposter ía . In forman: Industsia, 
11, t ren de lavado. 
25557 2 o. 
T T > A SEÑORA, PENINSULAR, DE FOR-
t j malidad. desea colocarse de cocinera, 
t n casa serla, particular o comercio, sabe 
cumplir con su obligación, in foman: Es-
trella, 10. 
2553 2 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ peninsular, sabe su obligación. Infor-
man en Amistad, número 136, entresue-
los; habi tación, 48. 
2547-' 1 0 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, para una corta familia o para 
a c o m p a ñ a r a uua señora ; tiene buenas 
referencias. In fo rman : San Ignacio, nú-
mero 73. 
25507 1 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
A ^ española , duerme en la colocación, 
informan en Consulado, 89. 
^5473 1 o. 
COCINEROS 
\ ( i U N C I A LA U N I O N , D E M A R C E U I -
X A no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l teléfono A-3318k Haba-
na, 118. 
^5697 . 5 o. 
y j N BUEN COCINERO, DE COLOR, DB-
KJ sea colocarse en casa de comercio o 
casa particular; tiene buenas referencias; 
si es para fuera de la Habana dejará 
para el paaoje Ida y vuelta. In fo rman ; 
l Villegas, 27, bajos, casi esquina a Em-
pedrado. ^572 4 0 
•< r^aooM T tan» i >« 
S E O F R E C E N 
t i U A L t A ¿ D E M A N O 
í MANEJADORAS 
Q E OFRECE MUCHACHA. PARA CRIA-
KJ da de mano, pretiere familia ameri-
cana; no sale tueia. Gervasio, 134, entra-
da por Zanja. 
25383 4 o 
" O E M N S U L A R , DE MEDIANA EDAD, 
J L solicita colocación para criada de ma-
no en casa matrimonio solo o con poca 
famil ia ; s a l d r í a a l interior. Informes: 
Sol, ». 
25641 4 o _ 
TTÑTi J O V E N , D E C O L O R . Q U E H A B L A 
KJ Inglés, desea colocarse de manejadora, 
lavandera o costurera. Di r í j anse a San 
Miguel, 205, entre Infanta y San Fran-
cisco. 2M88 4 s 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. PK-
j L ^ n insular, de criada de mano o ma-
nejadora ; no admite tarjetas. Corrales, 
número, 36. 
25646 4 o 
KSEA COLOCARSE. DE CRIADA DE 
mano, en casa de corta familia, una 
señora, peninsular, tiene necesidad de 
dormir fuera de la colocación. Informan 
en Corrales. 6 3 ; cuarto, número 24. 
25503 4 o 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
XJ sea colocar de manejadora* criada 
de cuartos; tiene buenos Informes. Calle 
22, entre 17 y 19, al lado de la fábri-
ca' de mosaicos. 
25600 4 o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
U colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: San Nico-
lás 213- No 86 admiten tarjeta». 
4 o 
U N \ JOVEN, PENINSULAR, DESKA colocarse, en casa de moralidad, d« criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: San José , 119-D, bajos. ; 
25683 , * 
/BOCINERO, DESEA CASA PARTICU-
\ j lar o comercio, conoce la cocina en 
general; tiene referencias, in forman en 
el Teléfono A-156t>. 
25647 4 0 
T I N JOVEN CUBANO, DESEA COLO-
5J carse de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio, va a l campo, tle-
uo referencias. Teléfono A-90SS. 
25019 4 0 
O E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
k j nio, peninsular, lo mismo de cocina 
que de criados de manos, igual para el 
campo que para la Habana. In fo rman : 
Hotel Las Villas. Egldo, 20. Teléfono 
A-0901. 25637 4 0 
B O C I N E R O , PENINSULAR. SE OFRECE 
\ j para casa particular o de comercio, co-
cina a la criolla y española- es aseado 
y repostero Informes: a l teléfono A-luO». 
25540 4 0 , 
COCINERO V REPOSTERO. SE OFRE-ce para casa particular o de comercio; 
tiene referencias. Informan: l e í . A - J 1 6 3 . 
25543 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de comercio o particular, trabaja a la 
cubana y españo la : dan razón en Em-
pedrado, número 45. Habana. Teléfono 
A - 9 0 8 L 25445 1 0 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O PARA 
(5 casa particular, de primer orden, blan-
co, sabe trabajar y repostero Informan: 
Bernaza. 72, cafó Puerta del Sol, vidriera 
de tabacos. - „ 
25457 1 0 -
SE COLOCA UN COCINERO, DE ME-dlana edad, peninsular en casa de 
comercio o particular. Villegas, 107. Te-
léfono A-1553, 
25343 1 0 
r^OCINEKO EN GENERAL V TODA 
\ J clase de dulces, desea casa particular, 
apto para personas delicadas, puntual y 
aWado, penlnsulax. Avl»o« después de 
las do^e al teléfono A-1386 y Trocadero 
n ú m e r o 27. ^ „ _ 
25235 10 0-
CRIANDERAS 
DKSEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra joven peninsular, con abundan-
te y buena leche, 4 meses de parida, tie-
ne certificado, quiere buen trato y gana 
buen sueldo. In fo rman : San Jonf, <8, 
pudlendo ser después de la» 4 por la tar-
de, que no vengan; qua no duermo en la 
misma. . . 
25601 * • 
MECANICO, CON 12 ASOS DE PRAC-tica en una Planta Hydro-Eléctr ica . 
Tengo mi t i tulo de maquinista naval. He 
trabajado también en talleres de ajusta-
ga de ferrocarriles. Deseo colocación en 
cualquier parte de la Isla. G. Alfer. Sol, 
8, Habana, 
'25648 4 o 
MAQUQINISTA, MUY PRACTICO EN el manejo y mecanismo de tractores 
de arar, se ofrece o para camión o au-
tomóvil . Dragones, 45, altos de la Pla-
za Vapor. 
25589 5 o 
HOMBRE, ESI'ASOL, DESEA COLO-carse de Jardinero, trabajador y 
honrado, tiene recomendación. Calzada de 
Zapata, n ú m e r o 1 ; cuarto, 47. 
25596 4 o 
JOVEN. ESPAÑOL, CON CONUCIMIEN-tos de inglés, perfección en las cua-
tro reglas y regular conocimiento en con-
tadur ía , acostumbrado al comercio, so-
l ic i ta trabajo en la ciudad o en un I n -
genio. Es honrado y trabajador, con bue-
nas referencias. S. Fernández . Sitios, 40. 
28604 4 o 
DOS JOVENES, P E N 1 N S C L A R E S . DE-sean colocarse, en fonda, café o de 
criados de mano, son prácticos y tieneii 
buenas referencias. I n í o n n a n : Oampana-
l i o , 1-17. 
25611» 4 o 
/ ^OBRADOR. DESEA ENCONTRAR INS-
K J titucióii o casa de comercio respeta-
ble para esta ciudad, alquileres o a c i -
dante de carpeta conociendo las cuatro 
reglas. Joven español, con garan t ía y re-
ferencias. Dir igirse a M. Oarcía, Neptu-
no, 202, Habana. Tel . M-1154; de 8 a. ui. 
a 5 p. n i . 
25563 2 o 
y T > ' HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
«O desea colocarse, de portero y baéer 
alguna limpieza o sereno, tiene ^Ulen iu 
Karantice. l i í o r m a n : Zulueta, -6. i.odega. 
15-HÜ 4 o 
E X P E R T O TAQUIGRAFO CORRESPON-
JL-Í sal en español , con conocimientos d« 
Contabilidad y comerciales, titulo aca-
démico de las Normales de E s p a ñ a . Ofre-
ce sus servicios con ga ran t í a s e infor-
mes. Crespo, 46. Alberto. Tel. A-y40J. De 
9 a 11. 
^5518 1 o _ 
H/fAíiUINLSTA ESPAÑOL, EXPERTO EN 
XTJL motores de petróleo y gasolina, so 
ofrece para planta eléctrica o de hielo; 
Miy a l campo; no tengo preteusioues y 
tenga referencias; también manejo trac-
tores de todos sistemas y automóviles. 
Escriban al señor l'ena. Centro de De-
pendientes dei Comercio. Habana. 
25514 1 o-
T J N JOVEN, INGLES, CON A Ñ O DE 
I j experiencia en comercio y oi'icina, 
desea colocación. Sabe un poco de tene-
duría de Libros y espiuioi y escribe en 
maquinita Tiene recomendaciones y ga-
ran t ías . Dir í janse a Euglisliman. l'asoo y 
Mar. 
25512 - 0 -
TAESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
j u / de 13 años , en comercio; sabe leer y 
Je cuentas y conoce toda la Habana. San 
Nicolás, 146 entre Estrella y Reina, y eu 
la misma una s e ñ o r a de edad para ayu-
dar los quehaceres de una casa. 
25488 1 0-
TVESEA EMPLEARSE ENCUADERNA-
I S dor con conocimientos en general y 
referencias. Dirección: Diez. Apartado 
25411 1 o 1904. 
DK S E A C O E O C A R S E U N J O V E N . E S -pañol, para tren de lavado o cama-
tero. In forman: Virtudes. 4. José Rey. 
2:>rr.n) 1 0I , -
f v K S E A COLOCARSE UNA LAVANPE-
U ra para ropa fina en general, en 
casa particular, i n fo rman : Animas 1J9. 
25395 1 0 
MATRIMONIO. DE MEDIANA EDAD, honrados y trabajadores, desean co-locarse en casa particular o de comercio 
él para portero o sereno; sabe servir a 
la mesa- y ella e n ü e n d e de cocina y de-
más quehaceres de ^ " « ^ L ' i ñ * 
de moralidad. Concordia ^ J ^ n con-
f o r m a r á n quien responde por su con 
ducta. 253'.>1 U L -
ENFERMERA AMERICANA, D E S ^ puesto en Clínica, dentro o fuera de la Habana, como enfermera ^ Jefe, "ne-
ne muchos años de práctica P » » ae»*m 
peñar tal puesto. Informes: Tc.éfono 
F-i{)02. Enfermera. 1 0 -
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y más gana un linea 
chaut íeur . Empiece a aprender i-ry 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240, Habana-
r A G I N A C A T O R C t D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
Decano de los dt la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Serví -
c ío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
A V I S O 
Se desean tomar 300 pesos en un pagaré 
por cuatro o seis meses, pagundo el 'J 
por 100 mensual garantizando con una 
propiedad que renta 100 pesos mensuales. 
Informan: Adolfo Fernández. E n Monte, 
número 132. 
25430 i o. 
« f e — a s i r 
DE S E O COMPRAR 1>A CAJA DK CAL-dales, pequeña y barata Dirección: 
calle Habana, 124. Teléfono A-5529. 
25607 4 o 
O E DESEA COMPRAR I X T E O D O L I T O 
O para montañas y minas, usado v en 
buenas condicione?. Informes: Prado, 55. 
Habana. 
C-8032 Sd. 1. 
(COMPRO BODEGAS V ( Al Ks. KN TO-J das las calles de esta Capital, tengo 
_ 1 i compradores, que desean establecerse en 
UNA * - .-f-v PiritfrwBTir T . ^ (?stabIecimientos de este giro que sean .^nooM? ^ ^ r ^ ^ 8 U L A K ' E E - buenos y de vida propia, informes: M. conocida moralidad y que ofrece1'^ •t,— 
cuantas referencias sean precisas, desea 
encontrar una casa particular para ama 
<!e llaves o gobierno de la misma, acom-
pañar señora o señoritas, igualmente 
aceptaría un puesto adecuado en casa 
de comercio. Referencias: Zaragoza, 9, 
esquina a Atocha. Teléfono 1-2205 
2.-.2S( 4 o 
uuoiio» y ae viaa propia, inro 
' González. Picota, 30, de 9 a 2. 
•I 25482 3 oc. 
T iTAESTRO MECANICO, E S P A S O E . CON 
XfJL conocimientos amplios en toda clase 
• ie maquinaria y con titulo de maquinis-
ta naval, se ofrece para cargo de taller o 
maquinista de Ingenio u otra industria. 
Para informes: dueños del Café Casino,-
l.ajos del Centro Asturiano. 
25112 2 o 
l i n p E R O E , 
H I P O T E C A ! 
í p -
T J I P O T E C A S . S E H A C E E N T R E G A D E 
X x varias cantidades, a precios módi-
cos, en lo que se refiere a interés, en 
lodos los lugares de esta ciudad. In-
lonna: M. González. Picota, 30; de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
COMPRO CASAS, CASITAS X SOLARES, en la ciudad y todos sus barrios, de 
todos precios y en todos estados que se 
encuentren, títulos limpios y claros, se 
pagan precios buenos y de contado, sin 
descontar corretaje. Informa: Manuel 
González. Picota, 30: de 9 a 2. 
_ 254S2 3 oc. 
pIQMPBO PLANTACIONES D E H E X E -
\ J quén y plantas sueltas. Diríjase de-
lali;idamente al Apartado número 2145. 
Habana, diciendo lugar, tamaño y pre-
cio. 254l*i j 0 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana . 
C 7S62 iu 27 s 
T V N E K O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
.^.^ do $100 basta $100.000 para bipotecas, 
alquileres, usufructos, pagarés, prontitud 
> réserra. Invertimos $300.001) en casas, 
holares y fincas. Vamos a domicilio. Ha-
>aiia üusiness. Aguiar, 80, altos. A-Ü115. 
25130 6 o. 
H I P O T E C A S 
Tengo Crdeo de colocar $500.000 en prime< 
ia hipoteca del 0 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas bipotecas. Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
bobre c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 , 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y de 
i a 4 . 
_,20O4 4 o. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depOsl-
toá que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biemi 
que posee la Asociación. No. 61, Prado ? 
'i rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. ni. 
7 a i) de la noche. Teléfono A-S417. 
C CS)2« tn 15 a 
M . F E R N A N D E Z 
l Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
San Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
. Prés tamos en p a g a r a en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
¿ 4 horas, con absoluta reserva. 
COMPRO CASA PORTAL, SALA, CUA-tro cuartos, saleta fondo, mosaicos. Sa-
nidad moderna, en Calzada o a dos cua-
dras. Santo Suárez o Tamarindo, no pase 
$4.500 Trato directo. Por escrito, aparta-
do 50. Sr. Malgrat 
25349 l oc. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en loi 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Pora Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista 
C. 7680 ' 13d -18 
Ü K J 5 A i \ A ¿ 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Kvelio Martínez. Empedrado 
40; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
E n Empedrado, vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno 
renta $300, en $42.000. Evelio Martinez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
25673 4 o 
Á^IBORA: DOS MODERNAS V SOLIDAS 
V casas, de dos plantas, mampotería, 
techos de hierro y cemento, escalera de 
mármol y rentando $200, se venden en 
$22.000, último precio. Informa: V. Blan-
co Poianco, Concepción, 15, altos. Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25501 4 o 
TpJÍ $12,500, S E V E N D E UNA M A G X I F I -
J - i ca casa, acabada de edificar y toda-
vía sin estrenar, en buen punto de la 
Víbora. Informa: F . Blanco Poianco, Con-
cepción. 15, altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
25501 4 o 
PARA COMPRAR O H I P O T E C A R CA-saa o terrenos en la Víbora, no hav 
nada mejor que ver a Francisco Blanco 
Poianco, calle de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25501 4 o 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de vecindad, situada en buen pun-
to. Trato directo con su dueño. Reina. 8; 
de 8 a 10^ a. m., no se admite corre-
dor. Qulntanilla. 
25603 4 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
'repte s i Parque A' Son Juan de Dio». 
De 0 11 i. m. y de Z » ó o. ta. 
T E L E F O N O A-22M. 
B A R R I O D E L C R I S T O 
Casa antigua en lo más céntrico, lugar 
comercial. Casa antgua barrio de Guada-
lupe, 7 metros de frente; en total 268 me-
tros. Precio: $8.875 de censo. Ganga: Casa 
próxima a la línea Luyanó-Malecón, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, casi toda 
de azotea. 7 por 34 metros. $2.600. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
G R A N T E R R E N O 
E n una de las principales Avenidas de 
esta ciudad, 20 por 30 metros, a $15 me-
tro y un censo de $1.996. Reparto Aimen-
dares. A dos cuadras de la línea, cedo dos 
solares, juutos o separados; de 10 por 47 
varas, cada uno, a $4.20 vara; no hay que 
entregar todo el contado. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
A M P L I A C I O N D E L A H A B A N A 
1 Reparto del que fué club Almendares. Cedo 
! tres solares, a la brisa, y próximos a 
i Carlos 111. Cedo hasta uno solo. Precio: 
i a $14 vara; hay que entragar poco efec-
: tivo. Figuróla, Empedrado, 30, bajos. 
E N L O M A S C E N T R I C O 
E n el Vedado, casa entre calles de letra, 
parte alta, con varias habitaciones, es-
pléndidos baños, cuartos y servicios para 
criados; muchos frutales y jardines. Su 
terreno 20 por 48 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
P A R Q U E D E M E D I N A 
Próximo a él, casa medorna, con jardín, 
portal, sala, dos ventanas, zaguán, saleta, 
cuatro cuartos seguidos con lavabos fijos 
de agua corriente en cada cuarto, saleta 
de comer, lujoso y espléndido cuarto de 
baño, con todos sus aparatos; cielo ra-
so; cuartos y servicios de criados; patio 
y traspatio. Se desea vender pronto. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
E N N E P T U N 0 
Casa antes de Belascoaín, punto comer-
cial. Otra casa esquina, moderna, dos 
plantas, a dos cuadras del Parque Central, 
renta $3.595 anuales, $38.000 y un censo 
chico. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
P R E C I O S A C A S A 
Vedado. Parte alta, a una cuadra de Pa-
seo, moderna, con Jardín, portal, sala, 
hall, seis cuartos, cielo raso, salón de 
comer al fondo, un cuarto criado; dos 
cuartos baños para la familia; magnífi-
co garage, traspatio con frutales y jar-
dín. Terreno 683 metros. Figarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO, BAJOP, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 D. m. 
25539 1 o. 
J U A N P E R E Z 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a 4. 
v e n d o 
SE V E N D E L A CASA H E R R E R A , 96, Mi-de trescientas ocho varas, toda de te-
chos de cemento, con un departamento 
para una máquina. Se da en $7.000. No i 
se trata con corredores. Informan: Jus- I 
ticla y Santa Felicia. Preguntar por Otero 
25011 8 o 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS CUAR-tos modernísimos, manipostería y cie-
lo raso, con gran traspatio y sus pla-
no», para seguir la fabricación si se 
quiere, una cuadra del tranvía, cocina y 
sus servicios; no corredores. Informan: 
de 12 a 0 y Domingo, a todas horas, en 
Flores. 80, esquina Enamorado. 
2S629 4 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
7 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
$ 8 5 . 0 0 0 E N E L V E D A D O 
Deseo invertir en casas de $15.000 a 
.*30.000. prefiriendo aquellas de la calle A 
a K y de 23 a Línea, urge esta compra 
« iiunto antes, escriba o véame de 10 a 11 
o de 3 a 5. Miguel Belaunde. Cuba, 66, es-
quina a O'Reilly. 
25479 3 © 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, al-
tos. 
C 7156 In lo. a 
1 \ I M : K O P A R A H I P O T E C A S , E N T O -
K r das cantidades, dinero para pagarés 
\ ondo 1 chalet, en Almendares v otro 
ni el Reparto Serafina. Olsbert Xeptu-
i.o. 47. Barbería. De 9 a I L 
26286 4 o 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N R E Y , 5 0 , a l tos . 
D E 9 a 11 Y D E 2 A 4. 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i , 
Reparto Lawton. Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción, entre Décima y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del tranvía. 
12'60X24 metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sanitarios completo, agua caliente y 
fría, gran patio de cemento, paredes de 
citarón, cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
Rentan $95. Ultimo precio: $11.200. Ibarra. 
Teniente Rey, 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. u'.'-Ki 7 o 
Oportunidad. Damas, 78, m a g n í f i c a 
casa de dos planta; y entresuelos, de 
canter ía y pisos de mosaicos de pri-
mera calidad, p r ó x i m a a los muelles y 
a la Es tac ión Terminal. Puede dedi-
carse a vivienda, a l m a c é n o ambas 
cosas, pues e s tá preparada para ello. 
Espaciosas y frescas habitaciones con 
lavamano en cada una. Precio: 30 mil 
pesos. Informes: en Cuarteles 4 2 ; de 
8 a 11. 
25505 5 o. 
R O T A Y S U A R E Z 
/COMPRAN V VENDEN CASAS, SOLA-
K J res y fincas rústicas. Facilitau dinero 
sobre hipotecas al seis por ciento, paga-
rés y alquileres de casas. Empedrado, 22. 
De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-316L 
R E D A D O . E N 16.000 PESOS VENDO 
t dos casas, en la calle 17, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño y servicios. Además 14 habitacio-
nes interiores. Produce 130 pesos de al-
eiuiler mensual. 
/ ^ A L L K D E SAN RAFAEL. . UNA CUA-
K J dra del parque de ••Trillo." Casa mo-
derna, con sala, comedor, .tres hermosas 
Labitacloues, cocina, buüo y servicios. 
Además 16 habitaciones altas y bajas. 
Produce 173 pesos de alquiler. Precio 
20.0u0 pesos. 
f X A I X B D E INDUSTRIA, A C E R A D E 
\ J la sombra, bonita casa moderna, de 
dos plantas, con sala, saleta y siete ha-
bitaciones, bailo con sus servicios. Pre-
cio $20.000. Otra en la calle de Virtudes, 
de dos plantas, a tres cuadras del Pra-
do, con nueve habitaciones, 26.000 pesos. 
"1 REDADO. E N 9.000 PESOS, CASA SI -
t tuada en la calle 11), con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de criado, cuarto de baño con todo 
servicio, patio y traspatio. Otra en 14.000 
pesos, en la calle 4, cerca de 23, con 
sala, recibidor, tres habitaciones, come-
dor al fondo, patio, traspatio con árbo-
les frutales, techos de hierro y cielos 
rasos. 
"\REDADO. E N I,A C A L L E 11 V E N D E -
% mos solar de esquina, t on S33 metros. 
Otro de centro con 6S3. E n la calle 10, 
cerca de 17, acera brisa, solar de 
13-30X22-60. Todos se dan baratos. 
V I B O R A . C A L L E NOVENA, BONITO 
> chalet con jardín, portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño con calenta-
dor y sus servidos. Precio 4.500 pesos. 
Otro en la calle Porvenir, con cuatro 
habitacione i, en 7.500 pesos. 
(PÍALLE ESPERANZA, CASA MODERNA, 
\ j con sala, comedor, dos habitaciones, 
en 3.000 pesos. Calle Afarés, en 1.800 pe-
sos. Lealtad, dos plantas, ¡514.000. Esco-
bar, moderna, $17.000. Clavel, una plan-
ta, $7.01X). Animas dos casas propias pa-
ra fabricar, $15.000. San Rafael, una plan-
ta. $9.000. 
VEDADO. TENEMOS CASAS EN V E N -ta en las principales calles del Ve-
dado, desde 14.000 a 70.000 pesos. Solares 
desde ocho a cuarenta pesos metro. In-
formes directos a compradores. Rota y 
Suárei'.. Empedrado, 22. 
251S9 1 o 
BUENOS NEGOCIOS. VENDO UNA CA-sa esquina, en S.000 pesos; otra tn 
$12 HW. Todo fabricación nueva y de pri-
mera, barrio y situación de gran porvenir, 
cerca línea de la Víbora. Rentan 60 y 100 
pesos. Para trataj directamente con su 
dueña: calle Delicias, frente al número 
41, cutre Poclto y Luz. 
25495 1 o. 
/"lASAS NUEVAS. V N A DE ESQUINA, 
KJ y dos más unidas, fraile y de brisa, 
de ésto no hay en el mercado, se encuen-
tran situadas en la calle de Milagros, 
Lawton, rentan desde hace tiempo sin 
alterar $57 mensuales, precio en firme 
S6.500, con números daros le demostra-
mos que esta cantidad en todos tiempos 
da libre en este citado inmueble el 8 
por 100. M González; Picota. 30; de 10 a L 
25-14;; 3 o. 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . . 
¿Quién vende fincas de campo.'. 
¿Quién compra fincas de campo. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca. 
Los n»KOcloa de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
L i n d a c a s a en e l V e d a d o , 
Cerca de 23, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, salón de comer al fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cociua con agua caliente. Buena 
labricaclóu. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e i l a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser-
vicios, entrada Independiente, en lo más 
alto del Reparto, Empedrado, 47; de 1 
a * Juan Pérez. Teléíouo A-2711. 
E n P r i n c e s a , J . de i M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos, Buen cuarto de baño, 
1 cuarto do criados, dobles servicios, jar-
dín al fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
l'na casa, con sala, saleta., 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. E m -
pedrado^ 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
0 E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Lna casa con sala, saleta, de azotea, y 
ó cuartos, de teja, miuc f>A.37 metros. To-
tal - \ )Ü metros, censo $5(9. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2(ll. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una cusa antigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo mas alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
ae 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; ue 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a de P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n ' e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
•li; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de. . . . $50.000 
Una en Consulado, de. . . . $65!o00 
Una en Campanario, de. . . . $32.000 
Una en San Rataei, de. . . . $62.000 
Una en Habana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de. . . . $31.000 
Una eu Bernaza, de $31 000 
Una en Aguiar. de $26.O(J0 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Xeptuuo. Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario. Cuba, &an Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e -
léfono A-271L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja eu hi-
poteca la tercera parle del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de l 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle 1. Otra en 9. Otra en F . uir« 
en 8. Otra en U. Otra en K , Otra en 15. 
i' varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Telefono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, eu 17, en J , en Paseo, eu H, eu 
F . en Baños, en S, en 17, en 6. Solare» 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B, en K , y varios más- Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Péiez. lelctouo A-271Í. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, -i cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, palio, traspatio, 
de bles servicios, buena lauricación y me-
uia cuuura de lu Caizada. Empedrado, -ii ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-l'íll. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. JaVdín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto ue criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 4< ; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
25357 4 o 
i O A S A ANTIGUA, E N UNA DE LAS 
K J mejores calles del distrito comercial, j 
colindando a los muelles, con una auper- ' 
fíele colosal de 310 metros planos, esio 
es sublime para un almacén de víveres, 
si usted dispone de capital, quiere inver-1 
lirio bien, aproveche esta oportunidad, 
déese cuenta de la vida, el encontrar la 
comodidad y garantía en los negocios es 
muy grato, esta citada propiedad la ven-
de hoy su dueño en $22.000. Más informes: 
Manuel üonzález. Picota, 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
BUENOS NEGOCIOS: OFICIOS, 9 ¡ ¡ * ¡ * \ San Rafael. $42.000; Animas $1«.0W. 
Barrio de Colón, $8.700. Llamar al A-ZWD. 
Notaría de Sánchez, y pasarán a vene. 
San Juan de Dios, número 10. 
25450 1 0 -
tJB V E N D E UX L O T E D E CUATRO CA-
kJ sas juntas, con esquina y estableci-
miento. Contrato. Ganan $100 mensuales, 
tn $13.000. Nuevas. J . Echeverría. Obispo, 
14: de 2'^ a 4V2. directamente. 
25368 30 s 
L I E V E N D E U X A C A S A E X P R A D O , E X 
K J $75.000. Otra, de 2 plantas, en $12.000. 
Otra en el Cerro, en $10.000. Informa: J . 
Echeverría. Obispo, número 14; de 2Vi 
a 4 Vi. 25369 30 8 
SE V l i X D E EN $¿.300, SIN I N T K R V E N -ción de corredor, una casita, en la ca-
lle de Suárez, de 56 metros de superfi-
cie, de mamposterfa, instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m., eu Reina, 157, vi-
dríela de tabacos. José Fernández. 
24055 1 o 
- I T E N D O U N A H E R M O S A C A S A . A T B B S 
V cuadras de la Calzada dd Monte, en 
dnco mil pesos. Informan: Reina, .w-
Zapatero. „ n 
25209 ~ -
T É S C S D E L M O N T E . S E V E N D E UNA 
t i casa do madera, con las dos paredes 
principales de mamposterfa. en W»****' 
a una cuadra de los carros, con sala, co 
medor y dos cuartos y su« ,serTlcí-?!8'hea 
$1.400 Informan en San Miguel, .6, ba 
jos: de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 -™-0:— 
TTASA. S E V E N D E , P U N T O C1ENTRI-
K J CO. renta cien pesos al m»»- Inror 
mee: Gloria y San Xicolás, i<*he£»-
C 7885 sa"-
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
en todas las ca l les del 
V E D A D O 
"\TEMADO. A 25 M E T B O S 1>E L A < Al.í.i; 
V 23, vendo casa con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
, baño y servicios. Precio: $3.600. Informa 
l su dueño. S número 52 entre 21 y 23. Te-
léfono F-5034. 
i 25400 1 O-
17'N G UAN ABACO A, VENDO UNA MAG-
AJnífica casa, mampostería, a tres cua-
<\.'as del tranvía, nueve habitaciones; lo-
sa por tabla, pisos finos; precio $3.700, 
No corredores. Manrique, 57. 
26382 1 • 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
lincas rústicas, uruanas o estableclmlen-
los ue cualquier ciase o necesite dinero 
en lupotec» con módico interés debe pa-
sar por esta oficina seguro de óallr sa-
lisfecho. J . Martínez, C". Bulaunde. Cuba, 
06, esquina a O Ueilly, de 0 a 11 y media 
y de 2 a 5. 
25317 1 o 
V E N D O E N R E I N A 
Una casa de tres plantas, con mil metros 
labricados, moderna, propia para familia 
de gi sto y también dos buenas casas en 
Prado y tenemos en el Vedado, y eu el 
l an io de Colón, arias de $0.000 a $60.001;. 
Informan: Cuba, oo, esquina a O'üoiUy, 
3. .Maninez y Balaunde. De y a 11 y mc-
dia y de 2 a 5. 
25317 1 o 
/ 1 I ! ? H E R T , NEPTUNO, 47. B A R B E R I A . 
OT De 0 a 11. Vendo en Escobar, ca-sa 
de 2 plantas, hierro y cemento, cielos ra-
sos, renta $320, $2y.000 Cristo, planta 
baja, $4.300; San Lázaro, una de $27.000, 
renta $185; otra de $25.600, renta $170; 
otra $20.000; otra $10.000; Industria, renta 
$145, $19.500: Marqués de la Torre. $4.800; 
li Almendares, chalet con su garaje, 
$10.000; K. Buen Retiro, chalet, $5.500; 
Marianao, pegado a las 2 líneas, terreno 
cercado, de 2.415 metros, cien árboles fru-
tales, con su casa, todo a $1 metro. Gis-
bert. XeptUno, 47. Barbería. De 0 a 11. 
28285 4 o 
T O S E VILAS V E N D E CASAS Y SOLA-
tJ res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado. ¿Quiere usted vender 
o comprar casas y terrenos con pronti-
tud en toda la provincia? Llame a l Te-
léfono F-2518, que será atendido. Tam-
bién 20 solares en la ampliación de Al-
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda 
do. 
25184 10 Oc. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
I m p o r t a n t e a l p ú b l i c o 
Con la urban izac ión completa, 
calles, aceras, c é s p e d , arbolado, 
tuberías para agua y alumbrado 
í e léctr ico , todo lo cual garanti-
zamos en los contratos quedará 
terminado en breve. Se hai' 
puesto a la venta los hermosos 
solares propios para confor t -
bles residencias por su buera 
medida (23 por 47 v a r a s ) , pun-
to alto y con tres l íneas de 
tranvías en c irculac ión , continua 
y rápida. S i usted desea com-
prar a plazos c ó m o d o s o con-
tado en este reparto, diríjase a 
la Oficina de su propietario Ni-
canor del Campo, y pida infor-
mes y planos, y también le en-
señaremos los solares. S i tuac ión 
de la Ofic ina; calle 14 y L ínea , 
Crucero de los tranvías . Repar-
to Almendares. T e l . 1-7367. No-
ta: Los precios actuales serán 
aumentados el 10 por 100 en 
Octubre 16 del presente; el que 
llegue antes c o g e r á lo mejor y 








D i n e r o p a r a h i p o t e c a a de-
v o l v e r por c a n t i d a d e s par-
c ia le s . 
SE V E N D E U N S O L A H, I , K ( > \ I M O ~ J la Calzada de Luyanó, ou ol poriinj 
tro de Concha-Luyunú, con 1 5 X 1 0 varas 1 
^5 vara; propio para hacer dos cisas t-.J 
píéndidas. Referencias: Salud, 2i. x 
lono A - 2 7 1 0 . 
25498 :< 
U E VBNDE i,A CASA ANTON RKCIO 14; 
kJ de altos y bajos; de buena construc-
ción ; libre de tfravamen; entre las calza-
das de Vives y Monte; valor $8.000; renta 
$80 en bruto. Informes directos Antonio 
Seljas en O'Reilly, 30 antiguo, de 12 a 
1 de la tarde y 4 a 5 en San Miguel 49. 
25497 3 o 
E N E L V E D A D O 
Con mucha urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K, próxima 
a 17, en $25.000, con 090 metros super-
ficie; y la otra en Baños, próxima a 23, 
de 15X50. en $22.500. Informan: J . Mar-
tínez y Belaunde. Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly; de 0 a UVi y de 2 a 5. 
25479 3 o 
EN SAN BENIGNO, VENDO, 14X60, 859 varas a $5.25, y se regala una buena 
casa moderna, que renta ?25. Suárez, Ha-
bana, 89; de 2 a 4 p. ui. 
4d-29 
C^ASA HERMOSA DE DOS l 'LANTAS, J bien construida, moderna, en la calle 
de Alambique, arrimada a la comercial 
calzada de Vives, acera de brisa, buenas 
habitaciones en arabos pisos, en el precio 
rtltlmo de $6.500. Más Informes: Manuel 
González, en Picota, 30; de 10 a 1. 
25443 3 o. 
^l-i.COO VENDO, A L'NA CUADRA D E 
«y Carlos 111, y media de Belascoaín, ca-
sa moderna, de altos, 7X25, sala, saleta, 
4 cuartos, formanita su fachada. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte. Berrocal, 
©11-000 VENDO, EN LO MEJOR D E SAN 
tí) Miguel, cerca de Galiano, casa moder-
na, de altos, 2 cuartos en el tercer piso, 
2 ventanas, sala, comedor, 3 cuartos ca-
da piso. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
Q3.500 VENDO, MUY CERCA D E CAR-
«¡p los I I I , casa moderna, toda de azotea, 
con sala, saleta, 3 cuartos, pisos finos, 
sanidad completa, aceras pagas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
©3.000 VENDO LA CASA MORENO, 21-A, 
«¡5 entre San Cristóbal y San Carlos, de 
mampostería, moderna, de portal, sala,, 
saleta. 3 cuartos, dos cuadras de Calza- i 
da. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de ' 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©4.200 VENDO, ESCOBAR, MLV CERCA 
*ÍP dé Reina, casa moderna, de bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, toda de azotea, 
pisos finos, San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©2.200 VENDO, EN ESPERANZA. MUY 
%J cerca de Aguila, casita en perfecto es-
tado, azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. Otra en Figuras, muy cerca de 
Monte y céntrica, a la brisa. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de,5 a 10. Berrocal. 
©3.500 VENDO. MUY CERCA D E B E -
<!p lascoaín. casa moderna, de azotea co-
rrida, de sala, saleta, 3 cuartos, cómoda 
y buen punto, aceras pagas. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal. 
25491 1 o 
V E D A D O 
Se vende, próximo a terminarse, un cha-
let de esejuiua, fabncauo con exquisito 
gusto y confort, perfecta soudez, y sien-
uo sus cimientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. L,a planta ba-
ja tiene portales a dos calles. Hall a la 
entrada, a la derecha preciosa sala con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, con pisos finos de cerámica y sa-
lida a uno de, los portales, buen pantry, 
habitación para criados; y a la tiqulerua 
gabinete, hermosa habitación y baüu com-
pleto, y espaciosa cociua. Tiene su ele-
gante escalera de mármol para ios al-
tos, en los que hay hall y cuatro her-
mosas habitaciones, otra más chica, y 
espléndido cuarto de baño. Tres terra-
zas, la del fondo con su elegante esca-
lera para la azotea, desde donde se con-
templa todo el Vedado abajo. Eu toda 
la casa hay Instalación eléctrica y de 
gas, agua iría y caliente, y timbre eléc-
trico. Garaje, igualmente de dos plantas, 
independiente de la casa, con habitación 
espaciosa, y pasillo cementado para la 
entrada de automóviles. La entrada prin-
cipal tiene una escalinata de mármol, 
amplia, cómoda y muy elegante. La ca-
sa oatá situada en la parte más alta del 
Vedado, e Informan de su precio y con-
diciones, en la calle 27, esquina a D, ai-
tos; o en Oficios, 24. Línea de Vapo-
res de Ward 
25384 6 c 
TR E S FINCAS RUSTICAS. 16 C A B A L L E -rfas, con frente a In carretera, a seis 
kilómetros de San Antonio de los Baños, 
13 caballerías a cuatro kilómetros del 
mismo pueblo y a un kilómetro de la ca-
rretera. 19 caballerías, linda con Peñal-
ver a seis kilómetros de Guanabacoa. In-
formes: Notaría del doctor J . Bandinl. 
Banco Nacional, 306. 
25421 8 o. 
SE V E N D E N DOS CASITAS, NUEVAS; una de ellas esquina Reforma y Enna, 
a dos cuadras de Concha Portal, sala, 
saleta y dos cuartos, toda de azotea y 
dé lo raso. Informan: Monte, 307. 
25265 4 o 
| ^ i ; OCASION: V E N D O Y P E R M U T O 
JW varias casas, de la mejor fabricación 
y modernas, por casas antiguas o sola-
res, bien situados en la Víbora. Trato con 
el interesado en Delicias letra F o llame 
al teléfono 1-1828. 
25494 1 o. 
fTASA, HERMOSA, NUEVA. DE DOS 
\ J plantas, frente colosal, acera de la 
brisa, su situación ideal, en la buena ca-
llo de Omoa, Ubre de censos, en el últi-
mo precio de $10.750, propietario, Ma-
nuel González. Picota, 30, de 9 a 1. 
25482 3 oc. 
l / L I M I M O B E A N C O . V E N D O E N L A C A -
- L J lie de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 años, alquiler $425. Precio 
<iti5.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'Reilly, 23. Teléfono A-6U51. 
25295 2ti o 
| E S t S D E L MONTE, J U S T I C I A E S -
«J1 yuma a Herrera, trente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentaudo 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos, l/o fabricado mide 44» metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 6 o 
f N E L C E R R O , PALATINO. SE VEN*-
X-J de un solar y una casita. E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a casa ocu-
pa la cuarta parte. La casa está siem-
pre alquilada y los niños que nacieron 
en ella están muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Reparto de Cbaple, 
donde está situado el solar, está habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de Jesús del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida ai Reparto. Véalo en 
Parque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que, 21. No es especulación. Precio de 
costo. 25088 8 o 
J A L D E S V E N D E CASAS D E MODER-
t na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
l ^ L l ' I D I O BLANCO, VENDO, EN E L 
X J Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.00u. y z.óiA) metros, 
coi* una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la linea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Rei-
lly, 23. A-6951. 
24468 17 o 
C E ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN 
P^J testamentarías donde quiera que ae 
encuentren los bienes. Actividad y prou-
titud en los negocios. Notaría de Lámar 
Olidos, 16, altos. 
24255 14 o. 
25522-23 4 o 
POR DOSCIENTOS PESOS SE TKAS-pasa el mejor solar del reparto am-
pliación Almendares: hoy vale a $3.75 
vara y se vende a $3.50. Maloja y Mar-
qués González; de 1 a 3. Echemendía. 
25032 10 o 
T e r r e n o p a r a indus tr ia s 
a p r e c i o s m ó d i c o : . 
Se venden 52.000 varas terreno llano a 
nivel del ferrocarril con el que linda 
por dos costados. A poca distancia del 
Puente de Agua Dulce, cerca de la Cuban 
Blscult. Línea de carritos a tres cuadras, 
a 10 minutos de la Terminal por el eléc-
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H. de Beche. Unión y Ahorro, 48, 
Cerro. Tel. A8932, de 12 a 1 p. m, o 
do 8 a 10 por la noche. 
25521 7 o. 
AT E N T A : SOLAR. 20 POR 32: ARMAS esquina a Santa Catalina, Víbora. In-
forma: López Mayol, Habana y übrapía. 
Notaría. Teléfono A-2556. 
25466 l o 
© E VENDE, CAMBIA O S E ACEPTA 
O cualquier forma de pago, en un terre-
no magnífico, rodeado de chalets a una 
y media cuadra del paradero Buena Vis 
ta y dos de la línea Zanja-Gallano; allí 
se vende a 7 pesos vara; este se da ba-
ratísimo, con 2.604 varas. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
25525 4 o 
RE P A R T O COLUMBIA, URGE V E N D E R 2.000 varas de terreno, alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar y Nú-
ñez. Informan: jardín L a Mariposa. Ca-
lle 23 y 10, Vedado. Otro, calle Miramar, 
trente al Parque, mide 500 varas. Infor-
man en la misma. 
25467 7 o 
r>EPARTO ALMENDARES, L I N E A D E t la Playa, vendo una esquina, 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Neo-
tuno. 127. 
25404 i i o 
MA N Z A N A DE ».5ü0 METROS, CON aceras en los cuatro frentes, en e 
Reparto Buenavista, terreno llano, venth 
a $5 el metro, comprándolo todo a \; 
vez. Ramón Mato. Virtudes, número i 
de 9 a 11 




















I>EPARTO MENDOZA, VIBOKA. Í A L L E j k Linea, esquina Juan Delgado, acenl 
de la sombra, al lado de la esquina, veri-
do dos solares, miden cada uno 14-511 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-i 
tuno, 127 
25403 11 o J 
N E G O C I O . C A L L E D E C O N S U L A D O , 
acera de brisa, vendo 15 metros de 
frente por 36 de fondo. I rge la venta. 
Informes: Aguiar, 43. Sr. Castillo. 
25424 1 o. i 
C a l z a d a de la V í b o r a y 6 . L a -
g u e r u e l a , e squina de frai le , 
a $ 1 7 m e t r o . D e centro , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e in-
f o r m e s : M i g u e l F . M a r q u e s , 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i ñ e - i 
r o e n h ipoteca en todas can 
























U B S S B S S S S S B 
GANGA: A $2.40 METRO. l'LTIMO precio, trato directo, se vende un so-1 
lar de terreno, en lo mejor del Reparto j 
de Columbia, entre la línea y d parque, 
mide 13.33X40, o sea 533 metros cuadra- i 
dos. Informan: 7a., número 133, entre 
12 y 14, Vedado. Francisco Areán. .* • 
24855 l o 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN solar, en el Reparto Club Almenda-
res, Carlos I I I , calle de Pozos Dulces, 
frente a la entrada del juego de pelota. 
15 varas por 24, a $7 vara. Informes: 
Plaza del Vapor, número 49. Peletería. 
25068 2 o 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina, Avenida de Santa Ca-
talina, de 23.58 varas de frente por 40.66 
de fondo, con doble vía tranvías por su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas residencias, precio $6 lí 
vara, parte al contado, resto a plazos. 
Informan: San Julio, inimero 74, entre 
Santa Emilia y Zapotes. 
25261 2 0 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-















X^ENDO CASAS, E N CONSCLADO, gran 
t punto, $20.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás, $8.500; Industria, $14.U00; Leal-
tad. $1J.3U0; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24996 i o 
O I N C O R R B D O B , S E V E N D E N D O S 
kJ casas, de madera, en $5.300. E n la ca-
lle Concepción, número 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal.» sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra más informes su dueño: Concepción, 
i.úmero 50, Víbora. 
24957 3 o 
\ 7 E N D O VARIAS CASAS E N E L V E -
t dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$300 000̂  parcelas grandes y pequeQas. 
Dinero en blpoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
X f K N D O GRAN CASA NL'KVA, DE T R E S 
t plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,00). Príncipe, cerca Marina,' 70u me-
tros, dos fabricados, $39.000. Esquinas 
buenas dentro y fuera de la Habana. Nie-
to, <'nba, 66; de 4 a 5. 
25046 1 o. 
£?líl PUNTO CENTRICO SE VENDEN 3 j casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura. 43, bajos. 
23388 5 o. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
i 11, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendí-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7 000 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Cbalet: Se vende un bonito chalet de 
cantería, con jardín y entrada para 
fraraje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos 
patio, traspatio, corrector de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida, si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó, $4.500, con 400 
metros. 
i «XI metro? en Estrada Palma, a $« 
y * 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 n m 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-Ol.^ 
C 7851 ín 27 s 
Informan: Cuba, 
l é fono A-4005, 
81, altos, fe-
C 7155 in lo. • -
g K V E N D E TODO O P A K T E SOLAR 
esquina Víbora, San Francisco v Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
tírele. Sus medidas son ideales, 7 pü'' 
30; se da barato, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Propieta-
rio: E . Alvarez, dulcería del café La Isla. 
Galiano y San Rafael 
24256 " ••o. 
R U S T I C A S 
r p R E S FINCAS RUSTICAS, 16 C A B A L L E -
X rías, cou frente a la carretera, a seis 
kilómetros de San Antonio de los Ba-
ños, 13 caballerías a cuatro kilómetros del 
mismo pueblo y a uu kilómetro de la ca-
rretera. 19 caballerías, linda con l'eñal-
ver a seis kilómetros de Guanabacoa. In-
formes: Notarla del doctor J . Handini. 
Banco Nacional, 306. 
25421 H o 
f l N Q U I T A D E R E C R E O E N L A MISMA 
A Habana, cuatro cuadras tranvía Vi; J 
bora, arboleda, etcétera, 3.418 varas o 1.81? 
se vende. Informan: señor Z, apartado 8-5, 
Habana. Sin corredores. 
8d. 29. 
¿JE VENDE UN P O T R E R O , DE 37 CA-
K J ballerías. empastado. Está a cuatro 
leguas de la dudad de Camagiiey. Tiene 
aguada fértil. Precio: $25.0'O. Está" cerca-
do v tiene casas y corrales. Informan: M. 
Fernández. Prado, 101. Tel. A-9781 
25419 ' 1 o. 
SANTA CATALINA. 46, SE V E N D E E S -ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Ruz. Habana, 91. 
25224 5 o i 
(JOI.AK INMEJORABLE, LLANO, I ' R E -
O cioso, medidas hermosas, bonitas In 
metros de frente por 40 de fondo, total • 
400 metros planos, en el soberbio e ln- í 
dustrial -barrio de Luyanó. calle de Pe-
dro Pernas, colindante a la Calzada co-
merclal de Concha, que cruza el tranvía 
cada seis minutos, este lugar cada din I 
que transcurra tiene tendencia a ser me-
jor, en la actualidad muchas personas se 
dan cuenta exacta, lo conveniente que es ! 
el poseer una propiedad, máxime si sel 
tiene un taller o comercio, que sus tra- ' 
bajos o mercancías se reparten fuera fá- I 
brica bien a su gusto, e instala lo que 
quiere para siempre y con comodidad 
precio fijo de contado con títulos daros 
$1.800, fiado a pagar en un año $2 000 M 
González. Picota. 30; de 9 a 1. 
25482 3 oc. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias pai* 
leparlos, para recreo y para cultivo, 
tórdova. San Icnacio y obispo; de 1 11 
5 p. m. 
C 3862 m 8 m _ 
T T E N D E M O S U N A O R A N F I N C A E N F O -
t mentó. Provincia de Santa Clara. 1» 
mayor parte de potrero de guinea. Tie-
ne buenas aguadas. Está inscripta en el 
Registro de la propiedad. Se trata úni-
eamente con compradores serios. Informa 
e! Administrador de l;i (ieneral K.a l Es-
tate Co. Prado. 101. Teléfono A 97*1 Pre-
cio a $1.000 cabar.Vcía. 
25363 30 3 _ 
A T E N D E M O S U N A G R A N C O L O N I A D K 
V 22 caballerías: De éstas hav .sem-
bradas de caña 16. Es colonia nueva. 'i,le': 
ne diez caballerías de primavera y seis 
de un corte. Le tkin cinco v tres' cuar-
tos de arroba. No paga renta. Está en 
magníficas condiciones E l terreno es de 
monte virgen y de primera. Muele en e] 
Central Reforma. Tiene seis caballerías 
para potrero. Se le darán informes única-
mente a los compradores quo realmente 
deseen comprar. Informa e! Administra- . 
dor de General Real Estate Co Prado, ; 
^l^Ir1"0110 A-9781. Precio $52 000. 
25362 30 s 
LLEVE SU DINERO 
A " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: n 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 1 de 1918. PAGINA QUINCE. 
1 o. 
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C r i s t a l e s 
te elegido» por un fiptlco competente > 
Uue Bean de la mejor caJldad. 
Los crlsüiles dfifectuoso» y ^ ^ J E T 
gldoB por óptico. Inexpertos perjudica 
rAn sus ojos y esto puede evitarlo ha 
cléndose reconocer W * • » mI saül 
nete por uno de mis ópticos 
Cada par de lentes ane ^ ^ J ^ J ^ 
rantlzado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por mina 
rea en todo el territorio de la ««P""1? 
r l están satisfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales. ¿.tims^ am-
No se deje sorprender por ^ P " ^ ^ 
halantes que le digan que son ™nde 
don* de mi casa. No tengo vendedores 
fuera de mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL «quina a AMISTAD 
TELEFONO A - ^ O 
VKNÜO UN CAFK EX 8.1100 JOMOB, uue rale 0.000 cu el mejor punto de 
la l lábana; tiene contrato y no paga al-
uutler y vende 00 pesos de cantina. I " -
formes: Lu* y Compostela, café, en la 
cantina; de 8 a 10. por la mnfiana. 
255B0 2 0- . 
POK $200 VENDO OFICINA NEOOÍ lOH, roluclonada fabricantes americanos. Mobiliario, múqu lna escribir, prospectos 
y existencia mercancías representan do-
ble cant'dad. In fo rma: J. Molina. Cár-
denas, 2-A. De 11.30 a. m. a 1 p. m., 
T de 6 a 8 p. m. 
1 o 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo, con 46 habitaciones, todas bien 
amueblada» y con agua corriente cada 
ura, dejando una util idad mensual de 
$C3(>. Kmá situada en unn de las mejores 
r í a s d« comunicación de esta capital. I n -
for iu im. Cuba. 06; esquina a- O'Rellly, 
J. Mart ínez y Balaunde. De » a 11 y 
modín y de 2 a B. 
17 1 o 
CAFE Y BILLAR~ 
Vendo uno en $4.000 y otro prflxlmo n 
parque Central en TS.OOO y en Neptur..., 
entre Belascoain y Prado, a $4.000 y 6.000 
pesos. Damos y tomamos dinero en hipo-
teca con Interés mfldlco. Informan: Cuba, 
60, esquina a O'Rellly. J. Martines y Ba-
launde de 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
25317 " l o 
VKNDEMOS UNA COLONIA D E 32 CA-ballerlas sembradas de caña y 12 de 
potrero. Molerá la próxima zafra m á s 
de dos millones de arrobas, le dan 5 arro-
bas. No paga renta. Tiene tres bateyes. 
Muele ©n Manatí. Es una gran Colonia. 
Precio $125.000. No se dan Informes a cu-
riosos. Informa el Administrador de Ge-
neral Real Estate Co. Prado. 101. Telé-
fono A-STSL 
X.3B4 ^ g 
Caballería y octavo de tierra, frente 
a la carretera de Aiquízar, produce 
buena renta, tiene casas de vivienda 
y de guardar productos, agua en abun-
dancia y bastante arboleda. Se vende. 
Informes: Banco Internacional, Sucur-
sal San Antonio de los Baños. 
C 7661 10d-17 
VENDO AÜTOPIANO 88 NOTAS NUEVO un juego cuarto moderno, dos laeses 
uso; dos sillones esmaltados y un piano 
a lemán , cuerdas cruzadas. Concordia y 
San Nlcolés, bodega. No empeüls tas . 
25537 7 O. 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das, se vende; también uno de es-
tudios, 140 pesos, es ganga. Concordia y 
San Nicolás, altos. 
25263 6 o 
VENDO ACCION FINCA AGRICOLA, con cultivos y animales, $15 renta, 
4 años contrato. Calzada por Guanaba-
coa a Santa María, bodega Villa María, 
J . Dia». Guanabucoa. 
24968 1 o 
ESTABI£CIMIENT0S VARIOS 
Interesante: Casa de huéspedes 
modelo, se vende; precio único, 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primeia 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y más cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
número 12. 
25703 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
"ETNA" 
es el mejor, el más fuerte, el de ma-
yor garantía y tan fijo como un ORO' 
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re ios requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C 8006 4d-lo. 
AE VUBEICO DE EA HABANA V A L de l 'roTlnclas: después de haber i n -
troducido grandes refonnns para un sa-
lOn de exposición en Neptuno nfimoro 
159, donde existe uu gran almacén da 
muebles r objetos de arte tltul&da "La 
Especia l / Uosde el primero de lulio del 
corriente año . ¡¿0 por ciento descuento en 
todas las mercancías . Hecoiaendarnoa a 
todo el uue uní61"» comprar muebles, pa-
se por esta cusa en la seguridad que en-
con t ra rá todo lo que dosee con ua 20 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. I lay camas do metal, camas de ble-
I T O , cunas de n iüo de laa mejores fá-
bricas de los Sitados Unidos, sillonas do 
mimbre de todas ciases, sillones de por-
tal espejos dorados, lAmpurus de loa úl-
timos modelos, figuras ebSctrlma, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burfis, me-
sas planas, sillas giratorias, Juegos tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto do dos y tres cuerpos da 
caoba marque te r ía , uognl, meple, esmal-
ladoa y de cedro. Juegos de comedor muy 
finoa y muy baratos, Juegos de sala, Jue-
goa de reclOidor, espejoa osmaltados, rae-
HH3 de centro y porta macetas esmaltu-
daa con cristal y mármol muy baratas, 
aparadorat del país y americanos, toca-
dores, escaparate», vi tr inas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas corroderas, eacrltorioa y carpetas 
de sefloru. sombrereras, espejoa moder-
niataa. mesas de centro, sUlaa y sillo-
nes del país , bay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cbeslones. y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l lar aquí Fíjese que La Especial queda 
en Neptuno, 150, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7(120. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestaa 
en la Kstación o muelle, pura la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles dé encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamoa la 
gr n casa de prés tamos situada en el nü-
incro 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un mfidico interés so-
br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 28 Jl 
0 < 8 
A U i u m u v i L t s 
Í^ O B ü , DEL. 11, CUAl 'A &183. EN MUY buenas condiciones, rendo en Uevi-
llaglgedo, U2,' garaje, l^oede verse a tu-
das horas. 
2560» 10 o 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos ana acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargura, 
4S. Teléfono A-5080. 
VfECESITA USTED AMUEBLAR SU CA-
JLi sa, hacer un regalo, adquirir alha-
jas o cualquier objeto de arte a precio» 
sumamente baratoa? Visite la casa de 
Prés tamos "La Sociedad," Suárez, 34. Te-
léfono A-7589, y será complacido. 
255D5 6 o 
A VISO: EX GANGA, DOS SILLONES 
y seis sillas americanas rivera, $22, un 
escaparte lunas $35; una cama imperial 
reculada $22; un vajillero $22, una neve-
ra cedro $12, un cbi íoni r $10; un apa-
rador fino $45, un buró seílora ¡Lí; una 
máqu ina Slnger $22; una cocina de tres 
bomlllas $12; un vestldor | 8 ¡ un lavabo 
$15; una coqueta $24; una mesa corre-
dera $9; seis sillas caoba comedor $20; 
una l á m p a r a eléctrica $14: otra de $12; 
una mesa noche $3; un coche nlflo para 
paseo $12. Todo esto es ganga en Reina, 
86. bajos. 
25701 5 a. 
Nuevos escaparates vidrieras 
desmontables, do3 m. de altura, con puer-
tas de cristal, nevado hechos esmerada-
mente como muebles finos; se vende ba-
rato. Apropósito para comisionistas, casa 
de modas, etc. Informan: Compostela, 90, 
aiiU)sruo. primer piso. 
25560 2 o. 
ECLAIR. T I E N E EXCELENTES PRO-ductos para embellecer el rostro, boca 
y manos. De venta en Droguer ías , far-
macias. Per fumer ías y Sederías . Depó-
sito Ueina, 115. Tel. A-5305. Habana. 
25520 1 o. 
5 o. 
CEDO CONTRATO 5 ASOS, V I D R I E R A tabacos, cigarros, muy billetera. Dos 
cuadras mercado, en menos mitad su va-
lor, por exigencias enfermedad. $30 al-
quiler, comida y luz. Acepto parte con-
tado y resto plazos cómodos, con solo 
garantía mercancías y derechos vidriera. 
Informan: Muralla y Oficios. Depósito 
"El Punch." 25584 § o 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l i m ó n ; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
tie nácar . Puntos de venta: Obrap ía 2; " E l 
Encanto", "La Isla de Cuba", " L a l iepú-
blica". Monte y Agui la ; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal", Amistad 01 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
OJO, COMPRADORES 
Vendo una de las mejores vidrieras de 
tabacos y cigarros de la Habana, que le 
garantizo la venta diaria de 18 pesos; t'e-
ne contrato y paga 30 pesos, con comida 
ea negocio seguro y serio, no quiero co-
rredores. Informa el mismo dueño. Luz 
y Compostela, C*tf, pregunte por Olegralo 
García. 25555 2 o 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
:'4144 17 o 
GANGA VERDAD 
Por no poderlo atender su dueño, y en 
el punto de mas industrias de la Haba-
na, so vende una fonda, café y billar, con 
vidrieras de tabacos, cigarros y dulces, 
l ay una industria al lado donde traba-
Jan más de 700 hombres. Informa: V I -
'•ente Pérez, 23 y G. Teléfono F-1510. 
\edudo. 
_ -'-'^H 3 o 
SE V E N D E VN DEPOSITO DE AVES y huevea y cuartos de gallina. Muy 
antiguo, l l e n e teléfono. Informan en la 
carnicer ía de Lagunas y Manrique; ur-
s e j * » venta por positivos negocios gggg i o 
U E V E N D E UN GRAN P t B S T O DE 
O frutas, punto céntrico v comercial, có-
modo para matrimonio. Informes: Fac-
tor ' íV-númcro 1 D ; «le 12 a 2 y de 6 a & 
- -o:n~ 4 o 
ATENCION 
"í* Pi'e8t.0 en esauina. en 180 pesos, 
on ¿4 de fondo en el centro de la Hu-
• l l l í í P,or* no 8er f,el í i r o - Aprovechen 
T ^ ^ l l X l V . LUJ1 ' ^ s t e l . , ca-
25554 0 „ 
... — — — — ^ 0' 
OCASION 
ris V 5 & L i11"7 ,l,arata una bu*na frute-ría, montada a la moderna, bien surtl.la 
. ' " f"* / « " ^ <,e t™1"* f i n i s y a r t ícu os 
a dudad " ' / " r 1 * f l el m^or punto de 
se n i n l M "*Btenclas valen lo que 
J K * ? - Monte. 132, el dueño. 
P 1 KSTO DE FRUTAS Y VI \ M ) A S 
í á n s í í o lT(!iV,eMIeBÚ8 M ^ a 1 ; e s q u i n a d 
.nmhn^e ?Cal chl1,01 "Proposito para un 
l'ombre solo, que sea intelluente y traba 
jador. puede reuniendo esf«s cualidade" 
sacar un sueldo, precio $250 de contado 
y unedan a su favor fondos de Étonflfc? 




Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos, filado 
de niños, 40 centavos. Lavar la 
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrí;c-
cionar las cejas. 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
EN VILLEG AS, C, BAJOS. SE K KA L i -za n muebles, incluso un plano "Ple-
yel," y velntitantas butacas de Viena, 
propias para Hotel. 
C 7899 8d-29 
EL MONTE BENEFICO 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, veude más barato que 
ninguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del interior. J e s ú s del 
Monte, 571, entre Milagros y Estrada 
Palma. 
252C1 6 o 
l » r U E B E E s EN ÜANOA: l 'OK TENER 
JitA que reparar el local se l iquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
y otros muchos objetos, en La Uabauera. 
Aguila, n ú m e r o 131). 
25308 11 o 
¿Por qué tíess su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&sá 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife. 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
U N OANOA: BE VENDE UN OVER-
S-J land, 1)0, completamente nuevo. Ma-
loja y Marqués González; de 1 a 3 p. m. 
Echemendia 
25631 10 o 
( O A N G A : OVEBLAND, ULTIMO MODE-
OT lo, tipo chico, marcado de alquiler 
de plaza, propio para pesetear o para 
hombre de negocio«i, con magneto Bosch, 
en^ excelente condición; se da en ganga, 
¡Jtt75, por tener que embarcarse su due-
ño, José García. Salud, Stí, esquina a 
Chávez 
25635 4 o 
CUSA ABBOTT DETROIT, CON MO-tor Continental, 6 cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenlth y 5 ruedas de 
alambre, se da b a r a t í s i m a por haberse 
embarcado su dueño. Puede verse en Mo-
rro, 30. preguntar por Antonio Cola. 
Informan: A-0842 
25038 6 o 
SE V E N D E , BARATA, UNA MAQUINA de dos asientos (cuña), en buenas con-
diciones. Informes: Aguila, 162; de 12 a 
2 todos loa días. 
25540 2 o. 
GANGA VERDAD. SE VENDE UN CA-mión Renault, tipo 24-30 HP., con ca-
rrocería, sin estrenar. Precio: $400. I n -
forman en el Tel. A-6360. 
25702 4 o. 
AUTOMOVIL "8TUDEBAKER", DE 1 asientoe, Ü cilindros, con arranque y 
alumbrado eléctrico, en buen estado de 
motor, carrocería y gomas. Para venderlo 
en seguida lo doy en ganga: $490. Tomás 
Higuera. De 8 a 5. San Lázaro 128. 
25548 2 o. 
iffiiiimiiininr 
CAMION 
• , L 0 C 0 M 0 B I L , , 
Se vende o alquila uno, en 
Matadero, número 6. Taller 
de Pazos. Gomas sin estrenar 
y chapa de circulación, están 
al día. Teléfono A-1936. 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo', Touring, 7 pasajeros. 
Dos HudKon. Tourlu». 7 pBj*aJero% 
Un Dodge BrotUers 0 pasajero!. 
Un Paokard. cMnlon. 
Un carro y tronco do arreos. 
Informes: Gallan©. 10. Baoana. 
..•.v.T¿15»?S 
C 6887 23 
FOR SALE C11KA1'. ICÜDSON TOÜ-r ing car, good aa new. José Alleu. 
Amistad, 83. . 
24887 8 0 
GANO Ai VENDO VN DODGE, CASI nuevo, 6 gomas nuevaa y 10 cáma-
ras, defensa, etc. San Isidro, 83»*. 8ftE*' 
je Informes: :Teléfono A-8tílC. 
"28373 4 0 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HX8PA-no Sulsa, 80X40, completamente repa-
rado carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes, G. Mlguez 
y Co. Amistad, 71-73. 
26374 8 ' 
Automovilista*: Guarden sos máquina* 
en el Garaje Moderno, Cario» 111, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
jolinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza f8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
AVISO A LOS X I I A U F E E U R S : MAU-rlcio Cabrera, ^ í o u t e , 30», Cuatro 
Caminos. Gran depósito de gmu'dauingcB, 
Pords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte. 308, Cuatro Qirainoa. Teléfo-
no A 1086. Habana. 
24013 16 O 
A VISO. VENDO Y COaiPHO At'TOMO-
Jry. viles. También alquila para matri-
monios, bautizos y paseos. Ctrrados y 
abiertos, llamando a l teléfono A-9581, ga-
rage de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
LA CRIOLLA 
GHAN BSTABLO DB B ÜRRAR DB L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bvbtsooaln y JToolto. Tel. A-48i0w 
üurias ciiollaa. todas del pal», con ««r. 
?lclo a domlcUío o en el « t k b f t a t o d H 
olHÍ£rVlCÍ0 o f P » * ^ d« m e n s i j e r o s b i -
cicleta para despacbar las Ordenes en se-
guldf que se reciban. 
. n í i n f 0 " " C " " * ^ » en Jesús del Monta, 
en 41 Cerro; en el Vedado, calle A v 17 
teléfono i.'-1382; y en Gminabacoí W i l i 
Máximo GOmez. número 1W y en tSdo í 
^ " i ^ í í ? ^ Habana' b l i n d o ^ 
!l%*amentí10 ^ ^ ~rTld°* 
hou que tengan que comprar burras P ? M 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
H J L ! , U 5Jue8oj1«lue e»tá a todas boma en 
^elaacoaln j l'ocito, telefono A-48Í0 aue 
•e Jas da más barata* que nadie. 
Notai Suplico a los numerosos m » ^ 
cbantes qne tiene esta casa, en sus quo-, 
jas al dueño avisando a i teléfono A-4810U 
7" EN DO: B I C I C L E T A , CON SU RUE-
V da motora. Smlth. Se da barata. 
También se vende la moda sola. Domín-
goes, 2ü entre Clavel y Mariano (Corro). 
J. Vlnent 
23348 1 oc. 
Plantas para vulcanizar "Hay. 
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
SE VENDEN DOS CAMIONES, UNO D E dos toneladas, otro de una. Monte, 
nrtmero 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
24749 8 o 
V A R I O S 
25481 2 o 
SE VENDE UN FORD. SE PUEDE VER en San Miguel, 10; de 1 Í 
"La Estrella" y "La Favortor 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un «ervlcio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
D ® 
25458 5 o 
SE VENDE 
en San Rafael esquina a Industr ia, "Ba-
zar Inglés ," Peletería , por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-2e 
SE VENDE UN B I L L A R COMPLETO, con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado, Puede verse e Informan en Sa-
lud. 28, esquina a Manrique. Café y fon-
d ^ 25009 2 oc 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero ; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde |S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
Q E VENDEN JUEGOS DE CUARTO, A 
O 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una meslta. Industria, 103. 
24429 lo o 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 168, casi esquina a Belascoain, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 u n , . 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos do sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas , eecrltorloi y m!'. ob-
jetos más a precios muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mddl-
co in terés , vendemos bara t í s imas toda 
cln i de Joyas. 
COMPRO Y VENDO CABALLOS DE a 8 cuartas, de tiro, a precloa razo-
nables. Luz, 33. Establo de carruajes de 
lujo. 25401) 5 o 
Q E VENDE UN CACHORRO "BUL-TE-
kJ r ry ," de pura rasca y de muy fino oí-
do, se pueden ver los padres, tiene cerca 
de tres meses. Calle 10, n ú m e r o 187, es-
(Iiilna a 21, en el Vedado. Taller de 
Instalación. 
25502 1 o 
S 
E VENDEN DOS CABALLOS DE TIRO, 
Informes: S. Gregorio, 2 y 4. 
4d. 23. 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, uno de t iro, 7 ^ 
cuartas; una yegua, fina, de monta, 7%; 
una yegua de 7Mi. <lo monta, de la cría 
los Ajarlas, educada de alta escuela. Co-
sa de gusto. Culón, número 1. Establo. 
25121 4 o 
CABALLOS SEMENTALES 
Vendo el mejor que hay en Cuba. 7% 
cuartas, de Kentucky, 6 afios, buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en Colón, 
número 1. Establo. 
24120 4 o 
Se vende un camión Pizarro, 
de 5X7 toneladas, chassis lar-
go, casi nuevo. Para infor-
mes: G. Miguez Co. Amis-
tad, 71-73. Teléfono A-5371. 
SE V E N D E UN F A E T O N O P R I N C I P E Alberto, vestido do piel de búfalo, go-
mas nuevaa, es tá casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
puede ver en Infanta, ( i l , antiguo. Taller 
de carros de Francisco Perelra. 
25307 11 o 
COCHES 
Vendo una duquesa, flamante, dos ml -
lores, un bogul. en buen estado, un vis-
a-vis, chico, casi nuevo, todo b a r a t í s i m o ; 
cuatro troncos, arreos de pareja. Co-
lón, uúmero 1, Establo. 
29122 4 o 
SE V E N D E UN COCHE F U N E B R E , F A -ra adultos; ea muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
"TTENDO FORD MODELO 1917, COMPLB-
V tamente nuevo, vestidura, fuelle y 
pintura, motor Inmejirable, licencia de 
este año, y buenas gomas. Puede verse 
en Virtudes, 173, establo E l Almenda-
les. 
25513 1 o. 
Se vende un Hispano Suiza, 15 45, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25407 C o 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recent ínas y prúximas , de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 Importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotograf ías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
SE VENDE UN FORD, BARATO, POR tener que ausentarse su dueño. I n -
forma: José Montalvo, café E l Edén, Ani -
mas y Oquendo; de 8 a 11 de la mañana. 
25400 1 o 
SL VENDE UN MAGNIFICO CUASI? Stutz, sirve para ponerle cualquier ca-
rrocería. Precio excepcional. Puede ver-
se de 8 a 12. Bafios y 5a., Vedado. Telé-
fono F-2115. 
-r,:;.-.:; 1 oc. 
EN $1.500 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Pue-
de verse en Egido, 14, en-
tre Gloría y Apodaca. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Lorsets recientes modelos franceses de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, c6-
modo e Insustituible en muchos casos, 
ta jas; diversas formas. Faja Corselete re-
comendnda por sí misma. Tirantes y cor-
sees eapeclalea para evitar la inclinación 
nel talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-463S. 
C 7801 16d-14 
T>ODKr.AS HEKMOKA8 CANTINKR 
er7 r ^ t T / ' ^ ^ a s en buenos edlfl/los 
en distintos barrios y centros de la e n 
^ dejan buenas utilidades a fin ie 
L V I ? J ^ \ «' U 8 ^ «lenea Informarse 
< n ^ a l duenoesrn8r1sUa.nCOta- ^ 0 ^ -< •4-4.1 j 
VENDO UNA POSADA 
l>Íillarb,venar'Hl1^,a L^mb<*» nn « f é y 
S a i i r i í a ; ? ¿ 2T%na a 0'líeil íy. «• 
23317 
1 o 
ADELINA. Manicure, titulada en Pa-
rís, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles. Alqullamoa máqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, t ambién las arreglamos do-
jAndolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol. 101. Tel. M-l«i03. Me-
néndez y Fernández . 
24533 o n 
r m n á 
' C E V E N D E UN JUEGO CUARTO, E8-
O maltado, con mármol rosa, 1 columna 
mayólica, vitrinas, coquetas, sillones, si-
llas, sofás de mimbre, caoba y ameri-
canos, lavabos depósito, camas, encapa-
ratos con y sin lunas, espejos, lámpa-
I ras, mAquinas de coser Ringer. una mon-
I tura fina completa, aparadores de varias 
; « lases, relojes de pared e infinidad de 
, objetos m á s , a precios bara t í s imos , en 
la casa de préstamos La Sociedad Suá-
Irez. M Teléfono A-758Í). 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clneuerta 
Ccr ciento más que las de su giro. Tnm-lén compra prendas y ropa, por lo que 
^eben hacer una visita a la misma antes 
Qe Ir a otra, en Iz seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y s e r án servi-
dos Men y a satisfacción. Teléfono A-lnOa 
I 23502 80 • 
SE V ENDE MKDIO JÜBGO DE HA LA americana, compuesto de sela silbts, 
¡ 4 sillones y una mesa consola con su 
espejo, en buen estado. Se da barato. Ha-
bana. 7, bajos, 




MULOS Y VACAS 
25280 
CH A N D L E R MODERNO D E E 18. S E vende uno en perfecto estado mecá-
nico, con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmellto. Puede verse en 
el garage Víbora, Calzada de J e s ú s del 
Monte. 498, donde Informarán. Tiene l i -
cencia hasta 1919. 
25027 3 o. 
25019 S o. 
UN MOTOR E L E C T R I C O D E H H. P. 
corriente 220. Se vende en casa' do 
Acobnl. Neptuno, 21. 
250*3 4 o 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E V E I N -tlclnco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, do 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para casas nuevas. 
Cil iada del Cerro, G70. 
25483 g o. 
SE V E N D E , BARATA. UNA C A L D E R A horizontal multltubular, marca Far -
quhar, de 40 caballos, para presión de 
1Ü5 libras. Tiene chimenea y todos sus 
accesorios. Informa "Almacoa," Aparta-
do 1040 6 Teléfono M-1980. 
C 7832 8d-25 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla Ü, 
Habana. 
13600 31 m 19 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377^ 
Habana. 
C 7706 15d-19 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupues-
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & B0URBAKIS. 
ônja del Comercio, 421-422, 
Habana. 
zoeao 15 a 
SE VENDE UN GUINCHE PODEROSO, de dos tambores. Cilindros 8" por 12". 
También una caldera vertical de 35 ca-
ballos. Se venden Juntos o separados. I n -
formes : Apartado 2543. Habana. 
25524 5 o. 
Q—300 HP. E R I E C I T Y CALDERA!» T U -
O bulares devolvedoras de agua, chime-
neas todas en condiciones de primera 
clase lo mismo que nuevo, pronto embar-
que de New Orleans. Para precio y más 
Informes en Manr.ana de Gómez, 204. Jo-
sé Figueredo. 
L'.V.liT 1 O. 
2 O 
" V T OTOCIOLETA " H A K L E Y D A V I D -
l íX son." Se vende una, nueva, un mes 
de uso, un cilindro, directo, siete caba-
llos, costrt 350 pesos, se da barata. Ve-
dado, calle 23 y A, chalet. 
25396 1 o 
111 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿ 5 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2? 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entuc,ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado.,, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de para raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
m C H f f c l H 
25351 16 o 
O E VENDE UN FORD TIPO 17, VESTI-
!5 dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 173. garage, pregun-
ten por Martin. 
25152 3 o 
SE V E N D E UN CAMION D E T R E S Y media toneladas, ha caminado 80 m i -
llas, se da en proporción por ser muy 
grande para nuestro servido. Garaje A n i -
mas, 173-B. 
25000 1 o 
CUSA M I T C H E L T : EN BUENA8 CON-diclonos. Magneto líosch, ur^e su ven-i ta. Informes: Animas, 80, La Favorita. 
• or.ir.o 2 o. 
'MACK" Camiones "MACK" 
Et Más Poderoso 
DV. 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
CABLES ACERO de uso, de %, % 
y de 1 pulgada. 
CALDERA PORTATIL horizontal, 
do 40 caballos. Buen catado. 
CENTRIFUGA LAVANDEROS, muy 
sólida. 
CEPILLO MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
MARTINETE VAPOR, de 8.000 l i -
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4 ^ pies. 
TALADRO VERTICAL, propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
CEPILLO MECANICO, do 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR ACETILENO, fran-
cés, muy bueno. 
POLEAS HIERRO, gran surtido. 
MAQUINA I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
Fundic ión de LEON Y, 
Calzada de Concha y Vlllanueva. 
Habana. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-TTiíO Iñd 19. 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T 1 -caJes, una de 30 caballos y otra de 
25; se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan: Escobar 
IOS. I . Bollada. 
'¿mv 7 oc. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. F . a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nomos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas "Gabriel," la máa resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4844 ln 10 Jn 
4 
AVISO. SE V E N D E N DOS MAQUINAS de Slnger, ovillo central, de 7 y 5. 
gabetas, medio gabinete, con sus piezas, 
muy baratas. Aprovechen ganga. Berna-
za, L a Nueva Mlua. 
25530 2 o. 
I.rVKMAC'EUTICOS: 8E VENDK UNA ' máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum. Informan en Ga-
liano, 60. altos, entrada por Neptuno. 
8d. 29. i 
CCINEMATOGRAFO, S E VEN DB ÜÍÍA > puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse: Vedado, calle 15, nümero 434, de 
0 de la tarde en adelante. 
C 7907 15d-29 
C 6S51 l n 21 ea 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros, 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 65, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517 
C 7837 KW. 94 a. 
RA I L E S D E USO. VIA E S T R E C H A . Vendo aproximadamente 125 tonela-
das y 2.400 libras alcayatas 3xl|2. Entrega 
inmediata. Puede Inspeccionar. Escriba. 
Apartado 231L Habana. 
25364 1 0 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco hltros "PAS 
TEUR." Cualro de 6 2 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 1 6 a Teléfono A-3518. 
ABATO» 8K VENDE UN TRACTOR VB 
B 45 cabá l lo l , en buen estado. Informan 
Kranciw.o Lópex. Guareirá*. 
C-1910 
VENDEN TANQUEH DE H I E R R O , 
O d a toda» clases y nuevo» y d« ".f"-
Infanta 67. el má« antiguo de Cuba, 
Prieto y U u n . . 
24W6 * 00 
O c t u b r e 1 d e 1 9 1 8 P r e c i o ; 3 c e n t a v o s 
«-»•;.::: >v -u :u-^>' 
t i l 
1^1 
PERFUMERÍA 
( P A R I S . C A L L E H E N R Y M 0 N N 1 E R 2 5 . ) 
A t e w t a w e T i í e s e p o w e a ¿ o s j n e s c í e i o s d a m a s cubanas y les ofréce los cinco 
primeros productos de belleza, que envia ol mercado cubano. 
S O H C U A T R O C A L I D A D E S D E P O L V O S E X Q U I S I T O S , D E F R A G A N C I A P E U C A M . M U Y T E N U E S Y Q U E B L A N Q U E A N N O T A B L E M E N T E . A S A B E R : 
j A L D Y L I S , e l o r g u l l o d e l a c a s a , 0 C L A V E L E S d e A R C A D I A , m u y 
v&toa&B̂  s u p r i m e r a p r o d u c c i ó n , o d e l i c a d o s , a r i s t o c r á t i c o s . Í ¿ ^ = N . 
i 
Flores del Trianón, de perfume sugestivo, 
Trefle, con todo £ el singular perfume del trébol. 
L Y C A L D I N E 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O 
E s e l qu into producto , q u e p r o n t o g o z a r á e l decidido f a v o r de las 
m u j e r e s bellas, p o r l a s u a v i d a d sedosa q u e d a r á a s u c u t i s y e l 
t o n o b lanco , p u r o c o m o e l a r m i ñ o , q u e les c o m u n i c a r á . 
d u T e i n t 
